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Abbreviation 
1.  fa 
2.  fm 
3.  fs 
4.  fea 
5.  LF 
6.  LR 
7.  LT 
s.  DPF 
9.  DPR 
10.  PT 
11.  Cch 
12.  Cfr 
13.  RB 
14.  LM 
15 .•  PS 
16.  PM 
17.  PR 
GUIDE  TO  ABBREVIATIONS 
Used  in 
~  INTREPRISES  SIDERURGIQUES 
,!2! !ê. COMMUNAUTE 
(Page  60) 
French Term 
Fonte d'affinage 
Fonte de  moulage 
Fonte  speéiale 
Ferro-alliages 
Lingots de  forge 
Lingots  de  relaminage 
Lingots  pour tubes 
Demi-produits pour  forge 
Demi-produits pour 
re  laminage 
Produits pour  tubes  sans 
soudure 
Coils à  chaud 
Coils 1 froid 
Ronds  à blton 





Open-hearth pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro alloys 
Ingots  ( forged) 
Re-rolled ingots 
Ingots  for  tubes 
Semi-finished products  for  forging 
Semi-finished products  for re-rolling 
Products  for unwelded  tubes 
Wide  strip (coils), hot-rol1ed or 
extruded 
Wide  strip (coils),  cold-reduced 
or extruded 
Concrete reinforcing bars 
Other merchant  bars 
Special sections 
Wire  rods 
Sections 
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.  . Abbreviation 
18.  PlA 
19.  PAL 
20.  F 
21.  LP 
22.  TF 
23.  TN 
24.  TM 
25.  Tfc 
26.  Tff 
27.  Tfs 
28.  TG 
29.  TP 
30.  TR 
31.  TE 
32.  FN 
33.  FBc 
34.  FBe 
35.  VN 
36.  VE 
French Term 
Poutrelles à  larges 
ailes 
Palplanches 
Feuillards et bandes 
à  tubes 
Larges plats 
T<hes  fortes 
ràtes navales 
"  Toles  moyennes 
T~les minces  ~ chaud 
,,  \ 
Tales minces  a  froid 
T~les minces  de  qualité 
rates galvanisées 
rGtes  plombées 
rciles  r~tements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
,.  /  \ 
Fer blanc  etame  a  chaud 
Fer blanc électrolytique 
Matériel de voie normale 




Hoop  and  strip and  tube strip 
Universals or flat billets 
Plate 
Shipbuilding plate 
Medium  plate 
Hot-rolled or extruded  sheet 
Cold-rolled or extruded sheet 
Quality sheet 
Galvanized  sheet 
Lead-coated  sheet 
Otherwise coated sheet 
Electrical sheet 
Blackplate 
Hot-rolled or extruded tinplate 
Electrolytic tinplate 
Normal  permanent-way material 
Narraw  permanent-way material ( 
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Eisen- und Stahlindustrie 
Saarlindische Wirtschafts-



















Acciai Rochling della Saar 
(siehe Rochling'sche Eisen-
und Stahlwerke GmbH) 
S.A. des Aciers Fins de la Saar 
(siehe Rochling'sche Eisen-
und Stahlwerke GmbH) 
Société des Aciers Tor 
(siehe Rochling'sche Eisen-
und Stahlwerke GmbH) 





Arbed, Vereinigte Hüttenwerke 
Burbach, Eich, Düdelingen 
AG, Abteilung Burbach 
(siehe auch LUXEMBURG) 
Firmensitz 
Verkaufsorganisation 
«Col  ume  ta» Comptoir Métal-





























17, a venue de la Liberté 
(Case postale 93) 
Luxemburg 




Telefon  Telegrammadresse 
Adresse 
Téléphone  télégraphique 




2 04 31  Eisenverband 
2 37  71 
1 01  71  Walzstahl 
Düsseldorf 
2 08  61  Eisenabsatz 
Essen 
5 55  61  Edelstaht 
dssd 
Freilassing  Annahütte 
82 01  Hammerau 
419 41  Burbacherhütte 
Saarbrücken 
1 
2 39 71  Arbed 
2 39 81  Luxemburg 
2 39 71  Columeta 
2 39  81  Luxemburg 
4 71  76  Arnswalzwerk 
Remscheid 
ALLEMAGNE  (R.F.) 
DUITSLAND  (B.R.) 
Fernschreiber  Standort der Werke 
Localisation 
Télex  des usines 
Telescrivente  Ubicazione degli 
Telex  stabilimenti 
Plaats der fabrieken 
08 582825 
08  582781 
08 57  886 
08 582882 
056 610  Hammerau 
044225  1. Burbach 
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1.11  c DEUTSCHLAND  (BR)  ALLEMAGNE  (R.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
Unternehmen  Anschrift  Telefon  1 Telegrammadresse  1  Fernschreiber  1 Standort der Werke 
Basse & Selve 
(siehe Vereinigte Deutsche 
Metallwerke AG) 
Berghütte 
(siehe Hessische Berg- und 
Hüttenwerke AG) 
Bergische Stahlindustrie KG  Remscheid  4 7021  Stahlindustrie  08 513858  Remscheid 
Papenberger StraBe 38  Remscheid  stahlindus rem 




Birlenbacher Hütte  Geisweid  7 30 71  Birlenbacher  087726  Geisweid 
Schleifenbaum &  Co. KG  (Kreis Siegen)  Amt Siegen  Hütte 
Geisweid 
Verkaufsorganisation 
H. Schleifenbaum & Co.  Geisweid  7 30 71  Birlenbacher  087726 
Roheisenhandelsgesellschaft  Amt Siegen  Hütte 
Geisweid 
Stahlwerke Bochum AG  Bochum 
Castroper StraBe 228  6 9041  Stahlwerke  0825821  Bochum 
(Postfach 323)  Bochum 
Bochumer Verein  Bochum  6 90 21  Gusstahl  0825831  Bochum 
für GuBstahlfabrikation AG  StahlhauserstraBe 20  Bochum  gusstahl 
(Postfach 325) 
Walzwerke AG  KOln-Mülheim  67 81  Bocking  8873301  Koln-Mülheim 




Felten & Guilleaurne  Koln-Mülheim  67 81  Neptundraht  8873301 
Eschweiler Draht AG  SchanzenstraBe 28  Koln  (Meldename 
Carlswerk 
Koln) 
Gebr. Bohler& Co. AG  Düsseldorf-Oberkassel  5 40 71  TW780  0858 2780  Büderich bei 
Edelstahlwerk  Hansaallee 321  Arnt Düsseldorf  Bohlerstahl- Düsseldorf 
(Edelstahlwerk Bohler)  (Postfach 209 Düsseldorf- werk 
Oberkassel)  Düsseldorf 
Ojfizie/ler Firmensitz  Büderich bei Düsseldorf  5 40 71  TW780  0858 2780 
BohlerstraBe 1  Düsseldorf  Bohlerstahl-
(Postfach 209)  werk 
Düsseldorf 
Verkaufsorganisationen 
1.  Bohler-Berlin  Berlin W 35  24 66 32  Stahlbohler  028  637 
(Gebr. Bohler &  Co. AG  DerffiingerstraBe 15  Berlin 
Verkaufsniederlassung 
Berlin) 
2.  Bohler-Düsseldorf  Düsseldorf  8 49 91  Stahlbohler  Bohler 
(Gebr. Bohler & Co. AG  AlleestraBe 29  Düsseldorf  vn dssd 
Verkaufsniederlassung  (Postfach 11087)  858 7876 
Düsseldorf) 
3.  Bohler-Verkauf Nord  Hannover 
(Gebr. Bohler & Co. AG  LeinstraBe 31/32 
Verkauf Nord) 
2  III-1960 DEUTSCHLAND  (BR)  ALLEMAGNE  (R.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
U nternehmen  Anschrift  Telefon  Telegrammadresse  1  Fernschreiber  1 Standort der Werke 
4.  Bohler-Stuttgart  Stuttgart  3 09 41-43,  Stahlbohler  0723670 
(Gebr. Bohler & Co. AG  BenzstraBe 19  3 07 22  Stuttgart 
Verkaufsniederlassung  (Postfach 71) 
Stuttgart) 
Bollinghaus & Co. 
(siehe Remscheider Walz- u. 
Hammerwerke) 
Gul3stahlwerk Carl Biinnhoff  Wetter-Ruhr  25 51  Stahlguss  0823889  Wetter-Ruhr 
Wittener StraBe 1  Wetter-Ruhr 
(Postfach 5) 
Capito & Klein AG (Ceka)  Düsseldorf-Benrath  7 10 71  Ce  ka  dssd  Düsseldorf-
Telleringstral3e 39  Düsseldorf- 085 82753  Be~rath 
(Postfach 84)  Ben  ra  th 
Verkaufsorganisationen 
1.  Krupp Eisenhandel GmbH  Duisburg  38  11  Krupp  handel  0 855  882 
Uuisburg  Mülheimer StraBe 46  dbg 
(Postfach 719) 
2.  Krupp Eisenhandel GmbH 1 Stuttgart- 33 32 46  Krupp  handel  0 723 445 
Stuttgart  Untertürkheim-Hafen,  stgt 
Am Mittelkai 22 
3.  Krupp Eisenhandel Gmt>H  Frankfurt a. M.  4 04 51  Krupp  handel  0 411  309 
Frankfurt a. M.  J:. ::anziusstraBe 22  ffm 
4.  Georg von Colin GmbH  Hannover  1 62 41  Colin Hann.  0 922 235 
Hannover  Am Markt 8-12  Hannover 
(Postfach 96) 
5.  Krupp Eisenhandel GmbH  München 25  7 87 61-68,  Krupp  handel  0523 484 
München  Zielstattstral3e 67-69  78 91  00-01  mchn 
6.  Schellhass & Drucken- ·Bremen  5 43 61  Schellhass  024 4915 
müller GmbH  Neuenlander StraBe 35  Druckenmüller 
Bremen  (Postfach 314) 
7.  Lerch & Seippel GmbH  Hamburg-Altona  43  12 43  Eisenlerch  021  1189 
Ham  burg  RuhrstraBe 108  Hmbg 
8.  Krupp Druckenmüller  Berlin-Tempelhof  75 01  91  Kruppeisen  018 3739 
GmbH  Gottlieb-Dunkel-StraBe  Berlin  tempelhof 
Berlin  50/52 
(Postfach 33 u. 34) 
Stahlwerk Carp & Hones KG  Düsseldorf  4413 01  Adlerstahl  08 584901  Ennepetal-
Ja.gerhofstraBe 32  Düsseldorf  Vemeis i.W. 
(Postfach 3086) 
Georg von Colin GmbH 
(siehe Capito & Klein) 
Davum-Exportation 
(siehe Dillinger Hüttenwerke; 
- Hadir St. Ingbert) 
Deutsche Edelstahlwerke AG (DEW)  Krefeld  Orts- u.  DEW Krefeld  0853 849  1. Krefeld 
OberschlesienstraBe 16  Selbstwahl- 2. Remscheid 
(Postfach 1263)  verkehr 3331  3. Bochum 
Femverkehr 
3 31  71 
Aktiengesellschaft der  Dillingen-Saar  Saarlouis  Dillingerhütte  huettenw  1. Dillingen 
Dillinger Hüttenwerke  69  Dillingen  dilng  2. Sollac 
Saar  044711  (Moselle) 
Frankreich 
111-1960  3 DEUTSCHLAND  (BR)  ALLEMAGNE  (R.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
Unternehmen  Anschrift  Telefon  1  Telegrammadresse  1  Fernschreiber  1 Standort der Werke 
Verkaufsorganisationen 
1.  Dillinger Hüttenwerke 
2.  Eisen- und Stahlgesell- Stuttgart 
schaft Saar-Luxemburg  KronenstraBe 24 
mbH (für Deutschland) 
3.  Société des Mines et  Paris (Se) 
Usines de Redange-Dilling  2, rue de Penthièvre 
4.  Davum-Exportation-Com- Paris (11 e)  ROQ 68  10  Davumex  21988 
pagnie de Vente des Produits  96, rue Amelot  Paris 
Métallurgiques S.A. 
Edelstahlwerke  Ründeroth  Engelskirchen  Dorrenberg  0884545  Ründeroth 
Ed.  Dorrenberg Sohne  (Rheinland)  Sammelnum- Ründeroth 
mer 22 21 
Dortmund-Horder  Dortmund  3 0121  Hüttenunion  0822141  1. Dortmund 
Hüttenunion Aktiengesell- Rheinische StraBe 173  Dortmund  2.  Horde 
schaft  (Postfach 902) 
Dreistern-Blech GmbH 
(siehe Siegener AG, Geisweid) 
Duisburger Kupferhütte  Duisburg  38 71  TW 863  0855863  Duisburg 
WerthauserstraBe 220  Kupferhütte 
(Postfach 11)  Duisburg 
Verkaufsorganisation 
Klüser & Co. KG  Wuppertal-Barmen  5 17 74  TW834  08512834 
Ferdinand-Thun-StraBe 21  Eisenklüser 
(Postfach 786)  Wuppertal-
barmen 
Edelstahlwerk Düsseldorf-Heerdt  Düsseldorf-Heerdt  5 39 35  Edelstahlwerk  08582366  Düsseldorf-
WiesenstraBe 51  Düsseldorf- Heerdt 
Heerdt 
Einsaler Walzwerke  Nachrodt/Westf.  Altena/Westf.  Einsalstahl  0822 9358  Nachrodt 
Gott. Ernst Hasenclever  (Postfach 2)  26 41-43  Nachrodtwestf  Stahl  Westf. 
Einsalstahl  33 47-48  Nachrodt 
Eiserfelder Hütte GmbH  Siegen/Westf.  Amt Siegen  Eiserfelderhütte  087794  1. Hainerhütte 
Marienbomer StraBe 56  Sammelnr.  Siegen  Siegen/Westf. 




1.  Firma Klüser & Co. KG  Wuppertal-Barmen 
(Postfach 786) 
2.  Firma F.A. Klucken  Duisburg 
(Postfach 450) 
3.  Firma Eisenhandel  Siegen/Westf. 
Joachim Kühn  Hagener StraBe 19 
Edelstahlwerke Erkenzweig &  Hagen/Westf.  2 25 55  Schwemann- 0823874  Hagen, Fabrik-
Schwemann  Am Widey 2  stahl  Soedingstahl  hofstraBe 1 
(Postfach 368)  Hagen/Westf.  HGN 
Verkaufsorganisation 
Edelstahlwerke J.C.  Hagen/Westf.  2 25 51  Sodingstahl  0823874 
Soding &  Halbach,  Am Widey 2  Hagen/Westf.  HGN 
Sodingstahl  (Postfach 1423) 
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1 
Unternehmen  Anschrift  Telefon  Telegrammadresse  Fernschreiber  1 Standort der Werke 
·Am. Georg AG (AGO)  Neuwied a. Rh.  2 29 51-53  AGO  086 2852  Neuwied 
Hofgründchen 66/70  Neuwied 
(Postfach 250) 
Verkaufsorganisation 
C.T. Petzold &  Co. GmbH  Neuwied a. Rh.  2 33 48  Petzold  086 2852 
Hofgründchen 66/70  comp Neuwied 
(Postfach 250) 
Gerlinger Walzwerk  Krombach/Siegen  Kreuztal  Walzwerk  087  732  Walzwerk 
Siebel, Schürmann &  (Postfach 13)  26 46-48  Krombach  Gerlingen 
Kellermann  Kr. Siegen  Kr. Olpe 
Verkaufsorganisation 
Gerlinger Feinblechhandel  Krombach/Siegen  Kreuztal  Walzwerk  087 732 
Siebel, Schürmann &  (Postfach 13)  26 46-48  Krombach 
Kellermann  Kr. Siegen 
Grafenberger Walzwerk GmbH  Düsseldorf  68 44 11  Walzwerk  0858 6872  Düsseldorf 
SchlüterstraBe 3  Düsseldorf-
(Postfach 2718)  Grafenberg 
Gewerkschaft Grünebacher Hütte  Grünebach über Betzdorf  2045  Grünebacher  087410  Grünebach 
(Sieg)  Hütte  Huette  (Sieg) 
Betz  do  rf  ndrsbach 
Verkaufsorganisationen 
1.  Possehl Eisen- u. Stahl  Lübeck  2 53 31 
GmbH  Beckergrube 40 
2.  Nordstahl GmbH  Düsseldorf  8 41  71 
Graf-Adolf-Platz 1 
3.  Possehl Eisen- u. Stahl  Mannheim  4 62 55 
GmbH  Bismarckplatz 6 
W.  Ernst Haas & Sohn  Neuhoffnungshütte bei  Herbom  Haas Sinn  087 839  1.  Neuhoff-




bei  Fleisbach 
Hadir, Hochofen- u. Stahlwerke  St. lngbert/Saar  22 21-23  Hadir  Saarbrücken  St. Ingbert 
AG, Differdingen, St. Ingbert,  St. Ingbert  2503 
Rümelingen, Werk St. Ingbert  Saar 
(siehe auch LUXEMBURG) 
Verkaufsorganisationen 
1.  Hadir  Differdange 
2.  (Frankreich) Davum  Villeneuve-la-Garenne 
3.  (Dritte Uinder) Davum- Paris (lie)  ROQ6810  Davumex  21988 
Exportation-Compagnie de  96, rue Amelot  Paris 
Vente des Produits 
Métallurgiques S.A. 
4.  Davum  Antwerpen 
5.  Davum-Exportation  Den Haag 
6.  Saar-Luxemburg  Stuttgart 
7.  Eisen- und Stahlhandel  Frankfurt a.M. 
6  111-1960 DEUTSCHLAND  (BR)  ALLEMAGNE  (R.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
Unternehmen  Anschrift  Telefon  1  Telegrammadresse  1  Femschreiber  1 Standort der Werke 
8.  H.A. Schulte  Dortmund 
9.  Safasa  Mailand 
1  O.  Ditta M. Fritz  Mailand 
11.  Socam  Rumelange 
Hagener Gu8stahlwerke 
(siehe Remy & Co.) 
Hagenkotter & Co 
(siehe J.A. Henckels 
Zwillingswerk) 
Halberger HUtte GmbH  Brebach-Saar  Saarbrücken  Hal  berger- Saarbrücken  Brebach 
Provill7ialstraBe 51  6 49 51  hütte  044230 
Brebach 
N.  V. Handelmaatschappij 
werken Rochling-Buderus 
(siehe Rochling'sche Eisen-
und Stahlwerke GmbH) 
Gottlieb Ernst Hasenclever 
(siehe Einsaler Walzwerke 
Einsalstahl) 
J.A. Henckels Zwillingswerk AG  Solingen  2 62 21  Zwillingswerk  Solingen 
GrünewalderstraBe 14  Solingen 
(Postfach 864) 
Verkaufsorganisation 
Hagenkot:ter & Co.  Solingen 
Henrichshütte 
(siehe Ruhrstahl) 
Gewerkschaft Alte Herdorfer 
HUtte 
(siehe Friedrichshütte) 
Hessenbruch & Co. GmbH 
(siehe Stachelhauser Stahl-
und Walzwerke) 
Hessische Berg- und Hüttenwerke  Wetzlar  8 71  Berghütte  048 3841  1. Hochofen-
AG - Berghütte  Eduard-Kaiser-StraBe 38  Wetzlar  werk Wetzlar 
(Postfach 203)  2. Hochofen-
werk über-
scheld 
Metall-, Walz-und Plattierwerke  Wuppertal-Oberbarmen  514 61  Plattiermetall  8512734  1. Wuppertal-
Hindrichs Auffermann AG  Heckinghauser StraBe  Be  yen  burg 
116-122  2. Wuppertal-
(Postfach 1460)  über  barmen 
Hoesch AG Westfalenhütte 
(siehe Westfalenhütte) 
Hoesch AG  Hohenlimburg/  31  51  Hoesch  08 23817  1.  Hohen-
Walzwerke Hohenlimburg  Westfalen  Hohenlimburg  hoesch hlbg. 1  limburg 
OegerstraBe 120  08 23879  2. Altenvoerde 
(Postfach 168, 169, 170)  hoesch hlbg. 2 
Hoesch Werke AG  Dortmund  3 0141  Hoesch  0822123 
(siehe Hoesch AG  Dortmund  0822294 
- Hoesch AG Westfalenhütte) 
III-1960  7 DEUTSCHLAND  (BR)  ALLEMAGNE  (R.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
Unternehmen  Anschrift  Telefon  1  Telegrammadresse  1  Fernschreiber  1 Standort der Werke 
Hoffmanns & Co. 
(siehe Fakirstahl) 
Gust. und Carl lbach 
(siehe Remscheider Stahlwerk) 
Ilseder-Hütte - Peine  Peine (20 a)  4001  Ilsederhütte  09/2665/2666  1. Peine 
GerhardstraBe 10  Peine  ilshuetten peine  2.  GroB-Ilsede 
(Postfach 38-40) 
Hermann Irle - GmbH  Deuz/Siegen  2 71-2 74  Walzenirle  08  766  Deuz/Siegen 
Deuzkrsiegen 
Kind & Co. Edelstahlwerk  Bielstein/Rhld.  Sammelnr.  Stahlkind  884508  Bielstein 
HauptstraBe  3 51  Bielstein 
KIOckner-Werke AG  Duisburg  39 01  Klockner  0855817  1.  Klôckner-
Mülheimer StraBe 50  Werke  Werke AG 














Klockner-Werke AG  Bremen 18  7 06 81  Klôcknerh  ütte  02 44829  Bremen 
H ütte Bremen  Dr.- Wiegand- StraBe  7 14  11  Bremen  02 44236 
(Postfach 5023) 
Klockner-Werke AG  Osnabrück  90 21  Klockner  094842  1. Georgsma-
Georgsmarienwerke  BessemerstraBe 1  gmw  094742  rienhütte 
(Postfach)  Osnabrück  2. Osnabrück 
KIOckner-Werke AG  Hagen-Haspe/Westfalen  4 30 81  Hasperhütte  0823831  1 Hagen-Haspe  Hütte Haspe  Voerder StraBe 18  Hagen-Haspe 
(Postfach 244) 
t 
Klockner-Werke AG  Troisdorf  Siegburg 38 41  Klôckner- Siegburg  Troisdorf 
Hütte Mannstaedt  Bez.  Kôln  Mannstaedt  0886691 
Troisdorf 
Firma F.A. Klucken 
(siehe Eiserfelder Hütte) 
Klüser & Co. KG 
(siehe Duisburger Kupferhütte 
- Eiserfelder Hütte) 
Vorm. Stahlwerk Krieger 
(siehe Gussstahlwerk Ober-
kassel) 
Kronprinz AG  Solingen-Ohligs  1 34 51  Kronprinz- 08 514843  Langenfeld-
werke  Immigrath 
Solingen-Ohligs 
Krupp Eisenhandel GmbH 
(siehe Capito & Klein AG) 
Fried. Krupp  Essen  2 07  21  Krupp  0857822/3  Essen 
Schmiede und GieBerei  Altendorfer  Essen 
StraBe 100 
Krupp Druckenmüller GmbH 
(siehe Capito &  Klein AG) 
6  111-1960 DEUTSCHLAND  (BR)  ALLEMAGNE  (R.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
Unternehmen  Anschrift  Telefon  1  Telegrammadresse  1  Fernschreiber  1 Standort der Werke 
Firma Eisenhandel Joachim KUhn 
(siehe Eiserfelder Hütte) 
C. Kuhbier &  Sohn  Dahlerbrück/Westfalen  Hagen  Kuhbierswerk  Kuhbier- Dahlerbrück 
Stahl- u. Eisenwalzwerke  (Postfach 11)  70 24-25  Dahlerbrück  dahlerbr  Westfalen 
Schalksmühle  Westfalen  0826882 
247-249 
Fürstlich Hohenzollernsche  Laucherthal/  Sigmaringen  Hüttenamt  0732849  Laucherthal 
Hüttenverwaltung Laucherthal  Hohenzollern  5 31  Laucherthal  FHH Laucher- Hohenz. 
(Postfach Sigmaringen 50)  thal 
Lemmerz-Werke GmbH  Konigswinter  /Rhein  28 41-28 44  Lemmerzwerke  8/85486  Niederdollen-
La  des traBe  Konigswinter/  do  rf 
(Postfach 39)  Rhein 
Lerch & Seippel GmbH 
(siehe Capito &  Klein) 
Bergische Stahl-, Walz- und  Remscheid-Hasten  4 70 71  Linden  berg- 0851  3858  Remscheid-
Hammerwerke, Julius Lin- KonigstraBe 159  stahl  Stahlindusrem  Hasten 
denberg 
Friedrich Lohmann GmbH  Herbede/Ruhr  Witten  Walzwerk  08229166  Herbede/Ruhr 
HauptstraBe 2  30 54-30 55  Herbede 
(Postfach 9) 
Verkaufsorganisation 
Friedrich Lohmann GmbH  Remscheid-Hasten  464 64 
KrimstraBe 7b 
(Postfach 62) 
Metallhüttenwerke Lübeck GmbH  Lübeck-Herrenwyk  3 11  41  Hütte Lübeck  026854  Lübeck-Herren-
HochofenstraBe  huet  te  wyk 
(Postfach 26)  Lue  beek 
Luitpo1dhütte AG  Amberg (Opf.)  33 22  Luitpoldhütte  063834  Amberg 
Sulzbacher StraBe 105  TraBlberg 
(Abholfach) 
Mannesmann AG  Düsseldorf  82 01  Mannesmann u.  0858  1481  1.  Duisburg-
Mannesmannufer 1  b  Mannesrohr  Huckingen 






Stahlwerk Mannheim AG  Mannheim-Rheinau  8 81  61  Stahlwerk  04-63303  Mannheim 
Mannheim 
Stahlwerk Mark Wengern AG  Wengern/Ruhr  Amt Wetter  Stahlmark  0823890  Wengern/Ruhr 
BahnhofstraBe 7  Sammelnr. 23 41  Wengern 
(Postfach 43) 
Eisenwerk Gesellschaft  Sulzbach-Rosenberg  2 22 u. 3 22  Maxhütte  maxhuette  1. Haidhof 
MaximilianshUtte AG  Hütte Opf.  Sulzbach- suro  2.  Rosenberg 
« Maxhütte »  HauptstraBe 51  Rosenberg  06 3837 
Rheinstahl Eisenwerke Mülheim- Mülheim/Ruhr  4 76  11  Eisenwerke  0856846  1.  Mülheim/ 
Meiderich AG  Friedrich-Ebert-StraBe 100  Mülheimruhr  eiwernw  Ruhr 
(Postfach 420)  muelh  2. Duisburg-
Meiderich 
Neunkircher Eisenwerk AG  Neunkirchen-Saar  Sammelnr.  Eisenwerk  044283  Neunkirchen 
vorm. Gebr. Stumm  3111  Neunkirchen-
Saar 
111-1960  9 DEUTSCHLAND  (BR)  ALLEMAGNE  (R.F.) 
G~B-1\.fA.NIÂ (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
Unternehmen  Anschrift  Telefon  1  Telegrammadresse  1  Fernschreiber  1 Standort der Werke 
Walzwerk Neviges  Neviges/Rhld.  71  41-45  Walzwerk  08512732  Neviges/Rhld. 
W.H. Schlieker & Co.  Dammstra& 12  Neviges 
(Postfach 82) 
Niederdreisbacherbütte GmbH  Niederdreisbach über  Betzdorf 20 44  Niederdreis- 087410  Niederdreisbach 
Betzdorf/Sieg  bacherhütte  huette 
Betzdorf/Sieg  ndrsbach 
Verkaufsorganisationen 
1.  Possehl Eisen- u. Stahl  Lübeck  2 53 31 
GmbH  Beckergrube 40 
2.  Nordstahl GmbH  Düsseldorf  8 41  71 
Graf-Adolf-Platz 1 
3.  Possehl Eisen- u. Stahl  Mannheim  46255 
GmbH  Bismarckplatz 6 
Niederrbeiniscbe Hütte AG  Duisburg-Hochfeld  39 81  Niederrhein  0855742/43  Duisburg-






Eisenwerk Nürnberg  Nürnberg  5 04 41  Tafel  06/2218  Nürnberg 
vorm. J. Tafel & Co.  ÂuBere Sulzbacher Stra.Be  Nürnberg 
60 
(Postfach 310) 
Hüttenwerk Oberhausen AG  Oberhausen/Rhld.  2 45 31  Hüttenwerk  0856837,  1. Oberhausen 
(HOAG)  Essener StraBe 66  Oberhausen- 0856838  2. Gelsenkir-
rheinland  chen 
Gussstahlwerk Oberkassel AG  Düsseldorf  5 55 41  Oberkasselstahl  o'kassel- Düsseldorf 
vorm. Stahlwerk Krieger  Hansaallee 167  Düsseldorf  stahlds 
(Postfach 339)  08582632 
Obier Eisenwerk Theob. Pfeiffer  Ohle/Westf.  Plettenberg  Eisenwerk  08201801  Ohle/Westf. 
(Postfach 6 und 26)  28 51  Ohle 
Verkaufsorganisation 
Obier Eisenhandel  Ohle/Westf.  Plettenberg  Eisenwerk  08201801 
Th. Pfeiffer GmbH  (Postfach 6 und 26)  28 51  Ohle 
W. Ossenberg & Co.  Evingsen über Altena/  Altena/Westf.  Ossen  berg  08229368  Evingsen/ 
Westfalen  22 26, 37 60  Evingsen/  Westfalen 
(Postfach 44)  Westfalen 
C.T. Petzold & Co. GmbH 
(siehe Arn. Georg AG) 
Theob. Pfeiffer 
(siehe Ohler Eisenwerk) 
Phoenix-Rheinrohr AG  Düsseldorf  82 41  TW 2135  phxrohr  1. Duisburg-
Vereinigte Hütten- und  Ronsdorfer StraBe 130-180  phoenix  dssd  Ruhrort 
Rôhrenwerke Düsseldorf  (Postfach 11037)  Rheinrohr  08528135  2. Duisburg-
Düsseldorf  Meiderich 






7.  Hilden 
10  III-1960 DEUTSCHLAND  (BR)  ALLEMA~~  f~.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  D~L~  (B~R.) 
Untemehmen  Anschrift  Telefon  1  Telegrammadresse  1  Femschreiber  1 Standort der Werke 
Phoenix-Rheinrohr AG  Duisburg-Ruhrort  4 44 71  Phoenix  Duisburg-
Vereinigte Hütten- und  PhoenixstraBe 7  dsb  Ruhrort 
Rohrenwerke  085  5721 
Werk Duisburg-Ruhrort 
Phoenix-Rheinrohr AG  Mülheim/Ruhr  44 34  rheinrohr  Mülheim/ 
Vereinigte Hütten- und  EngelbertusstraBe 108  mhl  Ruhr 
Rohrenwerke  085 6851 
Werk Mülheim/Ruhr 
Plettenberger GuBstahlfabrik  Plettenberg  25 00  Tiegelstahl,  Plettenberg 
Adolphs & Werner  (Postfach 67)  Plettenberg 
bahnhof 




Stahlwerk Kabel C. Pouplier jr.  Hagen-Kabel Westfalen  24655  Pouplierstahl  0823800  Hagen-Ka  bel 
GuBstahlweg 33  Hagen  Westfalen 
(Postfach 17) 
Département Profilés à froid 
(siehe Rochling'sche Eisen-
und Stahlwerke GmbH) 
Stahl- u. Walzwerke  Neuwied/Rhein  2 35 51-56  Rasselstein  0862841  1. Neuwied 
Rasselstein Andernach AG  (Postfach 90)  Neuwied  2. Andernach 
Verkaufsorganisation 
(für Walzwerksfertig- Koln/Rhein  29 31  Eisenhandel  0888521 
erzeugnisse)  U ntersachsenhausen- Koln 
Otto Wolff, Koln  straBe 
Société des Mines et Usines de 
Redange-Dilling 
(siehe Dillinger Hüttenwerke) 
Stahl- u. Rohrenwerk  Düsseldorf-Reisholz  7 02 71  TW 2821  08582821  ·1. Düsseldorf-
Reisholz GmbH  HenkelstraBe 209  Stahlreisholz  Reisholz 
(Postfach 69)  Düsseldorf  2.  Düsseldorf-
Oberbilk 
Remscheider Stahlwerk  Remscheid-Vieringhausen  4 72 71  Ibachstahl  08-513872  Remscheid 
Gust. & Carl lbach  Tannenstra& 10  Remscheid  ibachstahl rem  Reinshagen 
Remscheider Walz- und Hammer- Remscheid  4 28 57-58  Bollinghaus  Remscheid 
werke Bollinghaus & Co.  Neuenkamperstra& 12-18  Walzwerk 
(Postfach 48)  Remscheid 
Hagener GuBstahlwerke  Hagen (Westfalen)  2 62 51-53  Remystahl  0823786  Hagen 
Remy & Co. GmbH  Eckeseyer StraBe 112-116  Hagenwestf 
(Postfach 1343) 
Hüttenwerk Rheinhausen AG  Rheinhausen-Niederrhein  38 01  Eisenhütte  08/55 845  Rheinhausen 
KruppstraBe 210  Rheinhausen- Eisenhütte 
niederrhein  Rheinhausen-
niederrhein 
Rheinische Stahlwerke  Essen  208 81  Rheinstahl- 0857/750 
(sie  he:  BismarckstraBe 3  werke Essen 
Eisenwerke Mülheim-Meide- (Postfach 1364) 
rich AG, 
Eisenwerke Gelsenkirchen AG, 
Bergische Stahl-Industrie KG, 
Ruhrstahl AG, 
Gussstahlwerk Oberkassel AG, 
Gussstahlwerk Gelsenkirchen 
AG) 
III-1960  11 DEUTSCHLAND  (BR)  ALLEMAGNE  (R.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
Unternehmen  Anschrift  Telefon  1  Telegrammadresse  1  Fernschreiber  1 Standort der Werke 
Gebr. Rochling Eisenhandel 
(siehe Rëchling'sche Eisen-
und Stahlwerke GmbH) 
Stahlwerke Rochling Buderus AG  Wetzlar (Lahn)  s 21  Rëchlingstahl  04S3 S43  Wetzlar (Lahn) 
« Rëchlingstahl »  BuderusstraBe 25  Wetzlar 
(Postfach 204) 
Verkaufsorganisation 
Rëchlingstahl GmbH,  Wetzlar  65  21  Rëchlingstahl  04S3 S43 
Ludwigshafen  BuderusstraBe 25  Wetzlar 
(Postfach 204) 
Rochling'sche Eisen- und  Vëlklingen-Saar  Sammelnr. 35  Rochling  044/23536  Volklingen-
Stahlwerke GmbH  Volklingen  Saar 
Verkaufsorganisationen 
(Edelstahl-Verkaufsstellen) 
1.  S.A. des Aciers Fins de la  Herstal-Liège (Belgien) 
Sarre (Belgien)  17S-1SO, rue Heyenneux 
2.  Saar-Stahl (Deutschland 
BR) 
3.  Secosar GmbH (Saar)  VOlklingen 
4.  Secosar S.A.R.L.  Paris (Se) 
4, rue de Ponthieu 
5.  N.  V.  Handelmaatschappij  Rotterdam-W. 
(Niederlande)  Dunantstraat 10-12 
Vorheen Rochling Buderus 
6.  Acciai Rochling della Saar  Mailand 
(Italien)  Via Aristotele 42 
(Thomasstahl-Verkaufsste/len) 
1.  Ge  br. Rochling Eisen- Ludwigshafen 
handelsgesellschaft KG  IndustriestraBe 2 
(Deutschland BR) 
2.  Service Commercial France  Paris (Se) 
(Frankreich)  4, rue de Ponthieu 
3.  Favosar S.A. (Thomas- Paris (Se) 
stahlexport)  4, rue de Ponthieu 
4.  Département Profilés à  Paris (Se) 
froid  1, rue Frédéric Bastiat 
5.  Société des Aciers Tor  Paris (Se) 
4, rue de Ponthieu 
Eisen- und Stahlwalzwerke  Breyell/Rheinland  Sammelnr.  Rëtzel  OS54-SS2  1. Breyell/ 
Rotzel GmbH  BahnstraBe 33  Lobberich 7 07  Breyell  Rheinland 
(Postfach 9)  2. Dinslaken/ 
Niederrhein 
Ruhrstahl AG Henrichshütte 
Handelsübliche Anschrift  Witten  37 41  Ruhrstahl  OS229149  Henrichshütte 
AuestraBe 4  Witten  (Hattingen/ 
(Postfach 101)  Ruhr) 
Offiziel/er Sitz  Hattingen (Ruhr)  35 41  Henrichshütte  OS257S4 
BrucherstraBe 27 
(Postfach 101) 
Hattingen  OS25SS4/SS5 
12  111-1960 DEUTSCHLAND  (BR)  ALLEMAGNE  (R.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
Unternehmen  Anschrift  Telefon  1  Telegrammadresse  1  Fernschreiber  1 Standort der Werke 
Eisen- und Stahlgesellschaft 
Saar-Luxemburg mbH 
(siehe Dillinger Hüttenwerke) 
Hüttenwerk Salzgitter A.G  Salzgitter-Drütte 1  2 54 11  Salzgitterstahl  0952 837-38  Salzgitter 
Braunschweig  reichswerkes- Watenstedt 
getr 
Scbellhass & Druckenmüller GmbH 
(siehe Capito & Klein) 
Scbleifenbaum & Co. KG 
(siehe Birlenbacher Hütte) 
W.H. Scblieker & Co. 
(siehe Walzwerk Neviges) 
Schmidt & Oemens, Edelstahl- Berghausen (22c) bei  Gummersbach  Schmidt  884534  Berghausen 
werke Berghausen  Engelskirchen  (Samme!- Clemens  SC Berg-
(Bezirk Koln)  (Bezirk KOln)  nummer  Berghausen über  hausen 
Lindlar 5 81)  Engelskirchen 
Franz Schorg & Soho  München 25  7 25  19/7 55 50  Schorgblech  052 3665  1.  München 
« Schorg-Blech »  PlinganserstraBe 120  München  2.  Aschaffen-
(Postfach 70)  burg 
Verkaufsorganisation 
Blech- und Metallhandels- München 25  7 25  19  052 3665 
gesellschaft mbH  PlinganserstraBe 120  7 55 50  Schorg mchn 




Schwabiscbe Hüttenwerke  Wasseralfingen (14a)  Aalen 23 45  Hüttenwerk  07 13832  1.  Wasseralfin-
GmbH « SHW »  Württemberg  Wasseralfingen  gen 
WilhelmstraBe 67  2.  Konigsbronn 
(Postfach 25) 
Schwerter Profileisenwalzwerk AG  Schwerte/Ruhr  Sammelnr.  Profil  8 229 625  Schwerte 
Schwarzer Weg  21  51  Schwerte 
(Postfach 38 u. 39) 
Secosar GmbH 
(siehe Rôchling'sche Eisen-
und Stahlwerke GmbH) 
Secosar S.A.R.L. 
(siehe Rochling'sche Eisen-
und Stahlwerke GmbH) 
Service Commercial France 
(siehe Rochling'sche Eisen-
und Stahlwerke GmbH) 
Siebel, Scbürmann & Kellermann 
(siehe Gerlinger Walzwerke) 
Siegener AG, Geisweid  Geisweid (Kreis Siegen  Siegen 71  41  SAG  sag geisweid  1.  Geisweid 
für Eisenkonstruktion,  in Westfalen)  Geisweid  087-829  (Kreis Siegen) 
Brückenbau und Verzinkerei  Birlenbacher StraBe 17  2.  Erndtebrück 





Dreistern-Blech GmbH  Düsseldorf  8 49 61  Dreisternblech  dreistern dssd 
Berliner Allee 34-36  Düsseldorf  0858-7965 
111-1960  13 DEUTSCHLAND  (BR)  ALLEMAGNE  (R.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
Untemehmen  Anschrift  Telefon  Telegrammadresse  1  Fernschreiber  1  Standort der Werke 
Hüttenwerke Siegerland AG  Siegen/Westfalen  20 61  Stahlunion  08 7825  1. Wissen 
HindenburgstraBe 7  Siegen  2.  Niederschel-
(Postfach 46)  den 
3. Eichen 
4. Attendorn 
5.  Hüsten 
Edelstahlwerke J.C. SOding & 
Halbach - Sodingstahl 
(siehe Edelstahlwerke 
Erkenzweig &  Schwemann) 
Carl Spaeter 
(siehe Stürzelberger Hütte) 
Stachelhauser Stahl- und Walz- Remscheid  4 26 51  Carlswerk  Remscheid 
werke, Hessenbruch & Co  WeststraBe 22a  426 52  Remscheid 
GmbH 
Carl Stein GmbH 
(siehe Friedrichshütte) 
Stürzelberger HUtte GmbH 
Handelsübliche Anschrift  Stürzelberg über NeuB  Dormagen  Stürzelberg 
BahnstraBe  2226  über NeuB 
0/fizie//er Sitz  Koln  7 43 41  Schwefelzink  8882852 
WorthstraBe 34  KOln  Schwefelsinkkln 
(Postfach 5) 
Verkaufsorganisation 
Carl Spaeter GmbH  Duisburg  2 80 51  Eisenspaeter  0855858 
Am Buchenbaum 8-12  Duisburg  Duisburg 
(Postfach 22) 
Stahlwerke SUdwestfalen AG 
Werke 
1.  Werke Geisweid und  Geisweid (Kreis Siegen)  71  81  Stahlwerke  087651  1. Geisweid 
Dillenburg  LindenstraBe 29  Geisweid  2. Dillenburg 
(Postfach 6) 
2.  Harkort-Eicken  Hagen/Westfalen  2 49"51  Harkort- 0823  821  Hagen 
Eicken 
3  Brüninghaus Vorhalle  Hagen-Vorhalle  22 41  Walzwerk  0823  893  Hagen-
ReichsbahnstraBe  Brüninghaus  Vorhalle 
4.  Friedrich Thomée  Werdohl  21  41  Walzwerk  0826 863  Werdohl 
HeinrichstraBe 6  Thomée 
Verkaufsorganisation 
Friedrich Thomée Handets- Werdohl 
geselJschaft GmbH 
vorm. J. Tafel & Co. 
August Thyssen-Hütte AG  Duisburg-Ham  born  5 55 21  Thyssenhütte  thyssenh dbg  Duisburg-
Franz-Lenz-StraBe 3  Duisburg  0855781  Ham  born 
(Postfach 67) 
14  III-1960 DEUTSCHLAND  (BR)  ALLEMAGNE  (R.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
Untemehmen  Anschrift  Telefon  1 Telegrammadresse  1  Femschreiber  1 Standort der Werke 
Vereinigte Deutscbe Metallwerke 
AG (Zweigniederlassung 
Basse & Selve) 
Handelsübliche Anschrift  Altena/Westfalen  27 41  Verdemet  0822 9361  Altena 
Werdohler StraBe 62  Altenawest-
(Postfach 177)  falen 
Ojjizieller Sitz 
Vereinigte Deutsche Metall- Frankfurt am Main- 52 00 21  Verdemag 
werkeAG  Heddernheim  Frankfurtmain 
Zeilweg  (Postfach) 
Stahlwerk Mark Wengern AG 
(siehe Stahlwerk Mark) 
Hoesch AG WestfalenbUtte  Dortmund  89 41  Westfalenhütte  0822123  Dortmund 
EberhardstraBe 12  Dortmund  0822294 
(Postfach 906) 
Westfiliscbe Drabtindustrie « WDI »  Hamm/Westfalen  35 41  Drahtindustrie  0828841  Hamm 
WilhelmstraBe 7  Hamm  (Westfalen) 
(Postfach 764)  (Westfalen) 
Gussstahlwerk Witten AG  Witten/Ruhr  21  41  Gussstahlwerk  8299155  Witten/ 
AuestraBe 4  Witten  Ruhr 
(Postfach 116) 
Theodor Wuppermann GmbH  Leverkusen 1  33  51  Wuppermann  08510832  Leverkusen-
FriedrichstraBe 38  Leverkusen- Schlebusch 
(Postfach 1)  Schlebusch 






Groupement des  Hauts Fourneaux 
et des Aciéries Belges A.S.B.L. 
Comité de la Sidérurgie Belge 
Groupement  des  Relamineurs  Bel-
ges du Fer et de l'Acier 






A. M.  S. 
(voir : Aciéries et Minières de 
la Sambre) 
S.A. Laminoirs d'Anvers 
Organisation de vente 
Union Commerciale de 
Sidérurgie Ucosider, S.A. 
Anciens Etablissements Aubecq 
(voir  : Emailleries et 
Tôleries Réun!es) 
Ateliers de Boechout et 
Thirion Réunis S.A. 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Usines Gustave Boël S.A. 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
111-1960 
Adresse  Téléphone 
Ad  res  Telefoon 
Anschrift  Telefon 
Indirizzo  Telefono 
Bruxelles 4  13.38.20 
47,  rue Montoyer 
Bruxelles 4  13.38.20 
4  7, rue Montoyer 
Bruxelles 4  13.38.20 
4  7,  rue Montoyer 
Bruxelles 4  12.51.66/67 
13, rue de la Loi 
1 
Schoten (Anvers)  45.89.04 
38,  rue Métropole  45.89.05 
Bruxelles  13.38.90 
60, rue Royale 
Boechout-lez-Anvers  51.27.96 
27,  Heuvelstraat 
Bruxelles  44.48.80 
251-253, chaussée de 
Vleurgat 
La Louvière  231.21/22/23/24 
2, rue des Rivaux 
Bruxelles  11.81.21/22/23 
21, rue Ducale 
1 
Adresse 

















































1  Localisation 
des usines 
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1:0 BELGIQUE 
BEL  GIEN 
Entreprises 
Ondernemingen 
La Brugeoise et Nivelles S.A. 
Adresse commerciale 
Adrene du siège 
S.A. des Forges de Clabecq 
S.A. Cockerill-Ougrée 
Organisations de  vente 
1.  Uni  on Commerciale de 
Sidérurgie Ucosider, S.A. 
2.  S.A. Comptoir des 
Aciéries Belges, section 
des rails 
Comptoir des Aciéries Belges, 
section des rails 
(voir : Cockerill-Ougrée, 
Hainau~-Sambre, Providence 
et Boël) 
S.A. des Laminoirs Deftandre 
Fabrique Belge d'Aciers Rapides 
et Spéciaux, 
Vv.  Léon Delchambre 
S.A. des Tôleries Delloye-Matthieu 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Emailleries et Tôleries Réunies 











Nivelles  (067) 
85,  rue Henri-Pauwels  242.20 
S  t-M ichel-lez-Bruges  312.01/02/03113 
Clabecq (Prov. de Brabant)  Bruxelles: 
55.79.01 
Seraing (Prov. de Liège)  34.08.10, 
1,  avenue Adolphe  34.28.10, 
Greiner  34.29.50 
Bruxelles  13.38.90 
60, rue Royale 
Seraing (Prov. de Liège)  34.08.10 
Place Kuborn 
Seraing (Pro  v.  de Liège)  34.08.10 
Place Kuborn 
Sauheid-Chênée  65.07.33, 
(Prov. de Liège)  65.00.25 
Liège 
Lembecq-lez-Hal  Bruxelles 
(Prov. de Brabant)  56.50.18 
138, chaussée de Mons 
Marchin près Huy  125.61 
Rue des Forges  (4 lignes) 
Huy 
4, rue Gravière 
Gosselies  Charleroi 
1  , rue des Emailleries  35.00.05 
Liège  43.74.68 
60, rue d'Harscamp 
Adresse  Télex  télégraphique 





Forges-Clabecq  Bruxelles 
Bruxelles  02-253 
Cocrilougré-SG  Cocrilougre-SG 
Liège 
04-225 
Ucosider  Ucosider-Bru 
Bruxelles  Bruxelles 
02-340 
Rails  Liège 
Seraing  04-225 
Rails  Liège 









Eldoz  Liège 




1  Loooli.ation 
des usines 
1  Plaats der fabrieken 
1.  Saint-Michel-
lez-Bruges 
2.  Nivelles 
3.  La Sambre 
(Mont-sur-
Marchienne) 
4.  Manage 
Clabecq 
1.  Seraing 
2. Ougrée 
3.  Athus 
4.  Grivegnée 
5. Tilleur 
6.  Ferblatil 





Hal (Prov. de 
Brabant) 
1.  Marchin 
2.  Régissa 
Gouy-lez-
Piéton 








BEL  GIEN 
Entreprises 
Ondernemingen 
S.A. Fabrique de Fer de Charleroi 
Forges de Clabecq 
(voir : Clabecq) 
Gustave Gille 
(voir  : Laminoir de 
Go  .!fontaine) 
S.A. des Usines Gilson 
Laminoir de Goffontaine 
Gustave Gille, propriétaire 
Société Métallurgique 
Hainaut-Sambre S.A. 
Organisation de  vente 
(Matériel de voie lourd) 
S.A. Comptoir des Aciéries 
Belges, section des rails 
Laminoirs de Hauster S.p.r.l. 
(A. Nagelmackers) 
Usines Emile Henricot S.A. 
Etablissements Jadot Frères S.A. 
S.A. des Forges et Laminoirs de 
Jemappes 
S.A. Laminoirs de Longtain 
Société Minière et Métallurgique 
de Musson et Halanzy S.A. 
Laminoirs A.  Nagelmackers 
(voir: Laminoirs de Hauster) 
S.A. Laminoirs de l'Ourthe 
S.A. Phenix-Works 
Piret &  Cie 
(voir : Saint-Eloi) 
111-1960 
Adresse  Téléphone 
Adres  Telefoon 
Marchienne-au-Pont  36.21.90 
(Charleroi)  (4 lignes) 
Rue de Châtelet  36.21.97/98/99 
(Case postale 239)  36.30.86 
36.51.50 
La Croyère  La Louvière 
(Bois d'Haine)  23.171  à 74 
Goff  on  taine-Fraipont  Verviers 
par Nessonvaux  604.40 
Couillet (Prov. de  Charleroi 
Hainaut)  36.21.70 
Rue de 1  'Usine 
Seraing (Prov. de Liège)  34.08.10 
Place Kuborn 
Tilff (Prov. de Liège)  Liège 
68.11.95/6 
Court-Saint-Etienne  (10)62.205 
7,  rue Belotte  (5  lignes) 
Bel  œil  75.518-79.598 
Rue Docteur Jadot 
Jemappes  Mons (065) 
A venue Demerbe  829.21 
La Croyère  211.71 
(Bois d'Haine)  (3  lignes) 
1,  rue E. Vandervelde 
Bruxelles  11.55.37 
21, rue Ducale 
Sauheid-lez-Chênée  65.38.82/83/84 
(Pro  v.  de Liège) 
Rue Joseph Deftandre 
Flémalle-Haute  33.78.19 




Adresse  Télex  télégraphique 
Telegramadres  Telex 
. 
Fabrifer  Fa  brifer-Char 
Charleroi  Charleroi 
07-34 
Dynasteel  Gilson 




Hainaut  Hainaut-Char 
1  Couillet  Charleroi 
!  0'7-26  1 
Rails  Liège 
Seraing  04-225 
Nagelindus  Liège 
Liège  04-236 
Henricot  Henricot 
Court-Saint- Bruxelles 
Etienne  02-305 
Aciérie 
Bel  œil 
Demerbe 
Jemappes 
Lamilong  Lamilong 






Borgal  Liège 











Plaats der fabrieken 
Marchienne-
au-Pont 








1.  Couillet 
2.  Montignies-
sur-Sambre 


















S.A. des Laminoirs, Hauts 
Fourneaux, Forges, Fonderies 
et Usines de la Providence 
Organisations de rente 
1.  Union Commerciale de 
Sidérurgie Ucosider,  S.A. 
2.  S.A. Comptoir des Aciéries 
Belges, section des rails 
S.A. Laminoirs de la Rochette 
Laminoirs &  Usines du Ruau S.A. 




Adresse du siège 
Usines Métallurgiques de 
Saint-Eloi, L.  Piret &  Cie 
Raison sociale: A. Piret &  Cie 
Aciéries et Minières de la 
Sambre (A. M.S.) 
Organisations de  vente 
Aciers: 
Union Commerciale de 
Sidérurgie Ucosider,  S.A. 
Fonte: 
Aciéries et Minières de la 
Sambre (A.M.S.) 
S.A. Ateliers de Construction et 
Galvanisation Saubleins 
S.A. des Hauts Fourneaux, 
Forges et Aciéries de 
Thy-le-Château et Marcinelle 
Organisation de vente 
Société Commerciale de 
Thy-le-Château et Marcinelle 
S.A. Travail Mécanique de la Tôle 
20 
Adresse  Téléphone 
Adres  Telefoon 
Marchienne-au-Pont  31.44.77 
145, rue de la Providence 
Bruxelles  13.38.90 
60,  rue Royale 
Seraing (Prov. de Liège)  34.08.10 
Place Kuborn 
Chaudfontaine (Prov.  de  65.39.39 
Liège) 
4,  avenue des Tilleuls 
Monceau-sur-Sambre  32.00.86 
147, rue de Trazegnies  (2 lignes) 
32.67.32 
32.10.09 
Langerbrugge-lez-Gand  09/51.84.71 
Quai de Langerbrugge  à 74 
Bruxelles 
31,  rue de la Science 
Thy-le-Château  Walcourt 
(Prov. de Namur)  76.13.11 
Rue du Moncia  (3  lignes) 
Monceau-sur-Sambre  1  32.00.21 
85,  rue de Mons  (6 lignes) 
Bruxelles 1  13.38.90 
60,  rue Royale 
Jumet-lez-Charleroi  35.09.94 (07) 
18,  rue Wattelar  Charleroi 
Marcinelle  36.01.90 
136, rue de Marchienne 
(case postale 257) 
Marcinelle  36.01.90 
136, rue de Marchienne 
(case postale 257) 
Bruxelles 19 (Forest)  44.49.60 




































































1.  Monceau à 
Monceau-sur-
Sambre 













Union Commerciale Belge 
de Sidérurgie S.A. 
(voir: Laminoirs d'Anvers, 
Cockerill-Ougrée, Forges de 
la Providence, Aciéries et 
Minières de la Sambre;  LU-
XEMBOURG: S.A. Minière 




Téléphone  Adresse 
télégraphique 















Chambre syndicale de la Sidérurgie 
française 









Société des Aciers fins de l'Est 
(voir: S.A.F.E.) 
Société des Hauts Fourneaux et 
Forges d'Allevard 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Organisations de vente 
1.  Davum,  Cie  de  dépôt  et 
agence  de  vente  d'usines 
métallurgiques 
2.  Exportation: Davum-
Exportation 
Aciéries et Forges d'Anor 
Anciens Ets. Aubert et Duval 
A.R  •. J. Duval, Successeurs 
S.A. Métallurgique d'Aubrives et 
Villerupt 
Compagnie des Forges 
d'Audincourt et Dépendances 
Forges de Basse-Indre 
(voir: Bts. J.J. Garnaud et 





Ad  res 
1 
Paris ge 
5bis, rue de Madrid 
(Case postale 707-08) 
Paris ge 
5bis, rue de Madrid 
Paris 9e 
6, rue Pigalle 
Allevard (Isère) 
(Case postale 29) 
Paris 9e 




22, boulevard Gallieni 
(Case postale 3) 
Paris 11e 
96, rue Amelot 
Anor (Nord) 
28, rue du Maréchal-Foch 
Neuilly-sur-Seine (Seine) 




86, rue de Courcelles 
(Case postale 397) 
A-~  1 
Téléphone  télégraphique 
Telefon  Telegrammadresse 





LABorde 83-00  Sidsyndic 
EURope 53-59  Paris 
LABorde 30-92 
TRinité 49-06  Univacetyl 
Paris 
6, 9 et 123  Forges 
Allevard 
TRinité 81-50  Forges 
Allevard 
Paris 
PLAine 22-10,  Salmofer 
28-90, 30-80  Paris 
ROQuette 68-10  Davumex 
Paris 
19 et 5  Forges 
Anor 
MAillot 88-30  Falatlas 
Paris 
4 et 5  Fonderies 
Villerupt 
CARnot 95-00,  Forjodincourt 





































u  z 
c  a=  u. FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Entreprises  Adresse 
1 
Téléphone  Adresse  Télex  Localisation 
téléaraphique  des usines 
Aciérie et Laminoirs de Beautor 
Adresse commerciale et siège  Beautor (Aisne)  Tergnier 2S2  Aciérie  Beautor (Aisne) 
Beautor 
Tergnier 
Adresse du bureau de Paris  Paris se  LABorde 78-43 
14, rue de la Pépinière 
Organisation de  vente 
Société lnteracier  Paris ge  LABorde 51-70  lnteracier 
14, rue de la Pépinière  Paris 
Bedel et Cie. Forges et Aciéries 
de la Bérardière 
Adresse commerciale  Saint-Etienne (Loire)  32-29-74  Bedel  La Bérardière 
La Bérardière  32-29-75  Saint-Etienne  Saint-Etienne 
(Loire) 
Adresse du siège  Paris ne  BOTzaris 92-21  Bédelacié 
166, avenue Parmentier  NORd S1-20  46, Paris 
Dépôt  Lyon (Rhône)  PARmentier 
2SO, rue de Créqui  20-37 
Forges et Aciéries de la 
Bérardière 
(voir : Bedel et Cie) 
Fonderies, Laminoirs et  Paris 4e  TURbigo 93-90  Biache  Biache-Saint-
Cimenteries de Biache-Saint- 2S, rue Saint-Paul  Paris 21  Vaast 
Vaast  (Pas-de-Calais) 
Société Française des Aciéries  Blanc-Misseron,  B!lnc-Misseron 




(voir: Aciéries du Forez) 
S.A. des Forges et Aciéries de  Bonpertuis, par Apprieu  Voiron 042  Gourju  Bon;crtuis, 
Bon pertuis  (Isère)  Voiron  par Apprieu 
(Isère) 
Forges et Laminoirs du 
Bourget et de Bretagne 
Adresse commerciale  Saint-Brieuc  1-43 et 13-68  Forges  Saint-Brieuc 
(Côtes-du-Nord)  Saint-Brieuc  (Côtes-du-
boulevard Carnot  Nord) 
(Case postale 61) 
Adresse du siège  Paris se  LABorde 77-00  Forvaucoul 
1S, rue de la Pépinière  et 01  Paris 
ForgcsetLaminoirsdeBreteullS.A.  Paris 16e  TROcadéro  Breteuil-sur-
36, boulevard Emile- 26-70  Iton (Eure) 
Augier 
Ateliers de Galvanisation de Bruay  Paris se  ANJou 64-94  Desvres 
50, rue Miromesnil  (Pas-de-Calais) 
C.A.F.L. 
(voir  : Compagnie des Ateliers 
et Forges de la Loire) 
24  111-1960 FRANCE 
FRANCIA 
Entreprises 
Etablissements J.J. Carnaud et 
Forges de Basse-Indre S.A. 
Forges et Aciéries de Chambon-
Feugerolle 
(voir: Etablissements  Claudinon) 
Aciéries de Champagnole 
Société Anonyme H. Champin 
(voir: Compagnie des Ateliers 
et Forges de la Loire) 




Compagnie des Forges de 
Châtillon, Commentry et 
Neuves-Maisons 
Société Anonyme des Hauts 
Fourneaux de la Chiers 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Organisations de vente 
1.  S.A. des Hauts Fourneaux 
de la Chiers 
2.  S.A. des Hauts Fourneaux 
de la Chiers 
3.  S.A. des Hauts Fourneaux 
de la Chiers 
4.  Exportation : Sovepro, 
Société de Vente de Pro-
duits industriels, minerais 
et métaux 




37, rue de Surène 
(Case postale 770-0g) 
La Courneuve (Seine) 




1, place de la Bourse 
Paris 9e 
19, rue de La Roche-
foucauld 
Paris 
20, rue de la Baume 
(Case postale 2g9.og) 
Longwy-Bas 
(Meurthe-et-Moselle) 
(Case postale 23) 
Lyon (Rhône) 
22, rue Grôlée 
Bordeaux (Gironde) 




22, rue de Courcelles 
Paris ge 
2g, r•1e  de Liège 
Téléphone  Adresse 
télégraphique 
ANJou 23-3~  Carnaudus 
Paris 
FLAndre 14-90- Acier 
La Courneuve 
(Seine) 
Chasse 2  Hauts 
Givors  Fourneaux 
12-30-65  Chasse 
TRinité 71-25  Chatiomentry 
Paris 
BALzac  71-75  Elysacier 
ELYsées 15-32  Paris 





BALzac 10-40  Soveprodin-
Paris 
EURope 42-99  Forclairof 














































Forges et Aciéries de Chambon-
Feugerolles S.A. des 
Etablissements Claudinon 
Forge, Laminoir, Martinets, 
Taillanderie de Corravillers 
Etablissements Léon Oément 
Société Commentryenne des 
Aciers Fins Vanadium Alloys 
Forges et Aciéries de Commercy 
Forge, Laminoir, Martinets, 
Taillanderie de Corravmers 
(voir  : Clément) 
Société des Forges et Ateliers du 
Creusot (S.F.A.C.) 
Organisations de vente 
1.  S.F.A.C. 
2.  Creusotmétal 
Davum 
(voir : Société des Hauts 
Fourneaux et Forges 
d'Allevard; 
- C.A.F.L., Compagnie des 
Ateliers et Forges de la 
Loire; 
- Sidelor) 
Usines Chimiques et Métallur-
giques de Decazeville-
U.C.M.D. 
Adresse commerciale et siège 
Bureau de Paris 
A.R.J. Duval, Successeurs 
(voir  : Anciens Etablissements 
Aubert et Duval) 
Société Métallurgique de l'Escaut 
Etablissements P. Experton""< 
Revollier S.A. 
Fabrique de Fer de Maubeuge 
(voir  : Maubeuge) 
Société de Fer Blanc 













15, rue Pasquier 
Paris ge 
39, avenue de Friedland 
Decazeville (Aveyron) 
(Case postale 45) 
Paris 7e 
84, rue de Lille 
Trith-Saint-Léger (Nord) 
2, rue Emile-Zola 
(Case postale 1) 
Renage (Isère) 
Téléphone  Adresse 
télégraphique 
La Longine 2  Clément 
Corravillers 
TRinité 71-25  Chatiomentry 
Paris 
105  Forges 
Commercy 
ANJou 34-40  Forgeac 
Paris 
ELYsées 49-60  Creusotmétal 
Paris 
550  Uchimet 
Decazeville 
SOLferino  Metalimphy 
93-79  Paris 
Valenciennes  Métalescaut 
46-27-96  Trith-Saint-
46-.27-97  Léger 
46-27-9g  ~ 
Rives 203, 235 
Télex 






























Société Anonyme des Aciéries et 
Forges de Firminy 
Société Fives-Lille-CaU S.A. 
Aciéries du Forez S.A. 
Organisations de vente 
1.  Aciéries du Forez 
2.  Etablissements Bloxham-
Russilly-Hugot 
Laminoirs de Franche-Comté 





(voir  : Société Anonyme de 
Construction et de Galvani-
sation de Montataire) 
Etablissements Métallurgiques 
L. Gauchon & ses Fils 
S.A.R.L. 
Compagnie des Hauts Fourneaux 
et Fonderies de Givors 
(voir: Etablissements Prenat) 
GouvY &Cie 
Siège administratif et corn-
merci  al 






6, rue de La Roche-
foucauld 
Paris ge 




12, rue du Delta 
Paris 16e 





30bis, boulevard de la 
Bastille 
Levallois-Perret (Seine) 
84, rue Anatole-France 
Boën-sur-Lignon (Loire) 
Nancy 
20, rue Isabey 






Boulevard de l'Industrie 
Téléphone  Adresse  Télex  télégraphique 
TRinité 63-90  Acfirm 
Paris 
ANJou 22-01  Fivcail 
Paris 
33-61-51  Foracier 
Saint-Etienne 
JASmin 76-80  Lamifran 
Paris 
1 et 9  Forges 
Fwncles 
PEReire 39-80  Galvanisation 
Paris 105 
46 et 155 








1.  Usines des 
Dunes 
Leffrinckou-


































Organisations de vente 
1. Longométal 
2.  Longovica 
(pour l'exportation vers 
les pays tiers) 
Aciéries et ateliers de construction 
de Marpent 
Bureau à Paris 
Société Anonyme Marrel Frères 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Société Anonyme Fabrique de Fer 
de Maubeuge 
Société Anonyme de Construction 
et de Galvanisation de 
rvtontataire Galvanor 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Organisations de  vente 
1.  Pour la France Métropo-
litaine, les territoires 
d'outre-mer et la 
Communauté : 
Sovenor, Société de Vente 
d'Aciers du Nord de la 
France 
2.  Pour l'exportation : 
Soveda, Société pour la 
Vente des Aciers S.A. 
Société des Forges et Ateliers de 
Montluçon, Commentry 
(Usine de Montluçon, voir: 
Société des Usines Saint-
Jacques; 
Usine de Commentry, voir: 
Société Commentryenne des 




83, rue des Belles-Feuilles 
(Case postale 181) 
Paris 16e 
7, rond-point Bugeaud 
Marpent (Nord) 
Paris 












(Case postale 26) 
Paris 9e 
14, rue d'Athènes 
(Case postale 215-09) 
Paris 9e 
Rue d'Athènes 
(Case postale 295-09) 
Paris ge 
18, rue de la-Ville-
l'Evêque 
Téléphone  Adresse 
télégraphique 
PASsy 51-89  Longacier 
POincaré 30-40  Paris 
PASsy 35-31,  Longo  vi ca 
51-89  Paris 
KLÉber 46-62 
PO  lncaré 30-40 
Maubeuge  Aciermarpent 
64-52-51  et  Paris 
64-52-54 
OPÉra 74-50 
75-01-95  Marrel 
75-01-96  Rive-de-Gier 
75-01-97 
75-00-09  Marrel 
Rive-de-Gier 
Maubeuge  Fabrifer 
64-60-01  Louvroil 
114  Construgal 
TRinité 32-15  Usinor 
Paris 118 








81  037 
Fabrifer 
Louvroil 
81  096 
Lille 
21  894 

















Société des Aciéries et Tréfileries 
de Neuves-Maisons, Châtillon 
Siège  social 
Bureaux 
Forges de Niaux 
Forges et Aciéries de Nord et 
Lorraine S.A. 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Société Métallurgique de 
Normandie 
Société Anonyme des Aciéries de 
Paris et d'Outreau 
Société des Laminoirs de la 
Pauzière 
Société Minière et Métallurgique 
du Périgord-S.M.M.P. 
Siège administratif et 
commercial 
Siège social 
Société Anonyme des 
Etablissements Perrin 
Peugeot & Cie S.A. 
(voir : Laminoirs de Franche-
Comté) 
Société Anonyme Le Phénix 
André Piret & Cie 
(voir : Usine Métallurgique 
de Saint-Eloi) 
Société des Aciéries de Pompey 
Adresse commerciale 




4, rue de la Tour-des-
Dames 
Paris 9e 









(Case postale 290-08) 
Paris 17e 





21, rue Jean-Fieyre 
(Case postale 7) 
Paris 17° 
91, rue Jouffroy 




61, rue de Monceau 
Pompey 
(Meurthe-et-Moselle) 
Téléphone  Adresse  Télex  télégraphique 
TRinité 71-25  Chatiomen- 21  682 
Paris  Chamentry 
Paris 
Tarascon-sur- .  Forges 
Ariège 16  Niaux 
Thionville 764  Norloron 
Thionville 
TRinité 08-84  Norloron 
Paris 
ANJou 43-25  Normé  tai 
Paris 
WAGram 55-60  Para  ciers 
Paris 
24-29-63  Périgord 
Brive 
CARnot 97-40 
2  Forgès 
Tilchâtel 
Maubeuge  Phénix  81  060 
64-66·94  Rousies  Lille 























1.  Fumel (Lot-
et-Garonne) 



















Adresse du siège 
Société Nouvelle des Usines de 
PoutJieue, Aciéries du 
Temple (S.N.U.P.-A.T.) 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Compagnie des Hauts Fourneaux 
et Fonderies de Givors, 
Etablissements Prenat 
Société Anonyme des Laminoirs, 
Hauts Fourneaux, Forges, 
Fonderies et Usines de la 
Providence 
Adresse administrative 
Adresse du siège 
Organisation de vente 
Interacier 
Jean Raty & Cie 
(voir: Hauts Fourneaux de 
Saulnes) 
Société des Hauts Fourneaux 
de Rouen S.A. 
Société des Aciers Fins de l'Est 
(S.A.F.E.) 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Société Anonyme des Forges et 






91, avenue de la 
Libération 







g-10, avenue Emile-Zola 
Givors (Rhône) 
1, rue Edouard-Prenat 
(Case postale 16) 
Paris ge 




14, rue de la Pépinière 
Paris 9c 
33, rue de Mogador 
Boulogne-Billancourt 
g-10, avenue Emile-Zola 
Paris ge 




34-36, rue Henri-Durre 
(Case postale 19) 
Téléphone  Adresse 
tél.!graphique 
53-60-01  Pontuyaux 
(9 lignes  Nancy 
groupées) 
9 et 29  Reneva 
Saint-Michel 
MOLitor 52-00 
6-79-3g6  Prenat 
Givors 




LABorde 51-70  Interacier 
Paris 
TRinité 53.g5  Ofourouen - 9 
Paris 




15 et 57  Forges-
Saint-Amand 
Tél<~x 
































Usines Métallurgiques de 
Saint-Eloi - André Piret & Cie 
Société des Aciéries et Forges de 
Saint-François 
Société des Usines Saint-Jacques 
Société Anonyme des Hauts 
Fourneaux de Saulnes, 
Raty et Cie 
Société Anonyme des Forges et 
Aciéries du Saut-du-Tarn 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Organisations de vente 
1.  Société anonyme des 
Forges et Aciéries du 
Saut-du-Tarn 
2.  Pour l'exportation : 
Soveda, Société pour la 
Vente de l'Acier 
Usines Schneider 
(voir: Société des Forges et 
Ateliers du Creusot) 
S.F.A.C. 
(voir : Société des Forges et 
Aciéries du Creusot) 






Quai de Seine 
(Case postale 3) 
Saint-Etienne (Loire) 
70 à 82, rue de la Montat 
(Case postale 28) 
Paris ge 
Rue de la Tour des 
Dames 
Paris  16~' 
8, place d'Téna 
Saint-Juéry (Tarn) 
Paris ge 
60,  rue de la  Vic~oire 
Paris ge 
18,  rue de la Ville-
I'Evêque 
(Case postale 749-08) 
Metz (Moselle) 
4, rue des Clercs 
(Case postale 183) 
Téléphone  Adresse  Télex  télégraphique 
42  Saint-Eloi 
Bonnières 
32-5g-6t  ldealacier 
Saint-Etienne 
TRinité 71-25,  Chatiomentry 
8g-1o  Paris 
KLÉber 44-30,  Sauf  on  te 
34-00  Paris 
3 et 78  Sautarn 
Saint-Juéry 
TRinité 55-13  Léontalab 
Paris 
ANJou 56-46,  A devos  20 612 
78-21  Paris  A devos 
Paris 













1.  Saulnes 
(Meurthe-et-
Moselle) 





2. Albi (Tarn) 








4.  Micheville 
(Meurthe-et-
Moselle) 
5.  Rombas 
(Moselle) 





Organisations de vente 
1.  Compagnie Davum S.A. 
(France et Union 
Française) 
2.  Davum-Exportation (Cie 




(voir : Société Nomelle des 
Usines de Pontlieue, Ateliers 
du Temple) 
Société Lorraine de Laminage 
Continu Sollac S.A. 
(voir: Etablissements J.J. 
Carnaud et Forges de 
Basse-Indre 
-Forges de Gueugnon 
- Société Lorraine-Escaut 
- Société de  Wendel & Cie 
- Union Sidérurgique 
Lorraine Sidelor 
-·Union des Consommateurs 
de Produits Métallurgi-
ques et Industriels 
U.C.P.M.I.) 
- ALLEMAGNE : 
Dillinger Hüttenwerke 
Solonor 
(voir : Knutange) 
Soveda, Société pour la Vente 
des Aciers 
(voir : Société de Construction 
et de Galvanisation de Mon-
tataire; 
- Forges et Aciéries du 
Saut-du-Tarn; 
- Usinor) 
Sovenor, Société de Vente 
d'Aciers du Nord de la France 
(voir : Société de Construction 
et de Galvanisation de 
Montataire) 
Sovepro 
(voir : Société des Hauts 
Fourneaux de la Chiers) 
Forges de Strasbourg 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Aciéries du Temple 
(voir: Société Nouvelle des 
Usines de Pontlieue) 
34 
Adresse  Téléphone 
Villeneuve-la-Garenne  PLAiné 22-10 
22, boulevard Galliéni 
(Case postale 128) 
Paris 11 e  ROQuette 
96, rue Amelot  68-10 
Paris 16e  KLÉber 81-80 
28, rue Dumont-d'Urville 
Paris ge  EL  Y  sées 08-44 
91, faubourg Saint- BALzac 58-89 
Honoré 
(Case postale 71-08) 
Strasbourg  35-25-07 
75, allée de la Robertsau 
(Case postale 421) 
Adresse  Télex  télégraphique 
Salmofer  20 863 
Paris 
Davumex  21  988 
Paris 
Sollacos  20 037 
Paris 
Straforts  20 855 
Paris  Straforts 
Straforge  87 034 












Société Miniàe des Terres-Rouges 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Forges et Laminoirs de Tilchatel 
(voir: Etablissements Perrin) 
U.C.M.D. 
(voir: Usines Chimiques et 
Métallurgiques de Decazeville) 
Union de Consommateurs de 
Produits Métallurgiques et 
Industriels (U.C.P.M.T.) 
Société d'Electro-Chimie, 
d'Electro-Métallurgie et des 
Aciéries Electriques d'Ugine 
Organisation de vente 
Les Tôles Inoxydables et 
Spéciales Ugine-Gueugnon 
(Pour les tôles seulement) 
(Voir aussi: Forges de 
Gueugnon) 
Union Sidérurgique du Nord de 
la France Usinor 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Organisations de vente 
1.  Pour la France métropoli-
taine, les territoires 
d'outre-mer et la Corn-
munauté: 
Sovenor, Société des 
Ventes d'Aciers du Nord 





25, rue Napoléon-Jar 
Paris ge 
18, rue Chauveau-Lagarde 
Paris ge 
31, avenue Montaigne 
(Case postale 298-08) 
Paris ge 
10, rue du Général-Foy 
(Case postale 722-Qg) 
Paris ge 
16, rue de la Ville-
l'Evêque 
(Case postale 754-0g) 
Valenciennes (Nord) 
(Case postale 177) 
Paris 9e 
14, rue d'Athènes 
(Case postale 215-09) 
Paris 9e 
10, rue d'Athènes 
(Case postale 295-09) 
Téléphone  Adresse 
télégraphique 
4  Fontaudun 
Audun-le-Tiche 
ANJou 06-34 
EL  Y sées 59-60  Consométaloc 
86 
Paris 
EURope 31-00  Uginacier 
Paris 
ANJou 69-50  Tolinox: 
Paris 
46-36-70 à  Usinor 
46-36-79  Valenciennes 
TRinité 32-15  Usinor 
PIGalle 65-19  Paris 
TRinité 32-15  Usinor 
PIGalle 65-19  Paris 
Télex 
27 973 
21  693 
21  076 
g1  034 
Usinor 
Valcien 
21  g94 

















3.  Ardoise 
(Gard) 
1.  Denain 
(Nord~· 






5.  Hautmont 
(Nord) 




2.  Pour l'exrortation vers les 
pays tiers: 
Soveda, Société pour la 
Vente des Aciers S.A. 
Valor 
(voir : Forges de Gueugnon, 
de  Wendel) 
Vanadium Alloys 
(voir: Société Commen-
tryenne des Aciers Fins) 
Laminoirs et Aciét ies du 
Vieux-Marais 
Société Vincey-Bourget 
de Wendel & Cie, S.A. 
Organisations de vente 
1.  Les Petits-fils de François 
de Wendel et Cie 
2.  Société de Vente d'Aciers 
Lorrains « Valor »(demi-
produits, laminés mar-
chands, profilés, fil ma-
chine, tôles fortes et 
moyennes, tôles fines  à 
froid et à chaud, larges 
plats, aciers spéciaux) 
3.  Société le Fer Blanc (fer 
blanc et fer noir) 
Société Anonyme des 
Etablissements Ziegler 
36 
Adresse  Téléphone 
Paris ge  ANJou 56-46 
1g, rue de la Ville-
l'Evêque 
(Case postale 749-0g) 
Saint-Etienne (Loire)  32-63-40 
Rue Scheurer-Kestner 
Paris ge  EURope 41-g9 
4  7, rue de Monceau 
Paris ge  ELYsées 97-31, 
1, rue Paul-Baudry  00-50 
Paris ge  ELYsées 97-31 
1, rue Paul-Baudry 
Paris ge  ANJou 1g-40 
17, rue de Surènes 
Paris ge  ELYsées 97-31 
1, rue Paul-Baudry 
Paris ge  LABorde 67-70 
107, boulevard Males-
herbes 
Adresse  Télex  télégraphique 
Adevos  20 612 




Tubvincey 47  21  706 
Paris 
Forgwendel 45  20092 
Paris  de Wendel 
Paris 
Forgwendel 45  20092 
Paris  de Wendel 
Ventacilor  20036 
Paris  Ventacilor 
Paris 
Ferblanfer 45  20 092 
Paris 








1.  Vincey 
(Vosges) 
































A"ciaierie Riunite S.p.A. 
« A.F.A. » Acciaieria Ferriera 
Adriatica S.A. 
indirizzo per la corrispon-
denza commerciale 
Sede ufficiale 
« A.F.B. » 
(vedi: Acciaieria e Ferriera 
di Bolzaneto S.p.A.) 
Ageprosid 
( vedi : Acciaierie Ferriere 
Trafilerie Cravetto S.p.A.; 
Ferriera Ernesto Preo &  Figli) 
Albasider S.R.L. 
« A.L.F.A. » Acciaierie Laminatoi 
Fonderie Affini S.R.L. 
Laminatoio Artigiano 
(vedi: Laminar) 
<<  A.S.S.A. » Acciaierie di Susa 
S.A. 
« A.T.B. » Acciaieria e Tubificio 
di Brescia 





Ad  res 
Milano 
Piazza Velasca 8 
Milano 
Via Senato, 37 
Milano 
Via Senato, 37 
Milano 
Via Brera, 9 
Trieste 
Zona industriale Zaule 
Albissola Superiore 
(Savona) 
Via Casarino, 117 
Brescia 
Via Mantova, 60 
Torino 
Corso Re Umberto, 2 
Brescia 
Via Zara, 12 
(  casella postale 308) 
Bienno (Brescia) 
Via Fantoni, 12 
lndirizzo  Telefono  telegrafico 
Telefon  Telegrammadresse 




860-351/5  Assider 
Milano 
701-916  Gruppo Isa 
701-917  Milano 
700-556  Acciaiunite 
Milano 
893-455  Afa  fer 
Milano 
99-174  Afafer 
Trieste 




520-066  Assacciai 
41-830  Torino 
53-361  A tub 
53-461  Brescia 










U bicazione degli 
stabilimenti 




Plaats der fabrieken 
Verona 









2.  Lumezzane 
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lmprese  lndirizzo  Telefono  1 lndirizzo tel.:grafico 1  Telescrivente  Ubicazione degli 
stabilimenti 
Acciaieria e Ferriera Vicentine  Vicenza  23-420  Fonderia  Vicenza 
A. Beltrame  Piazzale Giusti  Beltrame  Via Carlo 
Vicenza  Cananeo, 49 
Bernardis Giuseppe  Udine  57-731  Udine 
« Lavorazione del Ferro >~  Via San Osvaldo,  13 
Officine Fratelli  Udine  32-10  Ferbertoli  Udine 
Bertoli fu Rodolfo S.p.A.  Via Marinoni, 7  54-051/2  Udine 
Luciano Bimbi 
(vedi: La Magona) 
Acciaicria e Ferriera di  Genova  587-842/3/4/5  Ferbolza  Genova 
Bolzaneto S.p.A.-« A.F.B. »  Via XX Settembre, 30/7  561-48/9  Genova 
(casella postale 239)  590-779/80 
S.p.A. Acciaierie di Bolzano  Bolzano  32-017/32-018  Acciaierie  Bolzano 
Via A. Volta, 4  32-121  Bolzano 
Organizzazioni di •·endita : 
1.  S.p.A. Acciaierie Bolzano 
2.  SIAU, Società Italiana  Torino  688-844  Siaucciai 
Acciai Utensili  Corso Sommeiller, 10/12  Torino 
Filiali e depositi : 
a)  Milano  Milano  339-641  Siaucciai 
Via Cenisio, 20  Milano 
b)  Bologna  Bologna  235-724 
Via Casarini, 16 
c)  Brescia  Brescia  29-901 
Via Diaz, 17 
3.  S.p.A. Uginox  Torino  688-844  Uginox 
Corso Sommeiller, 10/12  Torino 
Filiali e depositi : 
a)  Milano  Mil a no  339-641 
Via Cenisio, 20 
b)  Bologna  Bologna  235-724 
Via Casarini, 16 
c)  Brescia  Brescia  29-901 
Via Diaz, 15 
Acciaierie Ferriere di Borgaro  Torino  690-066  Ferbor  Borgaro 
S.p.A.  Corso Moncalieri, 260  693-922  Torino  Torinese 
690-017  Strada del 
Francese 
Acciaierie e Ferriere  Sarezzo (Brescia)  81-171  Ferriere  Sarezzo 
Luigi Bosio S.p.A.  Via Lumezzane, 8  81-172  Bosio  (Brescia) 
Sarezzo 
Breda- Siderurgica S.p.A.  Milano  69-97  Bredasiderur- Milano 
Viale Sarca, 336  gica 
(  casella postale 3665)  Milano 
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Bredina S.R.L.  Odolo (Brescia)  15  Odolo (Brescia) 
S.R.L. Ferriera Bulloneria Italiana  Udine  2723  Ferrierbulloni  Udine 
Via Muzzana, 32  Udine 
(casella postale 172) 
Organizzazione di vendita : 
CIFA  Milano  395-255  Telfides 
Via Bernardino Galliani, 1  Milano 
(casella postale 1522) 
Acciaieria di Bussoleno S.R.L.  Bussoleno (Torino)  40-76  Acciaieria  Bussoleno 
Via Susa  Bussoleno  Torino 
Laminatoio di Buttrio S.p.A.  Udine  54-151  Buttrio (Udine) 
Viale Duodo, 32  54-152 
Acciaiera e Ferriera del  Lecco (Como)  24-517  Caleotto  1.  Caleotto 
Caleotto S.p.A.  Via Ferriera, 2  24-518  Lecco  2.  Arlenico 
(casella postale 98)  24-519  3.  Vesuvio 





Cantieri Metallurgici Italiani  Na  poli  312-175  Metallurgici  1. Napoli, vta 
Piazza Municipio, 84  (PB X)  Na  poli  Traccia a Pog-
(casella postale 335)  gioreale, 499 
2. Castellarowa-
re di Stabia, 
corso V. Erna-
nuele, 366 
Carrino Salvatore  Na  poli  351-775  Napoli 
Industrie Meccaniche  Calata Capodichino, 127  354-397 
Fonderie - Acciaierie S.p.A. 
Ferriera di Casto di Lucchini L. &  Casto (Brescia)  Vestone 45  Casto (Brescia) 
C. Soc. in ace. semplice  Via Malpaga 
Ferriera Catania S.p.A.  Ca  tania  18-880  Ferriera  Ca  tania 
Via Cimarosa, 10  Ca  tania  vo Strada Zona 
lndustriale 
Mariano Ceccbi 
(vedi: La Magona) 
S.p.A. Industriale  Villadossola (Novara)  51-106  Ferriera  Villadossola 
Pietro Maria Ceretti  Corso ltalia, 2  51-131  Villadossola  (No  vara) 
(ca  sella postale 15)  51-153 
Organizzazioni di vendita : 
1.  Soc. Pietro Maria Ceretti  Milano 
Via Tamburini, 2  495-428 
2.  Soc. Pietro Maria Ceretti  Parma  22-095 
Via San Leonardo, 27 
Ferriere Certosa S. p. A. 
Stabilimento  Milano  391-045  Milano 
Via E. Cantoni, 34 
Sede ufficia/e  Via Bassano Porrone, 4 
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stabilimenti 
CIFA • Milano 
(vedi: Ferriera Bulloneria 
Italiana) 
Metallurgica Vittorio  Milano  804-645  Metavicob  Omegna 
Cobianchi S.p.A.  Via Caradosso, 16  Milano  (Novara) 
Organizzazioni di vendita : 
1.  S.p.A. Soc. « Comfede »  Milano  804-645 
commercio ferro e derivati  Via Caradosso, 16 
2.  S.p.A. « Saprometa »  Milano  804-645 
Prodotti Metallurgici  Via Caradosso, 16 
e affini 
(tondi per cemento armato) 
« Cofermet » Acciai speciali e 
inossidabili 
(vedi: FIAT S.p.A.) 
Nazionale Cogne S.p.A.  Torino  50-405/6/7/8  Sanco  A  os  ta 
Via San Quintino, 28  Torino  Via Paravent, 4 
(case  lia postale 43 7)  (Tel.  32-81,82, 
83,84) 
Ferriere di Cogoleto S.p.A.  Cogoleto (Genova)  710-200  Ferriere  Cogoleto 
Via V.  Sclopis, 12  Cogoleto  (Genova) 
Comasid 
(  vedi : Acciaierie Ferriere 
Trafilerie Cravetto S.p.A.) 
Comfede Soc. Commercio Ferro e 
Derivati S.p.A. 






(vedi: La Magona) 
Cornigliano S.p.A.  Genova  580-434  Corimpianti  «Oscar Siniga-
Piazza Dante, 7  581-541  Genova  glia », Genova-





Organizzazioni di vendita : 
1.  « Sidercomit » Siderur- Genova  580-434  Siderco 
gica Commerciale I taliana  Piazza Dante, 7  581-541  Genova 
S.p.A. (peril mercato inter- (casella postale 1840) 
no tutti i prodotti esclusa la 
ghisa) 
2.  I.L.V.A. Alti Forni e  Genova  20-99  Il  va 
Acciaierie d'ltalia (per la  Via Corsica, 4  Genova 
ghisa sul mercato interno)  (casella postale 612-615) 
3.  Siderexport S.p.A.  Genova  590-721  Siderexport 
(Organizzazione di vendita  Piazza R. Rossetti, 3/  A  581-515  Genova 
per i mercati esteri)  (casella postale 357) 
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Acciaierie Ferriere Trafilerie 
Cravetto S.p.A. 
Organizzazioni di vendita : 
1.  Comasid 
2.  Ageprosid 
Acciaieria e Ferriera di Crema 
P. Stramezzi & C. S.p.A. 
« Dalmazia » Ferriere S.p.A. 
Dalmine S.p.A. 
(La Dalmine vende esclusiva-
mente prodotti tubolari) 
Edilferro Laminatoio S.R.L. 
Direzione e stabilimento 
Se  de 
« Edison » S.p.A. 
« Ercole » Acciaierie-Ferriere 
Trafilerie S. p.A. 
Società Esercizi Siderurgici 
(  vedi : « S.E.S. ») 
Società Esercizio Laminatoi S.p.A. 
Fabbrica ltaliana Tubi 
S.p.A. 
Laminatoio Fratelli Fabbro 
(lavora per conto terzi) 
Società F .A.D.  U  .-Ferriere 
Acciaierie dell'Urbe 





Via Galileo Galilei, 20 
Crema 
Viale S.  Maria della 
Croce, 9 
(casella postale 3) 
Brescia 
Via Dalmazia, 44 
Milano 
Via Brera, 19 
(casella postale 4095) 




Campo S. Sofia, 4199 
(casella postale 363) 
Asti 
Corso Genova 18 
(casella postale 77) 
Viareggio 
Via Carducci  62 
(casella postale 210) 
Milano 
Via Lanzone, 4 
San Vito di Fagagna 
(Udine) 
Roma 
Via Tor Tre Teste, 51 
Milano 
Corso G. Matteotti, 6 
(casella postale 1179) 
Telefono  1 Indirizzo telegrafico 1 
556-198  Cravetto 
556-244  Settimo 
Torinese 
20-01, 25-37,  Fer  rie  ra 
26-08, 37-44,  Stramezzi 
37-75  Cre  ma 
48-548 
88-58  Tubidalmine 
Milano 
58-034 
85-120  Elmet 
Venezia 
47-71, 47-72  Ercole 
Asti 
44-904  S.E.L. 
La Spezia 
877-341,2,3,4  Tubifit 
Milano 
218-358  Fadu 
215-563  Roma 
Urbano : 77-22  Acferlo 


























San Vito di 




2.  Unione 
3. Concordia 
4. Vittoria 
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F.B.I. 
(vedi: Ferriera Bulloneria 
Italiana) 
Ferriera Fenotti & C.  Montichiari (Brescia)  65  Montichiari 
Soc. in nome coll.  Segheria, 32  (Brescia) 
Fenotti & Stefana S.p.A.  Nave (Brescia)  66-154  Nave (Brescia) 
Via Nazionale, 162  66-125 
Fenwick 
( vedi : Ferriera Ernesto 
Preo &  Figli) 
« Feram » Acciaieria e Ferriera di 
Roma S.p.A. 
lndirizzo perla corrispondema  Roma  491-434  Feram  Roma 
commerciale  Via della Ranocchia, 18  491-539  Roma 
Sede ufficiale  Roma  487-039 
Via Barberini, 68 
Fratelli Feretti 
(vedi: O.M.B.A.) 
« Ferro » Ferriere Rossi  Magliano Alpi (Cuneo)  92  Ferro  Magliano Alpi 
Strada Militare  Magliano Alpi 
« Ferrusa » S.p.A., 
Acciaierie e Officine 
Meccaniche 
Direzione e officine  Roma  44-545  Ferrusa  Bastia Umbra 
Via Sicilia, 180/190  Roma  (Perugia) 
Sede sociale  Roma 
Via Plana, 13 
FIAT S.p.A.  Torino  683-666  Fiatcentro- MI 014 
Divisione Siderurgica  Corso Marconi, 10/20  683-766  Torino  FIAT DVI-TO  Torino 
(casella postale 211  FER)  683-866 
683-966 
Organizzazioni di vendita : 
(Per tutti i prodotti esclusi 
gli acciai inossidabili) 
1.  FIAT Sezione Ferriere  Torino  290-665  Ferriere 
Servizio Vendita  Corso Mortara, 7  290-666  Torino 
(  casella postale 461)  290-667 
251-123 
251-124 
2.  Direzione FIAT, Milano  Milano  860-546  Prodotfiat 
Via Giulini, 3  Milano 
3.  Ufficio FIAT, Genova  Genova  52-407  Prodotfiat 
Via Roccatagliata  Genova 
Ceccardi, 4 
4.  Ufficio FIAT, Venezia  Venezia  27-946  Prodot:fiat 
Via Ponte del  Venezia 
Rimedio, 4419 
(Pal. Soranzo) 
5.  Ufficio  FIAT~ Firenze  Firenze  26-281  Prodotfiat 
Via della Fortezza, 6  Firenze 
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(Per i prodotti in acciai 
corn  uni) 
1.  Prosidea Ricuperi Metallici 
S.p.A. 
Sede di Torino  Torino  73-963  Prosidea 
Via Caserta, 15  Torino 
(casella postale 474) 
Magazzino di Torino  Torino  697-566 
Via G. Bruno, 84 
Magazzino di Mi/ano  Milano  990-041 
Via Stephenson, 29 
Magazzino di Bologna  Bologna  41-724 
Via P. Fabbri, 7 
Magazzino di Alessandria  Alessandria  27-91 
Spalto Borgoglio, 20 
Magazzino di Genova  Genova  55-688 
Via Comigliano, 45  53-082 
2.  Montebianco Acciai S.p.A. 
Magazzino di Napoli  Na  poli  353-181 
Via Galileo Ferraris, 43  353-528 
(Per i prodotti in acciai 
inossidabili) 
Cofermet Acciai speciali e  Milano  798-232  Cofermet-
inossidabili S.p.A.  Via del Politecnico, 3  798-233  Mi  lano 
798-234 
F.O.M. - Fonderie 
Officine Meccaniche S.p.A. 
Se  de  Torino  553-529  Fondfom  Favria Canavese 
Via Don Minzoni, 2  Torino  (Torino) 
Direzione e stabilimento  Favria Canavese  Rivarolo:  Fom 
2108  Favria 
Torino:  Canavese 
0124/2108 
Forsidera- Fomiture 
Siderurgiche e Affini 
(vedi: La Magona) 
Franzini Annibale S.p.A. 
(  vedi : Ferriera Ernesto 
Preo &  Figli) 
Laminatoio Fratus  Palazzolo sull'Oglio  95  Fra  tus  Palazzolo 
Giuseppe e Rienzo  (Brescia)  Palazzolo  sull'Oglio 
Via Attiraglio, 2  sull'Oglio  (Brescia) 
Ferriere Friulane di Pittini 
A. & C. Soc. in ace. 
sem  pliee 
Se  de  Piovega di Gemona  Gemona 154  Friulfer  Piovega di 
(Udine)  Piovegadi  Gemona 
Campo  lesse  Gemona  (Udine) 
Filiale  Buia (San Floreano) 
Udine 
111-1960  43 ITALIA 
ITALIE 
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S.p.A. Officine e Fonderie 
Galtarossa 
Direzione commerciale e 
amministrativa 
Sede ufficiale 
Galtarossa Fratelli, S.p.A. 
Ferriera del Garza Soc. in nome 
collettivo 
Fratelli Gentile fu Giuseppe 
(vedi:  La Magona) 
Società Gestione 
Industrie Metallurgiche 
(vedi: Acciaierie e Ferriere 
Pugliesi) 
Ferriera di Gratacasolo S.R.L. 
Fratelli de Gregorio 
(vedi: Ferriera Ernesto 
Preo & Figli) 
Ernesto Gresele 
(vedi: Acciaierie Va/bruna) 
I.L.F.E.R. Industria Lavorazione 
Ferro e Ricuperi S.p.A. 
I.L.F.O. lndustria Laminati 
Ferrosi Odolese S.R.L. 
I.L.S.S.A.-Viola, Industria 
Lamiere Speciali Carlo 
Viola S.p.A. 
Organizzazione di vendita : 
Le Lamiere S.p.A. 
I.L.V.A. Altiforni e Acciaierie 
d'Italia S.p.A. 




_  Piazza della 
Repubblica, 11/A 
(casella postale 3997) 
Verona 
Lungadige A.Galtarossa,21 




(casella postale 3997) 
Nave (Brescia) 








Via Carlo Farini, 47 
(casella postale 3280) 
Milano 
Via C. Farini, 49 
Genova 
Via Corsica, 4 
(casella postale 612 e 615) 
Telefono  1 Indirizzo telegrafico 1  Telescrivente 
622-741/42/43  Galtarossa 
Milano 
25-630  Galtarossa 
Verona 
661-581,2, 3  Galtarossa 
Milano 
66-102 
Gratacasolo 5  Fergra 
Gratacasolo 
12  Ilferro 
Nave 
6  Ilfo 
Odolo 
683-551  Lamispe 
(5 linee)  Milano 
683-808  Lelamiere 
683-809  Milano 





















4.  Novi Ligure 




7.  Marghera 
8. Lovere 
9. Darfo 
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Agen  ti di vendita per l'  ltalia : 
1.  Sidercomit Siderurgica  Milano  802-821  Sidercomit 
Commerciale Italiana  Via Torino, 2  802-822  Milano 
S.p.A.  (casella postale 1219)  802-823 
802-824 
870-500 
(agente di vendita non 
esclusiva per i : lingotti, 
blumi, billette (esclusi 
quelli destinati alla rila-
minazione), profilati, 
lamiere, lamierini 
Zona di lavoro : Italia del 
Nord - Centro e Isole 
(agenti di vendita esclusiva 
per : rotaie, rotaiette e 
relativo armamento) 
Zona di lavoro : Italia 
Filiali : Milano, Torino, 
Bologna, Genova, Roma, 
Napoli, Palermo 
2.  « Mecomsider »,Soc. Meri- Na  poli  324-662  Mecomsider 
dionale Commercio Pro- Via Roberto Brocco, 71  324-931  Na  poli 
dotti Siderurgici S.p.A.  (casella postale 149) 
(agente di vendita non  . 
esclusiva per i : lingotti, 
blumi, billette (esclusi 
quelli destinati alla rila-
minazione profilati, 
lamiere, lamierini) 
Zona di lavoro : Sud Italia 
(rappresentanti di vendita 
per l'ltalia) 
3.  C.A.M. Consumatori  Milano  807-251  CAM-
Combustibili Ghise S.p.A.  Via Meravig]i, 2  807-252  Milano 
(  casella postale 1777)  807-253 
875-443 
(rappresentante esclusivo 
per la vendita della ghisa 
da fonderia) 
Zona di lavoro : Italia 
Agenti di vendit  a per l'estero : 
4.  Siderexport Organizza- Genova  581-515  Siderexport 
zione Commerciale  Piazza Raffaele  590-721  Genova 
Siderurgica per  Rossetti, 3A  590-722 
l'Esportazione S.p.A.  (casella postale 357)  590-723 
590-724 
I.M.E.S. Industrie Meccaniche  Barra (Napoli)  Na  poli  Imes Barra  Barra (Napoli) 
e Siderurgiche S.p.A.  Via Ottaviano, 7  350-509  Na  poli 
221-080 
I.M.S. Industrie Metallurgiche  Palenno  61-240  Imesi  Palermo 
Siciliane S.p.A.  Via Ruggero Loria, 138  60-108  Palermo 
(lavora per conto terzi) 
III-1960  45 ITALIA  ITALIEN 
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Incofer Industria Commercio  Sarezzo (Brescia)  Sarezzo 
Ferro  Via Lumezzane, 10  (Brescia) 
(lavora per conto terzi) 
I.R.O. Industrie Riunite Odolesi  Odolo (Brescia)  9-18  Iro-Odolo  Odolo 
Via Campagnola  (Brescia) 
ltalghisa S.p.A.  Breno (Brescia)  62-116  Italghisa  Bagnolo Mella 
Via Rana, 3  62-424  Bagnolo  (Brescia) 
Me lia 
LAMIFER S.R.L.  Pisogne (Brescia)  Pisogne 
Via Nazionale  (Brescia) 
Laminar - Laminatoio Artigiano  Pisogne (Brescia)  45  Laminar- Pisogne 
S.R.L.  Via Madonnina  Pisogne  (Brescia) 
(lavora per conto terzi) 
Lampai - Laminatoio Palazzolese 
S.R.L. 
(vedi  : Laminatoio Fratus 
Giuseppe e Rienzo) 
Leali Luigi & C.  Soc. di fatto  Odolo (Brescia)  12  Leali Luigi  Odolo 
Via M. D'Azeglio  Odolo  (Brescia) 
L.E.A.'i.- Leghe e Acciai  Milano  851-909  Leas-Milano  Bussero 
Speciali  Via Burigozzo, 8  845-806  (Milano) 
Le Lamiere S.p.A. 
(vedi: I.L.S.S.A.-Viola) 
L.M.V.- Lavorazione Metalli  Brescia  57-340  LMV  Brescia 
Vari S.p.A.  Via Stretta, 8  Brescia 
Primo della Maestra &:.  Figlio  Adegliacco  59-509  Della Maestra  Adegliacco 
1oc. di fatto  Via della Chiesa, 5  Adegliacco 
Società ltaliana per il Magnesio  :Bolzano  32-101/02/06  Magnesio  Bolzano 
e Leghe di Magnesio S.p.A.  Via A. Volta, 31  Bolzano 
(casella postale 212) 
«La Magona d'ltalia » S.p.A.  Firenze  282-666  Magona- Porto  vecchio 
Via Strozzi, 6  282-667  Firenze  di Piombino 
(casella postale 383)  282-668  (Livorno) 
228-669 
Organizzazioni di vendita : 
1.  Luciano Bimbi (agenzia di  Milano  892-109  Luciabimbi 
vendita per il Nord Jtalia)  Via Gabrio Casati, 1  890-180  Milano 
2.  Ernesto Turin  Torino  46-287  Ernes  turin 
Via don Minzoni, 14  528-487  Torino 
3.  Compagnia Commerciale  Na  poli  321-791  Comerid-
Meridionale S.R.L.  Calata San Marco, 13  320-467  Napoli 
4.  Nicolo Leone  Palermo  11-320  Leoni  co 
Via Cavour, 106  Palermo 
5.  Luigi Recupero  Ca  tania  15-935  Recupero-
Via G. Carnazza, 49  Carnazza 49 
Ca  tania 
6.  Forsidera - Forniture  Padova  28-221 
Siderurgiche e Affini S.p.A.  Via Strada Battaglia, 97  39-437 
7.  Fratelli Gentile fu Giuseppe  Na  poli  50-180  Gentilfer 
- Commercio Ferro S.R.L.  Via S. Cosma  Na  poli 
8.  Mariano Cecchi  Poggibonsi (Siena)  89-027 
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Montecatini, Società Generale  Milano (1/34)  63-33/63-34  Gabro  MI-085  1. Porto Mar-
per l'Industria Mineraria e  Via Turati, 18  Milano  ghera (V  ene-
Chi  mica  (casella postale 3596)  zia) 






Ferriere di Montechlari 
(vedi: Ferriera Fenotti & C.) 
Ferriera Montesanto - Società  Gorizia  38-40  Gorizia 
in accomandita semplice  Viale Trieste, 74 
Ferriere e Acciaierie 
Napoletane S.p.A. 
Direzione uffici e  Napoli (Agnano)  386-924  Gioscotto  Na  poli 
stabilimento  Via Pisciarelli  386-003  Na  poli  (Agnano) 
Ufficio  Napo/i  Na  poli  304-202 
Via Cesario Console, 3 
Società lndustriale 
Metallurgica di Napoli 
(vedi: SIMET) 
Nicolo Leone 
(vedi: La Magona) 
O.L.M.A. Officine Laminazione  Artogne  14  Olma  Artogne 
Metalli - Artogne  (Brescia)  Artogne  (Brescia) 
O.L.S. Officine Laminatoi  Pisogne  26  Soc. OLS  Pisogne 
Sebino S.R.L.  (Brescia)  Pisogne  (Brescia) 
Via Trobiolo, 5 
(  casella postale 8) 
O.M.B.A. Soc. Fratelli Feretti - Bergamo  37-644  Metallurgiche  1. Bergamo 
Gestione O.M.B.A.  Via C. Serassi, 14  Bergamo  2.  Nembro 
(case  lia postale 172)  3.Albano 
S. Alessandro 
Organizzazione di vendita : 
R.M.L. - S.R.L.  Milano  791-737  Marguasider 
Via Durini, 14  Milano 
O.R.l. Officine Riunite Italiane- Brescia  59-053  Ori  Brescia 
Ferriera di Brescia « Martin »  Via Scuole S Bartolomeo,  Brescia 
S.p.A.  21 
(  casella postale 1  09) 
Orion- Petro Chimica S.p.A.  Trieste  99-105/06  Valvorion  Trieste 
Porto Industriale  Trieste 
(casella postale 529) 
Milano 
Corso Europa, 22 
Fratelli Orsenigo S.p.A.  Milano  793-181  Fratelli  Figino 
Via Senato, 37  793-182  Orsenigo  Serenza 
(casella postale 3-11363)  793-183  Milano  (Como) 
Ferriera dell'Ossola 
(  vedi : Ceretti) 
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Ferriera Padana S.p.A. 
Palagini Piero 
(vedi: Ferriera Ernesto Preo 
& Figli) 
Ferriera di Pertusella S.R.L. 






Acciaierie e Ferriere 
Pietra Oddino 
Officine Metallurgiche di 
Pont-Saint-Martin 
Fonderie Elettriche 
O. Pracchi S.p.A. 
Laminatoio Predalva S.R.L. 
Ferriera Ernesto Preo & Figli 
Direzione 
Sede ufficiale 
Organizzazioni di vendita : 
1.  Ufficio di rappresentanza 
2.  Depositi 
a)  Proferd S.p.A. 
b)  Margani Attilio 
c)  Franzini Annibale S.p.A. 




Via Dalmazia, 18 
(Casella postale 131) 
Caronno Pertusella 
(Varese) 
Via Trieste, 47 
Brescia 
Via Dalmazia, 5 
Milano 
Via Durini, 19 
Milano  (Staz. Certosa) 
Via Gallarate, 450 
(casella postale 3451) 
Pisogne (Brescia) 
Marghera (Venezia) 
Via Fratelli Bandiera, 13 
(casella postale 74) 
Mestre (Venezia) 
Via Giardino, 7 
(casella postale 65) 
Milano 
Piazza Duca d'  Aosta, 8/2 
Milano 
Via Cosenz, 11 
Firenze 
Via F. Baracca, 118bis 
Reggio Emilia 
Via Cavallotti  4 
(case  Ua postale 65) 
Empoli 






















1 Indirizzo telegrafico 1  Telescrivente 
Ferpadana 
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e)  Fratelli de Gregorio  Messina  10-520 
Via Camiciotti, 10-12 
f) Ageprosid S. R.L.  Verona  28-634 
Via San Giovanni Lupa-
toto, 2 
g)  Fenwick  Milano  203-673 
Viale Vittorio Veneto  203-674 
(casella postale 3696)  203-675 
203-676 
Proferd S.p.A. 
(  vedi : Ernesto Preo & Figli) 
«Prosidea» Ri  cu  peri Metallici S. p.A. 
(  vedi : FIAT) 
Ferriera di Puccio Nelusco  Torino  790-376  Torino 
Largo Bardonecchia, 167 
Acciaierie e Ferriere Pugliesi S.n.c.  Bari  11-578  Ferriere Pugliesi  Bari 
(Società Gestione Industrie  Via Capruzzi, 64  Bari  Via Ammiraglio 
Metallurgiche)  Caracciolo 
Tel. 12-480 
Ferriera di Rancio  Rancio di Lecco (Como)  24-010  Ferran  cio  Rancio di Lecco 
Via Mazzucconi, 6  Rancio di Lecco  Lecco (Como) 
Luigi Recupero 
(vedi: La Magona) 
Giuseppe e Fratello  Milano  702-141  Redaelli  1.  Milano via 
Redaelli S.p.A.  Corso Monforte, 52  702-142  Ferriere  Rogoredo, 7 
(casella postale 1214)  702-143  Milano 
702-144  2. Gardone V.T. 
(con ricerca  (Brescia) 
automatica) 
702-010  3. Dervio 
701-630  (Como) 
700-912  4. Napoli 
700-922  Piazzolla al 
Trivio, 3 
Riva & C. S.A.S. 
Se  de  Milano  564-651  Caronno 
Via Bacchiglione, 25  530-351  Pertusella 
(Varese) (Tel. 
21-88, 21-89) 
Ufficio di Brescia  Brescia  233-69 
Via San Martino della 
Battaglia, 2 
« R.M.L. » 
(vedi: O.M.B.A.) 
Acciaieria e Ferriere di Roma 
(vedi: « Feram ») 
Ferriere Rossi 
(vedi: « Ferro ») 
Metallurgica Luciano Rumi  Bergamo  41-641  Metalrumi  Seria  te 
Via Ghislanzoni, 16  Bergamo  (Bergamo) 
(casella postale 198)  Tel. 44-990 
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S.A.F.A.U. S.p.A.  Milano  865-851  Sa  fau  Udine, Via Ca-
Acciaierie e Ferriere di Udine  Via Barrachini, 10  Milano  stelfidardo, 16 
Tel. 56-851 
S.A.F.I.M. Siderurgiche S.p.A.  Milano  364-064  Fustimetal  Milano 
Via Giorgio Stephenson,75  391-890  Milano 
(  casella postale 1  029) 
S.A.L.V.E. Vestone- Società Arti- Vestone (Brescia)  15 (ditta)  Ferriera  Vestone 
giana Laminatoio Vestonese  Via Fiamme Verdi  57 (abitazione)  Vestone  (Brescia) 
Stabilimenti di San Eustacchio  Brescia  55-561 
S.p.A.  Via Ponte Grotte, 6  Ghisacciaio  Brescia 
(casella postale 310)  Brescia 
Acciaierie San Michele  S.p.A.  Savigliano  25-81  ASM  Savigliano 
Via Ottavio Moreno, 27  Savigliano 
(casella postale) 
Sede ufficiale  Torino  289-942 
Via Paisiello, 13 
Organizzazione di vendita : 
S.I.C.O.M., S.R.L.  Torino  284-859 
Via Paisiello, 11 
Saprometa 
(vedi: S.I.S.M.A. Soc. Pro-





(  vedi : « El  as ») 
Officine Laminatoi  Sebino 
(vedi: O.L.S.) 
S.E.L. (vedi: Esercizio Laminatoi) 
Società Elettro-Siderurgica di  Malegno (Brescia)  Breno  Selva  Malegno 
Vallecamonica « SEL  V  A »  Via Lanico  (Brescia) : 86  Malegno  (Brescia) 
Organizzazione di vendita : 
Società Elettrosiderurgica  Milano  890-755 
Vallecamonica « SEL  V  A »  Via Baracchini, 1 
« S.E.S. » Società Esercizi  Torino  290-478  Torino 
Siderurgici S.R.L.  Via Paolo Veronese, 324  290-089 
296-813 
A cciaierie Elettriche di 
Sesto San Giovanni S.p.A. 
Amministrazione e stabili- Sesto San Giovanni  289-076  Elettrometalli  Sesto San 
mento  (Milano)  289-121  Sesto  Giovanni 
Via Felice Cavallotti, 88  289-620  San Giovanni  (Milano) 
Sede ufficiale  Milano 
Via Monte di Pietà, 1 
« S.I.A.C. » Società Italiana  Genova  586-651  Acciaiosa  Genova-Campi 
Acciaierie Comigliano  Via S.  Sebastiano, 2  586-655  Genova 
S.p.A.  (casella postale 1497) 
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« S.I.A.U. » Società ltaliana 
Acciai Utensili 
(vedi: Acciaierie di Bolzano 
e Fonderie Acciaierie Milanesi 
Vanzetti) 
Acciaierie e Ferriere Siciliane 
(  vedi : Bonelli) 
Sicom S.R.L. 
(vedi: Acciaierie San Michele) 
Sideral S.p.A.  San Zeno Naviglio  68-124  Sideral  San Zeno 
Acciaierie Laminatori  (Brescia)  San Zeno  Naviglio 
Associa  ti  Via Brescia  1  Folzano  (Brescia) 
« Sidercomit » Siderurgica 
Commerciale Italiana S.p.A. 
(vedi: Cornigliano, I.L.V.A., 
Terni- Società per l'Industria 
e l'Elettricità) 
« Siderexport » S.p.A. 
(vedi: Cornigliano, I.L.V.A.) 
Siderurgica Sarda S.R.L.  Cagliari  23-41  Cagliari 
Viale la Plaia, 27 
Silfer S.p.A.  San Vito al Tagliamento  73  Silfer  San Vito al 
Società lndustriale Lavora- (Udine)  San Vito al  Tagliamento 
zione Ferro  Via Zuccherificio, 10 d  Tagliamento  (Udine) 
« SIMET »~ Società Industriale 
Metallurgica di Napoli S.p.A. 
Amministrazione e stabilimento  Napoli (Barra)  329-583  Simet  . Napoli (Barra) 
Via Stefano Barbato, 16  310-105  Na  poli 
Ufficio tecnico  Na  poli 
·Via Medina, 40 
S.I.S.M.A. Società Industrie  Milano  804-645  Sisma  1. Villadossola 
Siderurgiche Meccaniche e  Via Caradosso 16  Milano  (Novara) 
Affini S.p.A.  (casella postale 3294)  2. Bussoleno 
(Torino) 
Organizzazioni di vendita : 
1.  S.I.S.M.A. 
2.  « Comfede » - Soc. Corn- Milano  804-645  Sisma 
mercio Ferro e Derivati,  Via Caradosso, 16  Milano 
S.p.A.  (casella postale 3294) 
3.  Saprometa  Milano  804-645  Sisma 
Via Caradosso, 16  Milano 
(casella postale 3294) 
« S.M.I. » 
(vedi: Società Metallurgica 
Italiana) 
Acciaierie e Ferriere di Solbiate  Milano  897-274  Fersol  Solbiate 
S.p.A.  Via Ugo Foscolo, 3  872-931  Milano  Arno 
Organizzazione di vendita : 
Metalsider  Milano  897-274  Metalsider-
Via U go Foscolo, 3  872-931  Milano 
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Acciaierie di Sovere di  Sovere (Bergamo)  Sovere 
L. Michetti già Sozena e  Via Salice, 2  (Bergamo) 
Mie  betti 
Laminatoio Stefana Antonio  Brescia  36-430  Brescia 
&C. S.R.L.  Via Conichio 
Acciaierie e Ferriere Stefarta  Nave (Brescia)  Brescia 27-334  Ferrostefana  Nave 
Fratelli fu Girolamo S.p.A.  Via Bologna, 31  Nave 45  Nave  (Brescia) 
P. Stramezzi & Co. 
(vedi: Acciaierie e Ferriere 
di Crema) 
Carlo Tassara - Stabilimenti  Breno (Brescia)  253-541  Tassara  Breno (Brescia) 
Elettrosiderurgici  Via Rana, 3  Breno  Valle 
S.p.A.  Camonica 
Organizzazione di vendita : 
Bartolomeo Piccardo  Milano  209-157  Piccardo 
Via Gaffurio, 5  Gaffurio, 5 
Milano 
« Ternarmco »-Terni Armco 
S.p.A. 
(vedi: Terni- Società per 
l'lndustria e l'Elettricità) 
Terni- Società per l'Industria e  Roma  689-351  Elettroterni  Terni 
l'Elettricità  Via Due Macelli, 66  Acciaieria 
(case  Ua postale 502)  Roma 
Sezione Acciaieria-Lamina- Terni  20-101 
zione  Viale B. Brin, 218 
Organizzazioni di vendita : 
1.  (prodotti laminati in 
acciaio comune) 
Sidercomit - Società  Milano  802-821/2/3/4  Sidercomit 
Siderurgica Commerciale  Via Torino, 2  Milano 
Italiana  (casella postale 1219) 
2.  « Ternarmco » Terni- Genova  589-187  Ternarmco 
Armco S.p.A.  Piazza Rossetti, 3 c  Genova 
Luigi Toffolutti & Figli  Udine  28-21  Udine 
Via Pozzuolo, 11 
Acciaierie e Trafilerie  Trieste  99-202  Trieste 
Triestine S.p.A.  Porto industriale 
Società per Azioni Trione  Pozzuoli 
Ferrolegbe  (Na  poli) 
Sede sociale  Pozzuoli  Napoli 
Strada Corn. Miliscola, 31  328-288 
(Napoli) 
Direzione generale  Milano  802-423  Trionferro 
Corso Italia, 1  898-167  Milano 
Presidenza e direzione  Torino 
amministrativa  Via Botero, 17 
Ernesto Turin 
(vedi : La Magona) 




(vedi: Acciaieria di Bolzano, 
Fonderie Acciaierie Milanesi 
Vanzetti) 
Ferriere Acciaierie dell'Urbe 
(vedi F.A.D.U.) 
Acciaierie V  albruna 
di Ernesto Gresele 
Laminatoio Valsabbia S.R.L. 
.JI. Fonderie Acciaierie Milanesi 
..  Vanzetti S.p.A. 
Organizzazioni di  vendita : 
1.  SIA  U, Società Italiana 
acciai utensili 
2.  UGINOX, S.p.A. 
Paolo Vattolo &  Figli 
Acciaierie &  Ferriere Vicentine 






Via Cairoli, 4 
(casella postale 105) 
Odolo (Brescia) 
Milano 
Via Nervesa, 1 










Torin9  688-844 
Corso Sommeiller, 10/12 
(casella postale 197) 
Torino  683-344 
Corso Sommeiller, 12 
Buia (Udine)  93 
Via Andreuzza, 209 





























Arbed, Aciéries Réunies de Bur-
bach, Eich, Dudelange S.A. 
Organisation de  vente 
Columeta, Comptoir Métal-
lurgique Luxembourgeois S.A. 
Hadir, Hauts Fourneaux et Acié-
ries de Differdange, Saint-
Ingbert, Rumelange S.A. 
Adresse commerciale 
Adresse du  siège 
Organisations de  vente 
1.  Hadir 
2.  (France) Davum 
3.  (Pays tiers) Davum-
Exportation, Cie de vente 
de produits métallurgi-
ques S.A. 
4.  Davum 
5.  Davum-Exportation 
6.  Saar-Luxemburg 
7.  Eisen und Stahlhandel 
8.  H.A. Schulte 
9.  Safasa 
10.  Ditta M.  Fritz 










A  venue de la Liberté 
(Case postale 93) 
1 
Luxembourg 
A  venue de la Liberté 
(Case postale 93) 
Differdange 
49,  rue Emile-Mark 
Luxembourg 
26, avenue de la 
Porte-Neuve 
(Case postale 16) 
Differdange 
1  Villeneuve-la  -Garenne 
Paris 11 ~ 




Frankfurt am Main 
Dortmund 
Mi  lano 
Milano 
Rumel  ange 
1 
Adresse  Téléphone  télégraphique 
Telefon 
1  Telegrammadresse 








220.41  Luxembourg 
1 
239.71 
1  Arbed 
239.81 
1  Luxembourg 
239.71  Col ume ta 
239.81  Luxembourg 
582.01  Hadir 
586.01  Differdange 
239.16 
(Luxembourg) 
239.91/92  Hadir 
247.36  Luxembourg 
1 
ROQuette  Davumex 




1  Telex 


























1.  Differdange 





S.A. Minière et Métallurgique de 
Rodange 
Organisation de  vente 
Uni  on Commerciale de 
Sidérurgie Ucosider, S.A. 
56 
Adresse  Téléphone 
Rodange  574.11 




Bruxelles  13.38.90 
60, rue Royale 
Adresse  Télex  télégraphique 
Usine  Luxembourg 
Rodange  416 
Ucosider  Ucosider-Bru 













Vereniging de Nederlandse 


























Lips N.V. Scheepsschroeven 
Gieterij 
N.  V.  Nederlandscbe Kabelfabrieken 
(N.K.F.) 
111-1960 
Ad  res  Telefoon 
Anschrift  Telefon 
Adresse  Téléphone 
Indirizzo  Telefono 
IJmuiden  2550-6611 
IJmuiden  2550-6611 
IJmuiden  2550-6611 
(Postbus 3) 
Utrecht  030-42824 
Havenweg 7 
(Postbus 2013) 
IJmuiden  2550-6611 
(Postbus 3) 
Heerlen (Limburg)  Kerkrade 
(Postbus  132)  2241 
2242 
IJmuiden  2550-6611 
IJmuiden  2550-6611 
(Postbus 3) 
Drunen  04163-511 
Delft  01730-22930 
Schieweg 9 
1 
Telegramadres  Telex 
Telegrammadresse 
Fernschreiber  Adresse 
télégraphique  Télex 
lndirizzo  Telescrivente  telegrafico 
Breedband  31411 
IJmuiden 
Walserij  31427 
IJmuiden 
Demka  12305 
Utrecht 




Hoogovens  31411 
IJmuiden 
Walserij  31427 
IJmuiden 
Lips  11013 
Drunen  Drunen 




Plaats der fabrieken 















c(  ... 
a:: 
Ill  c 
Ill 
z Suchregister und Standortkarten 
Répertoire des produits sidérurgiques 
et cartes géographiques 
Repertoria dei prodotti siderurgici 
e carte geografiche 
Lijst van de ijzer- en staalprodukten 
en land  kaarten ta  Stahleisen 
fm  GieBereiroheisen 
fs  Sonderroheisen 
fea  Ferrolegierungen 
LF  Rohblocke zum Schmieden 
LR  Rohblocke zum Auswalzen 
LT  Rohblocke für Rohren 
DPF  Halbzeuge zum Schmieden 
DPR  Halbzeuge zum Auswalzen 
PT  Rohrenvormaterial für 
nahtlose Rohren 
Cch  Warmgewalztes Breitband 
Cfr  Kaltgewalztes Breitband 
RB  Moniereisen 
LM  Übriger Stabstahl 
PS  Sonderprofile 
FM  Walzdraht 
PR  Formstahl 
PLA  Breitftanschtdiger 
PAL  Spundwandstahl 
F  Bandstahl u.  Rohrenstreifen 
LP  Breitftachstahl 
TF  Grobbleche 
TN  Schiffsbleche 
TM  Mittelbleche 
Tfc  Warmgewalzte Feinbleche 
Tff  Kaltgewalzte Feinbleche 
Tfs  Qualitiitsfeinbleche 
TG  Verzinkte Bleche 
TP  Verbleite Bleche 
TR  Sonstige überzogene Bleche 
TE  Elektrobleche 
FN  WeiBblechersatz 
FBc  Feuerverzinnte WeiBbleche 
FBe  Elektrolytisch verzinnte 
WeiBbleche 
VN  Schweres Oberbaumaterial 





Fonte d'affinage  Ghisa d'affinazione 
Fonte de moulage  Ghisa da fonderia 
Fonte spéciale  Ghisa speciale 
Ferro-alliages  Ferroleghe 
Lingots de forge  Lingotti per fucinatura 
Lingots de relaminage  Lingotti per rilaminazione 
Lingots pour tubes  Lingotti per tubi 
Demi-produits pour forge  Semiprodotti per fucinatura 
Demi-produits pour  Semiprodotti per 
relaminage  rilaminazione 
Produits pour tubes sans  Prodotti per tubi senza 
soudure  saldatura 
Coils à chaud  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Coils à froid  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Ronds à béton  Tondi per cemento armato 
Autres laminés marchands  Laminati mercantili 
Profils spéciaux  Profilati speciali 
Fil machine  Vergella e bordione 
Profilés  Profilati oltre 80 mm 
Poutrelles à larges ailes  Travi ad ali larghe 
Palplanches  Palancole 
Feuillards et bandes à tubes  Nastri e bande per tubi 
Larges plats  Larghi piatti 
Tôles fortes  Lamiere grosse 
Tôles navales  Lamiere navali 
Tôles moyennes  Lamiere medie 
Tôles minces à chaud  Lamiere sottili laminate a 
cal  do 
Tôles minces à froid  Lamiere sottili laminate a 
fred do 
Tôles minces de qualité  Lamiere sottili di q ualità 
Tôles galvanisées  Lamiere zincate 
Tôles plombées  Lamiere piombate 
Tôles revêtements divers  Lamiere con rivestimenti vari 
Tôles électriques  Lamiere magnetiche 
Fer noir  Banda nera 
Fer blanc étamé à chaud  Banda stagnata a caldo 
Fer blanc électrolytique  Banda stagnata elettrolitica 
Matériel de voie normale  Materiale d'armamento 
ferroviario pesante 
Matériel de voie étroite  Materiale d'armamento 
ferroviario leggero 
Ruwijzer voor staalbereiding 




Blokken voor herwalsing 





















Warmgewalste dunne plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 





Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar materiaal voor 
spoorwegbovenbouw 
Licht materiaal voor 
spoorwegbovenbouw ~  - \0 
~ 
DEUTSCHLAND  (BR) 
GERMANIA  (R.F.) 
T  =  Tlaomas 
M  =  Siemens-Martin 
B  =  Bssemer 
E  =  Elektro 
0  =  S•erstoff geblasen 
x  =  Eilenbedarf 
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Herstellungsprogramm für  Roheisen  und Massenstahle 
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1  1---------------1---1----------------------------------------------------------------------
Arbed, Vereinilte Hüttenwerke 
Burbach, Eich, Düdelingen AG 
Abteilung.,·Burbacb 
(siehe audà LUXEMBURG) 
fax  T  T 
M  M 
T  T  T 
M  M 
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Basse & Selve 




(siehe Hessische Berg- und 
Hüttenwetke AG) 
Birlenbacber llütte 
Schleifenbaum & Co. KG 
Verkaufsorganisation 
H. Schleilenbaum & Co. 
Roheisenlt.ançlelsge~ellschaft 
-~----------------~-----------------
________________  1 ___  1 ________________  _ 
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für GuBslahlfabrikation AG 
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Felten &  uilleaume 
Eschweil '  Draht AG 
1-----------------1------------------------------------------------------------------------
Bollingbaus & 'Co. 
(siehe Rernscheider Walz- und 
Hammertr'erke) 
_GuB~.a_a~li~.!'...~otf __  ,__ -==~  ~  ~=~=~=~=-=~=~=~==~=~=~=~==~=~=~=~=~~=~=~=~=--------
Capito & Kleia AG (Ceka)  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M 
_  _j______  _o  __  ~  ________________  o  __  o  _______  l ___  ~--- E 
Verkaufsfl,rganisationen 
1.  Krupp Eisenhandel GmbH 
Duisburg 
2.  Krupp Eisenhandel GmbH 
Stuttgart 
3.  Krupp Eisenhandel GmbH 
Frank:furt a.  M. 
4.  Geor11 von Colln GmbH 
Hannover 
5.  Krup' Eisenhandel GmbH 
Müncflen 
6.  Schelbass & Druckenmüller 
GmbH 
Brem  en 
7.  Lercb & Seippel GmbH 
Ham  burg 
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0  0  0 
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M  M  M 
0  0  0 T  =Thomas 
M  =  Siemens-Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Elektro 
0  =  Sauerstoff geblasen 
x  - Eigenbedarf 
Werke und Verkaufsorganisationen 
Dortmund-Horder Hüttenunion AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1.  Dortmund 
2.  Horde 
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fa  T  T 
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B 
0  0 
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Duisburger Kupferhütte 
Verkaufsorganisation 
Klüser &  Co. KG 
fa  fs 
1----------------1------------------------------------------------------------------------
Einsaler Walzwerke 
Gott. Ernst Hasenclever 
Einsalstahl 
Tx  T  Tx 
M  M  M 
E  E  E 
1----------------1------------------------------------------------------------------------
Eiserfelder HUtte GmbH 
Gesamtprogramm 
Programmje Werk: 
1.  Hainerhütte - Siegen 
2.  Eiserfelder Hütte- Eiserfeld 
Verkaufsorganisationen 
1.  Fa. Klüser &  Co. KG 
2.  Fa. F.A. Klucken 




--~------------------- 1  --------- -
1----------------1----------------------------------------_____.__ ------------------------------
Eschweiler Bergwerksverein 
Hüttenbetriebe « E.B.V. » 

















Felten & Guilleaume 
Eschweiler Draht AG 
1 







Gesamtprogramm  fa  fs  fea  T  T  T  1 
M  M  ~  ~ 
1  Programmje Werk: 
1.  Herdorf 
2.  Gewerkschaft Alte 
Herdorfer Hütte 
3.  Wehbach 
Verkaufsorganisationen 
1.  Carl Stein GmbH 
2.  Eisenhandel Stein GmbH 
Wehbach 
-:- fs  fea  T  T  ~~- --~-
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0  0  1 
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Gussstahlwerk Gelsenkirchen AG  fa  fm  fs  M  M 
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Am. Georg AG (AGO) 
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Werke und V~kaufsorganisationen 
1 
fa 
1 fm  1  fs  1 fea  1 LF  1 LR 1 LT IDPFIDPRI  PT  1 Cch 1 Cfr 1 RB  1 LM 1  PS  1 FM 1 PR IPLAIPALI  F  1 LP  1 TF 1 TN 1 TM 1 Tfc  1 Tff 1 Tfs  1 TG 1 TP  1 TR 1 TE  1 FN 1  FBc 1 FBe 1 VN 1 VE 
Gerlinger WalJWerk  T 





Siebel, Sc)lürmann ~ 
Kellermam 
----------------------------------------------------------------------
Grafenberger Walzwerk GmbH  T 
M  M  M 
----------------------------------------------------------------------
Gewerkschaft Grünebacher HUtte  fs  _l_  ---- -------------------------------------- ------------------------
Verkaufsorganisationen 
1.  Possehl Eisen- und Stahl 
GmbH 
------------------------------------------------------------------------
2.  Nords$hl GmbH 
----------------------------------------------------------------------
W. Ernst Haas& Soho  Tx  T 
Mx 
----------------------------------------------------------------------
Hadir, Hochofèn-u. Stahlwerke AG,  T  T  T  T 
Differdin~n. St. Ingbert,  M  M  M  M 
Rümelingtn, Werk St. Ingbert  0  0 
(siehe aucla LUXEMBURG) 
------------------------------------------------------------------------
Verkaufsorganisationen 
1.  Hadir 
------------------------------------------------------------------------
2.  (Frankteich) Davum 
------------------------------------------------------------------------
3.  (Dritte Lander) Davum-
Exportation-Compagnie de 
vente des produits mé-
tallurgiques S.A. 
------------------------------------------------------------------------
4.  Davum 
------------------------------------------------------------------------
5.  Davumo-Exportation 
------------------------------------------------------------------------
6.  Saar-Lllxemburg 
7.  Eisen- #nd Stahlhandel 
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ l' 
8.  H.A. SChulte 
------------------------------------------------------------------------
9.  Safasa 
------------------------------------------------------------------------
1  O.  Ditta 1\f. Fritz 
------------------------------------------------------------------------
11.  Socam 
----------------------------------------------------------------------




Gottlieb Ernst flasenclever 
(siehe EinStler Walzwerke) 
---- ----
HenricbshUtte 








Hessische Berg u. Hüttenwerke AG-
Berghütte 
Gesamtpr~ramm  fm  fs  1  ------------------
1  1  1 
__  1_1_1_1_ -~--~---- ~-----------=[ 
Programmje Werk: 
1.  Hocholenwerk Wetzlar  fm  fs 
---- ----
=1=1=1=1=1= 
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Hoesch Werke AG 
(siehe  H<>C~Bch AG 
- Hoesch AG Westfalenhütte) 
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M  =  Siemens-Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Elektro 
0  =  Sauerstoff geblasen 
x  =  Eigenbedarf 
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~~~~  1 
,__., __  (s_ie_h_e_R_e_m_s_ch_e_id_e_r_S_ta_hl_w_e_r_k)_1  __  1  ___  1  _____  T  __  T  ____  T  __  T  ________  T  __  T  __  T  ____  T  __  T  __  T  __  T  __  T  _____________ 
1 
________  T_x _T_ 
Dseder-Hütte- Peine  fa 
MM  MM  MM  M  MM  MM  M  MxM 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  Ox  0 
1---------------1------------------------------------------------------------------.------
Hermann Irle - GmbH  M  M 
1--------------11--1---1-----------------------------------------------------------
Kind & Co. Edelstahlwerk  Ex 
1---------------1--1--1·-------------------------------------------------------------------
Klockner-Werke AG 
Hütte Bremen  M  M  M 
T 
M  M 
0 
T  T 
M  M  M  M  M  M 
0  0 




fa  T  T 
M  M 
0  0 
T  T 
M  M 
0  0 
T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M 
0  0  0  0  0 
T  T  T 
M  M  M  M 






1.  Georgsmarienhütte 






M  M 
E  E 
M  M 
M  M 
M  M 
M  M 
M  M  M  M 
M  M  M  M 
E  E  \  rr;-- -------- ~ ---- ~ ---~------------~-
~  ~  1: 




C. Kubbier &  Sohn 
Stahl- u. Eisenwalzwerke 
T  T 
M  M 
















Lemmerz-Werke GmbH  T 
1---------1-------------------- M  -~--------------
1  __  M_e_ta_ll_h_üt_te_n_w_e_rk_e_L_u_·~  __  k_G  __  m_b_H  ___  1_fa_1 __  fm_1 __  f_s_1__  1  1  j  j  \  j 
1
_L_ui_tpo  __  Idh_ut_te  __  A_G_Am  __  b_er_g ______ 
1 





1.  Hüttenwerk Huckingen 
2.  Stahl- u.  Walzwerk Grillo 
Funke 
3.  Walzwerk Finnentrop 
4.  Hahnsche Werke 
Stahlwerk Mark Wengem AG 
Eisenwerk Gesellschaft 
MaximilianshUtte AG 
« Maxhütte » 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1.  Rosenberg 
fa 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
----6 6  ~  6 6 6 ---6  --~---- 6  -~~--~-----1  __ '_ 
fa  T  T  T  T  Tx  T  T  T  T  T 
---- ~ ~ ~  ~  ~ ~ -T- ~ _:__: ----!  I_:_TT _____  T ____  I_ 
~M  -~ ____  -~~MMMM  M  __  _ 
M  M  M 
1  1  1  T  T  T  1 
-----------------~---r---------------
~ ;•  ;·--~  M·--~-~--~--~- ~~~~- -~---- -1-
fa 
-----~------ __  l_  __l __  l_  --
T  T  T 
M  M  Mx 
E  E 
Ox  0 







T  T 
M 
E 
T  T 
M  M 
E 
T 
M  M  M  M 
~------~~~------~~~-------------------
6x  6  101 - ! 
10  s 
(Il  0 
(Il  "1:1  ::a  ::a  ::a  ::z::  ::z::  ::s;:g  ~  ~  ;- n·  0  ~  0  0  0  1»  e:.  ~g;  e:.  = 
1»  ::r  t::>  Q.  8  ::r  ::r  ::r  a:  CT  a  ~  T  T~mas  n- n  § 
CT  CT  CT  N  N  ëï:  =  ~·  g.  n- 0:  0:  0:  n  n  tni:'  ~ 
n 
OQ  n  n  n  c::  c::  n  <  ~ 
=  0  ~- :-;"  :-;"  :-;"  OQ  OQ  ;:cg  ~  1» 
M  Silfllens-Martin  ::r  n  n  n  n  n  ir  =  ::r  n  1» 
~- c::  N  N 
~ 
N  N  0:8  ir  2·  =  c::  c::  1:  c::  O"s:o  Œ 
8  =  Betsemer  n  ::s 
OQ 
8  8  8  3  gi  Œ  n  =  ::s  ::s  (Il  >  ::a  (Il  >  =  !!.  0:  n  a  E  =  Elektro  n  c::  ::r  ::r  c::  ~- ;.  ::r 
2.  ~  ti  8  ~  ~  ;.  1» 
saàerstoff geblasen 
1»  =  n·  1»  ::s  0  =  n  1» 
Q.  ~ 
Q. 
1 
N"  ::s  Q. 
n  n  n  Q.  ::s  ::s  ::s  =  x  =  Ei~nbedarf 
~  C::: 
(Il  ~  "1:1  = 
(Il 
CT  0  0  ~. 
'0  0  ..,  = 
1» 
~ 
c::  =  ~-
Q.  N"  $  =  ;·  ~  Q.  Q. 
~· 
;!  ;- 1»  ~ 
(Il  -g 
~  e::  51  1» 
n  ;- 0  n  =  ::s  ::Il  ::r  ~  !1'  n- ~  ;- ;-
~  e::  e:: 
=  0 
(Il 
~  n  @  8  e:  $ 
~  CT  t;J!  !!.  CT  1»  g  CT  CT  n  ô"  ô"  il  ;  n  n 
;- ::r  ~  e:: 
n 
Werke und V•kaufsorganisationen 
1 fea  1 LF  1 LR 1 LT IDPFIDPRI  PT  1 Cch 1 Cfr 1 RB  1 LM 1 PS  1 FM 1 PR IPLAIP  ALI  F  1 LP  1 TF 1 TN 1 TM !  Tfc 1 Tff 1 Tfs  1 TG 1 TP  1 TR 1 TE 1 FN 1 FBc 1 FBe 1 VN 1 VE 
1  1  1  1 
Tl 
M  1 
M  M 
2.  Haidhaf  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M 
E  E  E 
Ox  0  0  0 
1_R_h_e-in_s_t-ah_l_E_is-tn-w-er_k_e_M_ü_lh_e_im----1--fu;~--MM  M ----M --------------------------~--__  l  __  l  __  , ------------------
Meiderich:AG  E  E  E  E  'i  l 
Friedrich&  Wilhelmshütte 
Neunkircher E~werk  AG 
vorm. Geltr. Stumm 
_______________________  ,. __________  _ 
T  TT  T  T  TT  T  TT  TT 
l
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  1 
I------------ll--- -~- 0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1- M 
Walzwerk NevJges 
W.H. Schieker &  Co.  E 
Niederdreisbac.erhütte GmbH 
Verkaufs~ganisationen 
1.  Possehl Eisen- u. Stahl 
Lübeck 
2.  NordstJhl GmbH 
Niederrhein 
(siehe  Nie.errheinische Hütte) 
NiederrheiniscQe Hütte AG 




B  B  B  B 
0  0  0  0  0  0  0  0  1 
, ____  __.___ _________  ------------------------------------------------------~---1-------
Eisenwerk NüJttberg  T  T  T  T  l 
vorm. J. 1afel & Co.  M  M  M  M 
0  0  0  0  _l_  _
1
_'  __  _ 
Hüttenwerk oberhausen AG 
(HOAG).  fu  ~  fua  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  1  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  1  M  M  M 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
GussstahlwerlciOberkassel AG  ------MM  M~--M -------------------------------------------------
vorm. Staltlwerk K rieger  E  E  E  E 
-------~---------1---- ----
Obier Eisenwik Theob. Pfeiffer  ii_  ii_ 
,.  0  0 
Verkaufsatganisation 
Ohler Eistnhandel 
Th. Pfeifftr GmbH 
_T_h_e_ 0 _(~_ie_~_!_e~-ffi-hf!l_le_r_E_i_se_n_w_e_r_k)  ____  1
_~~-----------=[~[  ------ =~=  ------------------ --1--------------------------
Phoenix-Rheintohr AG  fu  ~  fu  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
Vereinigl.~ Hütten- u. Rohren- M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
werke Diaseldorf  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
-------------1--------~~  0  0  0  0---0 0  0  0--0 0  -'~----~--------
Possehl Eisen-'u. Stahl GmbH 
(siehe Gewerkschaft Grüne-
bacher  H~te 
- NiederJteisbacherhütte) 
Stahl- u. Wal2lfrverke Rasselstein 
Andernacb AG 
Gesamtprtfgramm 
Programri, je Werk : 
1.  Neuwièd 
Verkaufsfkganisation 
Otto WoÏf. Koln 
1  1 
--,---·-----.----~-------~----~~~-~--~-~~~--
l
M  M  M  M  M  M 
1 
M  M  M  M  M  M  M  M 
1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 







T  T 
M  M  M 





M  M 
0 
T  T 
M  M 





T  =  Thomas 
M  =  Siemens-Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Elektro 
0  =  Sauerstoff geblasen 
x  =  Eigenbedarf 
Werke und Verkaufsorganisationen 
Stahl- u.  Rohrenwerk Reisholz 
GmbH 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
~ 1  ~ 
en 
0 
::1  :;,- 1:0  p. 
[.  ~:  §  (1j  ., 
::1  0  :;,-

















0  g: 
g: 
~ 
















N  c 
3 
































N  c 
3 





Il>  o: 
g~ 
0  (11 
Cil  ::1 




















~  ~  C:::  en  ~  't1  tt1  en 
e.  sr 
0  0  Œ. 
'0 
0  ::1  Il> 
~ 
d 
OQ  !:l  a;s·  p.  N"  ;.  !:1 
(1j  ii" 
~ 
(1j  p.  p. 
~  ~·  .a  ;;1  Il>  r:l  ~ 
Il>  en  .,  :r  == 
Cil  Il> 
N  (1j  i» 
0  0  !:1 
g  ::1  ::Il  :r 
~  il  ....  ~ 
tt1  i» 
Il> 
(IQ  :;,-




















tt1  ~  2.  0  ;.  cr 










0  e: 
1;f!  ft  ;:  cr  ;;- ;;-
0  0 
:;,- :;,-









0  :r 
(11 
1 
~  0  <  e.  c  (1j 





~  :>;" 
Il>  ft 
E:  ;;>  tt1 
(1j  s·  ;;-
't1  e::  0 
(1j  (1j  :;,-
s· 
0  (11 
:;,-
cr  (11 
;;-












c:  cr 
(11 
;;! 








~  e:: 









~tl1~  en 
(t)  n  o 
S!'r  i  cr.,  n  -o  ., 
(11- (11 





















fea  1 LF 1 LR 1 LT IDPFlDPRI  PT 1 Cch 1 Cfr 1 RB 1 LM 1 PS  1 FM 1 PR IPLAIPALI  F  1 LP  1 TF  1 TN 1 TM [ Tfc 1 Tff 1 Tfs  1 TG 1 TP  1 TR 1 TE 1 FN 1 FBc 1 FBel VN 1 VE 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
!' 
~  1  1  ~xl Ex 
l--1--1--l--:--1--l--l--l--l--1--l--:--l--l--r--l--l--l--l--l--l--l--l--l--l--r--1--r--r--r--r--r--r--l--r--
1.  Reisholz  1  1  1  1  1 E  1  1 Exl  Exl  1 
2
. Oberbilk  --~-~-~M~-~Mx~Exj-1-l-i-l-t-r-r-'-'-:-:-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-t--
l  1  '------.--•--
1
-·-·-·-·- Remscheider Stablwerk 
G. &  C. lbach 
Remscheider Walz- u. Hammerwerke 
TIT  M  M 




T  T  -.-~-·-·-~-·-~-·-·-·-
Bollinghaus &  Co. 





_1_  MM  ---.-.-.-.------•-r-r-r-1-r-1-1-1-1-l-r-r-r-o-r-r-l-r-l-r-
Hüttenwerk Rheinhausen AG  fa  feal  T  T 
M  M 
E  E 
0  0 
T  T 
M  MIM 
E  E 
0  0 
T  T 
M  M 
E 
0  0 
T  T  T 
M  M  M 
E  E 
0  0  0 
T  T 
M  M 
0  0 
TIT 






Eisenwerke Gelsenkirchen AG, 
Bergische Stahlindustrie KG, 
Ruhrstahl AG, 
Gussstahlwerk Oberkassel AG, 
GussstahlwerkGelsenkirchenAG) 
Rôchling'sche Eisen- u.  Stahlwerke 
GmbH 
-·---~-~-~-,r·r·-·--rrrrrr-rrl_l_l_l_l_l_l_l_I_I_I_I_I_ITir 
MMM  MMMMx  MM 
Ox  Ox  Ox  0  0  Ox  0 




.  .  .  .  .  .  .  T 
Programm je Werk : 




2.  Dinslaken  _,_,_,_,_. __  1_1_._,-,-,-,-~-,-,-,-,-,  ~ ·-·-l-l-l-·-·-·-·-·-·-·-l-·-·-·-
1---1  ,-,-,-~-~---.-- Ruhrstahl AG  .  fa  M  1 M  1  1  1  1  1 M 
~~~  -~~---- E 



















T  1 Tl. 
1  H. SC!~~!~~rl~b~c:;;;  ~~•e>  ==[==~==I=[]=[I]~]=I=I=I=-·-'-'-·-~-·-·-·-·-~-~-·-~-·-~-·-·-·-
w.H. Schlieker & Co.  1  1  1  1 
(siehe Walzwerk Neviges) 
1  ---------.--.----•--·--•--•--•--r--r--r--1--r--r--r--r--r--r-•-·•-•--•--•--•--•--•--•--~--•--•--
Franz Schorg & Soho 
« Schorg-Blech » 
Verkaufsorganisation 





1  , __  , __  , __  , __  , __  , __  , __  1--1--1--1--'--1--1--'--1--1--1--1--1--1--1--'--'--'--'--'--1--J--o--1--r--r--1--r--r--
Schwabische Hüttenwerke GmbH 
« SHW » 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1.  Wasseralfingen 
fsl  1  1  1  1  Il.  1  T~~~  ~~ 









E  E 
Schwerter Profileisenwalzwerk AG 
---,--------------'-1-r-•-·-·-·-·-·-1-0-1-0-r-r-l-r-1-r-l-
l  2.  Konigsbronn  1  ~-~~--=-~-=-~--~-~-~-~-~-~  ~ 
1 
~  ·-·-~-·-·-·-~-·-~-·-~-
-~-~-----~-.-~-!-1  __  ,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_._ 
Siebel, Schürmann & Kellermann  1 
1  (siehe Gerlinger Walzwerke)  ~-~-~---~----·--·---~-~--~-~-~-~-~-~--~---~-~-~-~  ~  ·-·-~-·-·-~-·--·-
Siegener AG, Geisweid 
Verkaufsorganisation 
Dreistern-B[ech GmbH  -l-,-~---------~-~-l-l-l-1-l-l-l-!-,-,-,-~-:-T  =  Thomas 
M  =  Siemens-Martin 
B  =  Baasemer 
E  =  Eltktro 
0  =  Saeerstoff geblasen 
x  =  Eitenbedarf 
Werke und V•kaufsorganisationen 
Hüttenwerke Slegerland AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1.  Wissen 
2.  Niederschelden 
3.  Eichen 
4.  Attendorn 
5.  Hüsten 
1 
Cil  1  Cil  1 
1 
Cil  0  ~ 
:;a  :;a  :;a  ::I:  ;:r:  =::o  ~  ~  s::  C::  Cil  ~  "%1  tD  tD  ;- n;·  0  0  0  0  Ill  Ill  g..o:  e.  sr 
0  0  @  '0  Ill 
1:1  Ill  0  = 
Ill 
~ 
s::  =  ::.'  t;:l  Q.  a 
::.'  ::.'  ::.'  a:  a:  ::.~  3  i  = 
Q.  N'  5  =  (i'  a'  a'  a'  i"  e- ~  § 
N  N  0  tl>  n;·  tl>  !;- Q. 
~- (i'  g  0:  g  tl>  .,  (IQ  .a 
Ill  ;- VJ::I  ~  @  ~ 
~f  &· 
0  s::  s::  tl>  <  tl>  Ill  Ill  :::1  Ill  e:  :::1  :>~"  :>~"  :>~"  (JQ  (JQ  :;ag  ~  Ill  !ii'  Cil  a  a- 2:  ~  ::.'  tl>  tl>  tl>  tl>  tl>  Ill 
~ 
.,  ;- =  ::.'  ~-
::1l  ~  e- c  e· 
s::  N  N 
~ 
N  N  0:9  N'  =  ~  (i'  1:1  :::1  c  c  c  c  :Till  ii  ;-
~  3  3  3  3  gfi  ;-
lill  Q. 
tl>  1:1  tD  (IQ  e:  =  1:1  ::0  e:  ~  :;a 
Cil  >  0: 
Cil  >  [  I:D  2.  0:  0  0  c  ~.  c  [ 
::.'  ~  ::.'  ::.' 
~  3  ~  ~  a  9  ~  "'  n;·  e. 
:::1  n;·  "'  Ill  :::1  1;! 
Q.  N'  Q.  Q.  N  :::1  ;i  (1>  .,  tl>  (1>  Q. 
:::1  :::1  = 




1 fm  1  fs  1 fea  1 LF 1 LR  LT  DPF,DPRI PT  1 Cch 1 Cfr 1 RB  1 LM 1  PS  1 FM 1 PR IPLAIP  ALI  F 
fa 
1  1 
Mx  Mx 
1 
--------------------_1_  ----------------
Cil  <  Cil  Cil  I:D  0  s::  ~  ~  0  <  ~ 
~  61  ~m  i 
2.  .,  0  e  s::  tl>  tl>  0  0 
0  e:  a·  Ill  i:l  a- El  !!.  s::  tl>  tl>  ::.'  ., 
i  ~  t;:l  tl> 
~·:>~" 
~  $  a'  t;ll  a.  9  â 
t;:l,.. 
a'  ~  [  g.  a'  ., 
a'"'  tl> 
Ill  a'  (IQ  s;  <  -o 
Œ  Il  ~ 
a'  ~  (i'  ë. 
0  (i'  (i'  tl>  Iii  fD  tl>  tl>  a'  0  8-<  il  ~  Ill  s:::  (i'  0  ::.'  0  0 
Ill  N'  (;>  I:D  g  ir~·  0  ;- tl>  g  g  I:D  a'  0  §  ~  N'  fD  Eï  (i'  (i'  (1>  ::.'  (il  0  a'  e:  fD  ~ 
0  i:l 
tl>  fD  ::.' 
~  "%1  0  ::.'  Ill  a'  g  0  ~  < 
"%1  !!.  tl>  (IQ  ~ 
tl>  "'  tl>  :::1  ::.'  g  .,  ~  c  s·  a'  tl>  11 
N  9  g'  9  a'  (i'  tl>  "'  (i'  g.  I:D  a'  !!;  S.  ~  ~  fD  go  0  tl> 
1  ::.'  e  tl>  ::.'  ::.'  e 
1  1 
tl>  tl> 
j~jujmj~jmjmjmjrojujmlmlffi/F~jF&j~j~ 
--------
T  T  T 
M  M  M 
0  0  0 
------
T  T  T 
M  M  M 















T  T  T 
M  M  M 
------
Tx  T  T 
Mx  M  M 
----
fu----~~--~--~-,----~--------------------
---- ------ -,- r  riT  r 
M  MIM  M  0  0  0 
1 
---------~--~-~------------T  -~- -~------
-- _____  l  __  l_l_  -- ~  _
1








Stürzelberger HUtte GmbH ---------;-------------------------------------------------,-----------------
===~~]==  ==~= 
Verkaufsorganisation 
Carl Spaeœr GmbH 
Gebr. Stumm  1 
(siehe Neunkircher Eisenwerk 
AG) 
Stahlwerke Süclwestfalen AG  - ---------------~-----~--------------------------,--------'----------
Gesamtprorramm 
Programmt; Werk: 
1.  Geiswe[ 
,; 
li  . 
2.  Harkor  ... Etcken 
3.  Brünintflaus 
4.  F. Thmttée 
Verkaufso~Tanisation 
Friedrich Thomée Handels-
gesellschatl GmbH vorm. 
J. Tafel & Co. 
M  M  1  T  T  T  ,.  1  J  M  fa 
M  M 
M  M  ~  ~  1  r  ] 
-- E  E  E  _:__:_1 ___  6  6  6  __  l __  l ____  _:_  -~-













E  __ ...__ ----------------~----------------------------------------------------
T 
M  M  M  M  M  M 
EE  EEE  E  j 
---- - ---T-------------~---------
M  1 
_________  1  ____  6 ----------------------
1 
1
1  1t  i  i  1  1  1 
101  0  0  1  l'  1  1  ---~------,---~------- -------------1---
1  1  T 
1 
i  i  • 
i  i  1  1  1  1  i 
--~---------------- ---- --------- 0  _· ___  ~_'_l  ___ --
fea  T  T  T  T  T  T  T  1  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  August Thysse•Hütte AG 
Vereiaigte Deu.che Metallwerke AG 
(ZweignieŒrlassung Basse & 
Selve) 
Stahlwerk Mark Wengern AG 
(siehe Stahlwerk Mark) 
Hoesch AG W•tfalenhütte 
MM  MMMMMI  M  MM  M  M  MMMMM  Il  MM 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
1 
---- ---~--~---- --~------- --
---- ___  f __  l_, __  ,_  __l ___  i____ --
1  1  1  ; 
fa  --TT  T  T
1-T-TT
1-TT  T  T -TTTT  ___  I_ T TT  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
fa 
E  E  E  E  E  ! 
WestfiilischeDrahtindustrie«WDI» ----~--
0  0 
-~~~--L- ~x_<_>_ ______ 
0  0 --1---------
Mx  Mx 
1 
1---------------1--1--1·--------- ---------- ---- ----
Gussstahlwerk Witten AG  M  M  M  M  M 
1---------------1--1------------------------------------------------------------'----------





T  T 
M  M 
B  B 
E  E 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•  Nijmegen  DEUTSCH-
LAND 
•  WETZLAR 
FRANK REICH 
•  PROOUKTIONSSTATTE 
x  PARITÂT 
~  GRE~ZÜSERGANG 
- ,SCHIFFAHRTSWEGE 
SCHWEIZ 
#.,.,_ ... ------••  1  ROSENBERG 
•  WASSERALFINGEN 
\e ..  • 
""URNSERG 
~  .. , 
@ 
MÜNCHEN 
S  L 0  WA 
K  E 1 
OESTERREICH •  MEYER 
•  DINSLAKEN 
ROTZEL  •  BREYELL 
@  RECKLINGHAUSEN 
E.W. GELSENKIRCHEN  • 
PHONIX-RHEINROHR  RHEINISCHE ST.W.  GELSEN:  •  BOCHUMER VEREIN 
• 





•  HORDE  PHONIX  MANNESMANN  •  ~  BOCHUM  HOESCH 
HU..l<KINGEN  •  OBERHAUSEN  OBERHA.  •  BOCHUM  WESFALENH .• 
NIEDER- •  MA"'N~MANN.  GELSENK. DEW. 
HÜTTENUNION 
RHEINISCHE H.  HAHMN'\~CHE  •  l'Ir  OBERHAUSEN  GRILLO FUNKE  BOCHUM  WITTEN. 
DUISBURG- w  •  PH511f;!1-RHEINROHR RHEI.<ISCHE  RW.  WITTEN (j)  • 
RUHRORT ?Il MUELHEIM@  !@li ESSEN  wME":,iÈP 
•  RHEINISCHE  ST.W. 




•  SCHWERTE 
•  •  REMY 
@HAGEN  •  EINSAL<!R  W. 
• 
•  KABEL-PUPLIER 
•  THYSSEN  • 
HATTINGEN@ 
RHEINHAUSEN 
HOESCH  •  •  sÜf!w::;::~::IG-SCHW  • 
HOHENL, AL TENV'JERD.  HARKORT-EICKEN 
"EBR. BOHLER 
NEUss@• 
RHEINISCHE  ST,H  • •. 
KLOCKNER 
RUHRSTAHL-HE NRICHSH. 
NEWIGES-SCHLIEKER  • 
•  GRAFEN3ERGER W.W. 
•  STAHLSCHMIDT 
HAGË"'·HAt.SPE 
•  HINDRICHS  AUFFERM-'\NN 
@ WUPPERTAL 
•  KREMEM  SONDERMANN 
•  C-'\RP-HONES  •  RECKHAMMER 
GEBR.  -'\RNS.  •  BOLLINGHAUS 
OSSENBERG. 
PLATE • 
•  WESTFAL. 
ORAHTINOUSTRIE 




•  0"1LER  TH,  PFEIFFER 
STaUEER'i,z[RL•  •  • 
RE!ISHOLZ  MANNESMANN  !BACH  • 
•  KRONPRINZ.  @REMSCHEID  0 L2TTEN!3ERGER G.ST.F .• 
HUETTE  HEEROT 
•  SOLINGEN~  F-'\KIR-·  •  RHEINISCHE ST.W. 
CA  piT:> &  KLEIN  •  ST AHL  ••  ST -'\~:=~~S.C~:S:~~~NROU<::H 
HENCKELS  E  RHEINISCHE  ST .W. 
BËqG.ST.W,HAMMER W. 
e  G~RLINGER W.~. 
8 IRLENBACHERHUETTE 
•  SUOWESTFALEN 
•  SIEGERL-'\NO 
GEISWEIO  • 
NIEOERSCHELDEN  • 
SIEGER LAND 
•  WISSEN 
NIEDERDREISBA.CHER  • 
HUETTE 
EICHEN-KREUZTA.L 
•  HAINER 
SIEGEN~  •  IR LE 
EISER FELDER H.  •  EISERFELD 
@  BETZDORF 
SIEGERLAND 




•  OSEASCHELO 
HESSISCHE  BERG,  HUET. w. 
HAAS  ...  SOHN  • 
SOPI-tiENH.  WETZLAR e 




"''EUNKIRCHEN  • 






•  VOLKLINGEN 
ARBED. 
•  HAOIR 
- SAARSRUECKEN  \ 
..JJ1111111  ..lrHA.LBERGER  HUETTE 
f  ,......__  BREBACH 
l'-',.._,../  "'~ BELGIQUE 
BELGIEN 
T  =  Thomas 
M  =  Siemens-Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Electrique 
0  =  Soufflé à l'oxygène 
x  =  Consommation propre 
Usines et organisations de vente 
A.M.S. 
(voir : Aciéries et Minières de la 
Sambre) 
Programme de fabrication pour fontes et aciers courants 
....,  ...., 
0>  0> 












0  ;;;· 
::::1 
0 





0  ;;;· 
Cl>·  .., 
g. 
ct> 
1  fa  1  fm  1  fs  1 fea  1 LF  1 LR 1 LT /DPFIDPRI  PT  1 Cch 1 Cfr 1 RB  1 LM 1  PS  1 FM 1 PR IPLAIP  ALI  F  1  LP  1 TF  1 TN 1 TM / Tfc  1  Tff / Tfs  1 TG 1 TP  1 TR 1 TE  1 FN 1 FBc 1 FBe j VN / VE 
1----------------1·------------------------------------------------------------------------
S.A. Laminoirs d'Anvers 
Organisation de vente 
Uni  on Commerciale de Sidé-
rurgie Ucosider, S.A. 
Anciens Etablissements Aubecq 
(voir: Emailleries et Tôleries 
_____________  _2'__2'_ ________________  1 __  _ 
-----------------~----------------,---
1 _A_t_e_l~-er-:-u:-~-·e-:-o-e-ch_o_u_t_&_Th_ir_i_o_n ___  l------------------------------------1------------------ -T-------------~----
Réunis S.A. 
Usines G. Boël S.A. 
------------------------~------~-----
T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  E 
1----------------1·------------------------------------------------------------------------
La Brugeoise et Nivelles S.A.  T 
1----------------1·------------------------------------------------------------------------
S.A. des Forges de Clabecq  T 
E 
T  T 
E  E 
T  T 
E  E 
T  T  T 
M 
E  E  E  E 
1----------------1-------------------------__  , __ --------------------------------------------
S.A. Cockerill-Ougrée 
Programme général 
Programme par usine : 
1.  Seraing 
2.  Ougrée 
3.  Athus 
4.  Grivegnée 
5.  Tilleur (Par.) 
6.  Val Saint-Lambert 
7.  Ferblatil 
Organisations de  vente 
1.  Cockerill-Ougrée 
2.  Union Commerciale de 
Sidérurgie Ucosider, S.A. 
fa  fm  fs 
fa  fm  fs 
T 
M  M  M 
Ex  Ex 
T 
M  M 
Ex  Ex 
T  T  T 
M  M  M  M 
E  E  E 
M 
E 
T  T 
M  M 
E  E 




Tx  T  T 
M  M 
E 
Tx 
T  T  T 
lVI  M  lVI 
E  E 
T  T 
M  M 
E  E 
T  T 
M  M  M 
E 
T 
M  M 
E 
T  T  T  T  T  T  T  T 
IT 
T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
MxMxM  MM  M  1  M  ~  M  M  MM  MM 
---- Tx  =  T  =~  T  T  - T  -- - ---------T-
Mx  M _[_  _l_l_  M  M 
_l_  __l_  T 
T 
-----------r-----=~=------r  _____  r_r  __ 
fa  fm  fs 
M 
T 
M  M 
E 
T  T  T 
~  M  1 
T  T 
M 
T  T 
M  M 
T 
M 
T  T  T 
lVI  M 
T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M 
T  T  T  T  T 
3.  S.A.ComptoirdesAciéries  ------------------------~----~--------------------------------~---------T---
Belges, Section des rails  1 
1 -S-.A-.  -de_s_T_ô-le-n-·e_s_D_e_ll_o_y_e--M-at-t-hi_e_u- 11-- --~-- --~-- ----
Programme général 
Programme par usine : 
1.  Marchin 




1  1  1 








--=~=~=~===~=--==------------=~=  T  ~=-------
1_E_m_a_i_ll_e_ri-.e-s_e_t_T_o-Al-e-ri_e_s_R_e_'u_n_ie_s_S_.A_. -r-- 1  T  T 
(A ne. Ets. Aubecq)  1  1  M -..l 
00 
T  =  Thomas 
M  =  Siemens-Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Electrique 
0  =  Soufflé à l'oxygène 
x  =  Consommation propre 




Programme par usine : 
1.  Seraing 
2.  Jemeppe-sur-M. 
3.  Liège-Longdoz 
1 
"tj  "tj  "tj 
0  0  0  .,  .,  a  r;  r;  (1> 
o.  o.  >Ô  Ill.  (1> 
(1>· 
3l  8  n  .,  0  Eï 
!»  c  ;:; 




1  fm  1  fs 
1 
fax 
"tj  t.  t"'  t"'  0  0  '1::1  (Î  (Î  ~  >  ~  ~  ~ 
'"C  '1::1 
§  .,  s·  s·  (1>  ê. 
0  ~  ~ 
0  s. 
0  Ill 
ê.  .,  s.  >0  (JQ  (JQ  (JQ  o. 
~  ~  8  ::n 
~  ~  ~  ~-
~  ~  ~ 
iii 
*- ~  >0  1>)•  Il)•  Ill 
"' 
n  ., 
~  o.  o.  '0  0  n  ::;> 
Il)•  iii  '0  ::r  ~  n 
0  '0  ::r  CT  8 
(Do  s·  ::r 
(JQ 
(1>  (1>  0  o.  o.  0  Ill  0 
(1>.  n  Il)•  ~ 
ê'  [  r:;  ~  ~- ~  c  0.:  ~~ 
p;· 
(1> 
~  o.  0  iii  Ill  2  2  .,  c 
(JQ 
8  '0  '0 
:><  ~  (1>  CT  CT  8  s·  ~ 
0  0  Dl 
~  ~  ~  Ill 
Ill  (l 
~  "'  e?. 
0'  (il  Ill  ::r  fr  ~ 
!» 
ua  iii  ., 
1 
1 
("0  8  "'  ~ 
1 
0  s·  c 
Ill  o. 
(JQ  c 
(1>  (il 





T  T 

















t"'  >-l  >-l  >-l  >-l  >-l  >-l  >-l  >-l  >-l  >-l  "tj 
~  ~ 
~ 
1 
~  Ill  0> 
~ 
0>  0>  0>  0•  0>  [  [ 
0>  ~  Ill  Ill  aa  fr  fr  fr  fr  fr  fr  fr  .,  CT  CT  ff  [  ~  [  .,  8  8  8  8 
(JQ  '0  (il 
(1>·  ~- iii  iii  [  '0  !»  0  s·  s·  s· 
!»  ë  <  ;:;  .,  ., 
~ 
<  '<  <  8  ~  ~  n  n  r;  o. 
~ 
Ill  (1>  n  n  n  !»  ::t  ~: 
1'1>- (1> 




t>•  8  .c  !»  n  <  < 
Il)•  Il)•  o.  (1>.  Ol 
(1>  c  8  q  0  ~·  (1> 
~  ~ 
~  t>•  ;::;·  n  ::;>  0  ::r  .c  Ill·  '$'  .,  CO· 
Ill  0  c  o.  0  ,..,  0.:  n  c 
~  ~· 
:::r'  .o·  8  2.  o.  .,  =  r;  = 
(1>  Ill 
1 
o.  " 
1  LP  1  TF  1 TN  1 TM 1 Tfc  1  Tff 1 Tfs  1 TG 1  TP  1 TR  1 TE  1 FN 1 FBc 1 FBe 1 VN 1  VE 
T 
0 
T  T  T  T 





fa  T 
Ox  1  1 
------ ----1----------------------------------------------------------
T  T  T  T  T  T  T 
1 
0  0  0  0  0  0  0  1 
-------------------- ------------------ -- ------------------
T  T  T  T  T  T  T 
0  0  0  0  0  0  0 
1----------------1------------------------------------------------------------------------
MM  MM  1  S.A. Fabrique de Fer de Charleroi 
E  E  E  E  1 
---------------1--------------~-------------------------------·---
S.A. des Usines Gilson 
T  Programme général  TIT  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M 
T  T  T 
____  E  E  E  E  E  E ___  E  E  _  E ___  E  -------------~~~ 
Programme par usine : 
1.  Division « La Croyère » 
1  ~~~~~~  T~~  ~  Il 
---------------T- -----------------~--
2.  Division « Baume  >>  1  T  T  T  T  .  1  T  T 
1_L_a_m-in_o_i_r -de_G_o_ffi-on_t_a-in-e-----l-------~-~--- -~ 1
-~~  -~- E  -~-E- E ---~~- -~---:,-=- E 
(Gustave Gille) 
Sté Métallurgique Hainaut-Sambre 
Programme général 
Programme par usine : 
1.  Division Couillet 
(Usines de Couillet) 
2.  Division Montignies 
(U::.ines de Montignies et de 
Châtelineau) 
Laminoirs de Hauster, S.p.r.l. 
(A. Nagelmackers) 
S.A. des Forges et Laminoirs de 
Jemappes 
S.A. Laminoirs de Longtain 
M  M  M 













Musson et Halanzy S.A. 
Laminoirs A. Nagelmackers 
(voir: Laminoirs de Hauster) 
S.A. des Laminoirs de l'Ourthe 
---------------------------,------:---
_,_  -- ___  \_ 





S.A. Phenix-Works  T 
0 
T  T 
M 
0  0 
T  T  T 
0  0  0 
T  T 
0  () 
1----------------1------------------------------------------------------------------------
S.A. des Laminoirs, Hauts Four-
neaux, Forges et Fonderies de 
la Providence 
Organisations de  vente 
1.  Union Commerciale de 
Sidérurgie Ucosider, S. A. 
2.  S.A. Comptoir des Aciéries 
Belges, section des rails 








------------------------------------------------------------------__  '1 __ --
T 
E 
Tx  T 







T  T 
E 






------------~----------------------~  ~; T 
1----------------1·-- ---- ---- ------
S.A. Laminoirs de la Rochette  T  T  T  T 
M 
1----------------··--[----------------------------------------------------__  , __ --------------
Laminoirs &  Usines du Ruau S.A.  T  T  T  T 
1----------------1·------------------------------------------------------------------------
S.A. d'Application de Chimie 
Industrielle Sadaci  fea 
1----------------------------------------------------------------------------------------
Usines Métallurgiques de Saint-Eloi 
Louis Piret et Cie - Raison 
sociale : A. Piret &  Cie 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'  '  \ 





(LA  LBOOUEV~EREI  • 
BAUME  • 

















00  w 
~ 
; 
T  =  T~mas 
M  =  Si+tens-Martin 
B  =  B~emer 
E  =  Eldf;trique 
0  =  sotmé à l'oxygène 
Ccèsommation propre  x  = 
; 
Usines et ortmisations de vente 
Compagnie Urfverselle d'Acétylène 
et d 'Eiectr.métallurgie 
"tl  cil  0  a  a 
11>  11> 
~ 
Q. 
11>  SI> 
§1  3 
0 
SI>  t:: 
OQ  ~  11>  OQ 
11> 
Programme de fabrication pour fontes  et aciers  courants 
"tl  ~ 
~  ~ 
~  tl  tl  0  s·  s·  11>  11> 
t:l  ::::  OQ  (JQ  (JQ 
~·  ~·  S"  9  ~ 
0  0 
"'  e:.  fZ  fil" 
'0  '"1  '"1 
11>- !;;::  Q.  Q.  'd  0  0 
!1.  SI>  11>  11>  0  Q.  Q. 
"'  ~  0' 
'"1  t::  t::  s. 
0  e.  '"1  a·  fil"  ~  s  ë  11>  cr  'd  'd  s·  Il 
0  0 
t::  t:: 
SI>  '"1  '"1 
{JQ 
0'  ~ 
11> 
~  3  s· 
("')  ("')  ~  >  ~  ~  ~  "C  "tj  ~ 
~  >-l  >-l  >-l  >-l  >-l  >-l  >-l  >-l  >-l  >-l  ~  ~ 
"tl  a;::  a;:: 
~  ~ 
0  s:  0  SI> 
~ 
0>  0>  0>  0>  0>  0>  0>  0>  0>  0>  11> 
t:l 
~ 
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fs  1 fea  1 LF 1 LR 1 LT IDPFIDPRI  PT  1 Cch 1 Cfr 1 RB  LM 1 PS  1 FM 1 PR IPLAIP  ALI  F  1 LP  1 TF 1 TN 1 TM 1 Tfc  1 Tff 1 Tfs  1 TG 1 TP  1 TR 1 TE 1 FN 1 FBc 1 FBe 1 VN !  VE 
fea 
1-------+---------1------------------------------------------------------------------------
Société ~es Actrs fins de 1  'Est 
(vozr: S.A;ff'.E.) 
1-------+---------1------------------------------------------------------------------------
Société des  Ha~ts Fourneaux et 
Forges d'  ~evard 
Bureau de tente 
Davum  · 
Ex  E  E 
'  1--------ji----------1--1--1·-------------------------------------------------------------------
S.A. Métallurgjque d'Aubrives et 
Villerupt  ~  fa  fm 
1------+---------1------------------------------------------------------------------------









Forges de Basf;Indre 
(voir : Ets1.1J.J.  Carnaud et 
Forges deSBasse-Indre) 
1------+---------1--1----------------------------------------------------------------------
Aciérie et Lanfnoirs de Beautor 
j, 
Organisat  ~n de vente 
Société In teracier 
T  T 




Fonderies, Lar ~inoirs et Cimenteries 
de Biache- ~aint-Vaast 
T  T 
M  M 
T  T 
M  M 
1-------jlf---------1--1---1--·1------------------------------------------------------------------





Forges et Larr.  ~oirs du 
Bourget e  'de Bretagne 
T  T  T 
MM  M. 
1-------ti-----------11---------------------------------------------------------------------
Forges et Lam !noirs de Breteuil S.A.  T  T 
M  M 
1-------l!----------1--1----------------------------------------------------------------------
Ateliers de Ga  vanisation de 





C.A.F.L.  ~ 
(voir: Cid  des Ateliers et Forges 
de la Loilj) 
1------*'---------1------------------------------------------------------------------------




Program+ par usine : 
1.  Forge~  de Basse-Indre 
2.  Sollac. 
T  T 
M  M 
T 
M 
T  T 





T  T  T 
M  M  M 
T  T 
M  M 
T  T 
M  M 
1---------------1--1--1·-------------------------------------------------------------------
Compagnie d<is Hauts Fourneaux 
de Chass.j  fa  fm  fs  fea. 
------~---------1--------· ----------------------------------------------------------------
Compagnie dt; Forges de Châtillon, 
Comrnentf'y et Neuves-Maisons 
fa  fm  fs 
M  M 








T  T  T  T 
M  M  M  M 
T 
M 
T  T 
E 
1------t----------1------------------------------------------------------------------------
S.A. des Hau. Fourneaux de la 
Chiers  ~ 
Programyte général 
j 
Program,.e par usine : 
1.  Longvfy 
~ 
2.  Virewl 
t 
.; 





M  M  M 
T 
T  T 
M 
E 











T  T  T  T 
M  M  M  M 
Mx  MMM  M  M  MMM  1 
---- -- --- - ----- -----------~-






T  =  Thomas 
M  =  Siemens-Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Electrique 
0  =  Soufflé à l'oxygène 
x  =  Consommation propre 
Usines et or~anisations de vente 
Organisations de  vente 
1.  S.A. des Hauts Fourneaux 
de la Chiers à Lyon 
2.  S.A. des Hauts Fourneaux 
de la Chiers à Bordeaux 
3.  S.A. des Hauts Fourneaux 
de la Chiers à Düsseldorf 
Société des Forges de Clairvaux 
Forge, Laminoir, Martinets, 
Taillanderie de Corravillers 
Etablissements Léon Clément 
Société Commentryenne des Aciers 
Fins Vanadium Alloys 
Forges et Aciéries de Commercy 
Forge, Laminoir, Martinets, 
Taillanderie de Corravillers 
(voir : Clément) 
Société des Forges et Ateliers du 
Creusot (S.F.A.C.) 
Organisations de vente 
1.  S.F.A.C. 
2.  Creusométal 
Usines Chimiques et Métallurgiques 
de Decazeville-U.C.M.D. 
Société Métallurgique de l'Escaut 
Programme général 
Programme par usine : 
1.  Trith-Saint-Léger (Nord) 
2.  Flize (Ardennes) 
3.  Puy-Guillaume (Puy-de-
Dôme) 
Etablissements P. Experton-Revollier 
S.A. 
Fabrique de Fer de Maubeuge 
(voir: Maubeuge) 
S.A. des Aciéries et Forges de 
Firminy 
Programme général 
Programme par usine : 
1.  Des Dunes 
2.  Saint-Chély-d'  Apcher 
Société Fives-Lille-Cail S.A. 
Laminoirs de Franche-Comté 
Société des Forges de Froncles 
La Galvanisation 
Galvanor 
(voir: S.A. de Construction et 
de Galvanisation de Montataire) 
Etablissements Métallurgiques 
L. Gauchon et ses Fils S.A.R.L. 
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T  T  T 
M  Mx  Mx 
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T  T  T  T  T 
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fm  fs 
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T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M 
------------------------------------------------------------------------
T  T  r·  T  ·T 
M  M  M  M  M 
------------------------------------------------------------------------
T  T  T 
M  M  M 
--------------------------------------------------·----------------------
T  T  T 
M  M  M 
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T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M 
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M  M  M  M  M  M  M  _J_  E  Ex  E 
------ ------ ---------------- ------------ ----------
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------------------------------------------------------------------------
E  Ex  E 
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E  E  E  Ex  Ex  E  E 
-------------------------------------------------------------------,- T  T  T 
Mx  Mx  Mx 
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=  C01tsommation propre  ""  0  C"  x  s·  c  a 
Ill  p. 
(Jq  c 
()  ~  1 
Usines et organisations de vente 
1 
fa 
1  fm  1  fs  1 fea  1 LF  1 LR  1 LT  IDPFIDPRI  PT  1 Cch 1 Cfr  1 RB  1 LM  1  PS  1 FM  1 PR  IPLAIPALI  F  l~lulrnl~lmlmlml~lnlmlnl~lffic,F&~~~~ 
Compagnie des Hauts Fourneaux  1 
et Fonderie& de Givors 
(voir : Eta~issements Prenat) 
!  ------------------------------------------------------------------
=1= 
Gouvy et Cie  Mx  Mx  Mx  Mx  Mx 
Etablissements Çrousset S.A.R.L.  T 
M  : 
1  -------------------------------------------------1----, -------------------~--
Forges de Gueupon 
Programme général  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
! 
Mx  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
1 
E  E 
---------------------------------------------------------------------1-
Programme par usine : 
1.  Gueugnon  Mx  M  M  M  M  M  M  M  M  ! 
E  E 
1 
---------------------------------------------------------------------j-
2.  Sollac  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M 
1  --------------------------------------------------------------------
__  l __ 
Organisatiotzs de  vente 
1 
1.  Agence de Paris  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E 
----------
-~-
-------------------------------------------------------1- 2.  Valor  T  T  T  T  T  T 











Société des Foraes d'Haironville  T  T 
----
Organisatitflls de vente 










S.A. d'Exploita ~on des Forges  T 
d'Hennebo t  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  -1-
----
Jost-Pasquier e  Cie  T  T  T 
1  -------------------------------------------------------------------1-
Société Métallu  gique de Knutange  T  T  T  T  T  T  T  T 
1  --=[ 
------------------------------




OrganisaticJn de vente 
Exportatioit : Solenor  i 
1  ---------- ---- __  / __ 
Lasvigne & Cie  Tx 
1 
1 
Mx  i 
---- ---------- ---- -------- =[ 
_/_ 
Forges de Leval-Aulnoye S.A.  T 
M 
---- ---------- ---- -------- ----
Cie des Ateliers ~t Forges de la 
1  Loire (C.A.F.L.) 
Programml général  fa  fm  fs  fe  a  T  T  T  1 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
~ 
E  E  E  E  E  E  E  E  E  -1-
-------- ------ -- ------ ------------------
Programm1 par usine : 







2.  Onzion  T  T  T 





3.  Saint-Etienne  M  M  M  M  M  M  M 
~~= 
M  M  M  M 
E  E  E  E 
---- ---- ----
4.  Saint-Chamond  M  M  M 
---- ---- ---- ----
5.  On  daine  M  . 
E  E  E  E  E  E  E 
------------------------------------------------------------------------
6.  Le Boucau  fa  fm  fs  fea  -1- ---------------- --------------------------------------------
Organisatitns de  vente 
• 
1.  C.A.F.L.  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E 
---------------------·  -----------------------------------------------~-
2.  Davum  T 
M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  E  E 
3.  S.A. Cbampin  ------------------------------------------------------------------------





::0  g 
T  =Thomas 
M  =  Siemens-Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Electrique 
0  =  Soufflé à l'oxygène 
x  =  Consommation propre 
Usines et organisations de vente 
Lorraine-Escaut: Mines et Usines 
des Aciéries de Longwy, de 
Senelle-Maubeuge et de l'Escaut 
et Meuse 
Programme général 
Programme par usine : 
1.  Longwy 
2.  Thionville 
3.  Sedan 
4.  Laval-Dieu 
5.  Brevilly 
6.  Maubeuge 
7. Sollac 
Organisations de  vente 
1. Longométal 
2. Longo  vi ca (exportations vers 
-les pàys tiers} 
S.A. Marrel Frères 
S.A. Fabrique de Fer de Maubeuge 
S.A. de Construction et de Galvani-
sation de Montataire 
Galvanor 
Organisations de vente 
1.  Sovenor 
2.  Soveda (exportation) 
Société des Forges et Ateliers de 
Montluçon, Commentry 
Usine de Montluçon 
(voir: Société des Usines 
Saint-Jacques) 
Usine de Commentry 
(voir: Société Commentryenne 
des Aciers Fins Vanadium Alloys) 
Société des Aciéries et Tréfileries de 
Neuves-Maisons, Châtillon 
Forges de Niaux 
Forges et Aciéries de Nord et 
Lorraine S.A. 
Société Métallurgique de Normandie 
S.A. des Aciéries de 
Paris et d'Outreau 
. Société Minière et Métallurgique 
du Périgord S.M.M.P. 
Programme général 
Programme par usine : 
1.  Fumel (Lot-et-Garonne) 
2.  Montluçon (Allier) 
S.A. des Etablissements Perrin 
Peugeot et Cie S.A. 
(voir : Laminoirs de 
Franche-Comté) 
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fa  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  E 
0 
------------------------------------------------------------------------
fa  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
0 
------------------------------------------------------------------------
fa  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E 
------------------------------------------------------------------------
T  T  T  T 
M  M  M  M 
------------------------------------------------------------------------
T  T 
M  M 
------------------------------------------------------------------------
T  T 
M  M 
------------------------------------------------------------------------
T  T 
------------------------------------------------------------------------
T  T  T  T  T  T 
i  M  M  M  M  M  M  M 
------------------ -------------------- -- ----------------i--
i 
-------------------------------------------------------------------1-
M  M  Mx  M  M  M  M  M 
1 
E  E  E  E  E  E  E  -1- ------ ---- -- ------ -- ---------- ----------------------
T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  1 















T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 




fa  fm  fs  fea 
----------------------------------------------------------------
-~- fa  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M 
=1= 

















T  =  Thfmas 
M  =  Sieélens-Martin 
B  =  Be.mer 
E  =  Elettrique 
0  =  S01,ffté  à l'oxygène 
x  =  Cotsommation propre 
Usines et orgt.nisations de vente 
S.A. Le Phenix 
André Piret & Çie  · 
(voir:  Usi~  Métallurgique de 
Saint-Eloi) · 
Société des Aci6ries de Pompey 
Société des Fonderies de 
Pont-à-Mo-son 
Programme général 
ProgrammtJ par usine : 
1.  Pont-à-)ifousson 
2.  Bellevil~ 
Compagnie de& Hauts Fourneaux et 
Fonderies Je Givors -
Etablisse~nts Prenat 
S.A. des LamiJl>irs, Hauts Four-
neaux, Fotes, Fonderies et 
Usines de  Providence 
Programme général 
Programmf par usine : 
1.  Rehon 
2.  Hautmfnt 
Organisall Pn de vente 
Interacier 
Jean Raty & C le 
(voir: Ha ts Fourneaux de 
Saulnes) 
Société des  H~ts  Fourneaux de 
Rouen S.A. 
Société des Ackrs Fins de l'Est 
(S.A.F.E.} 
S.A. des Forge5 et Laminoirs de 
Saint-Atm-.d 
Usines Métalllfgiques de Saint-Eloi-
André Pirtt &  Cie 
Société des Aciéries. et Forges de 
Saint-Frart;ois 
Société des Uslnes Saint-Jacques 
S.A. des Haut• Fourneaux de 
Saulnes, llaty et Cie 
Programme général 
Programme par usine : 
1.  Saulnes 
2.  Mussi!Jly 
S.A. des Forgts et Aciéries du 
Saut-du-1\lrn 
Organisation de vente 
Soveda, 'ciété pour la 
Vente de  'Acier (exportation) 
Usines Schneiier 
(voir: Sotiété des Forges et 
Ateliers <ll  Creusot) 
S.F.A.C. 
(voir :  So~iété des Forges et 
Aciéries du Creusot) 
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J~  -----00 
00 
T  =  Thomas 
M  =  Siemens-Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Electrique 
0  =  Soufflé à l'oxygène 
x  =  Consommation propre 
Usines et organisations de vente 
Union Sidérurgique Lorraine 
Sidelor S.A. 
Programme général 
Programme par usine : 
1.  Auboue 
2.  Hautmont 
3.  Homécourt 
4.  Micheville 
5.  Rombas 
6.  Sollac 
Organisations de vente 
1.  Compagnie Davum S.A. 
(France et Union française) 
2.  Davum-Exportation 
Cie des Ventes de Produits 
Métallurgiques S.A. 
(pays étrangers) 
Société Lorraine de Laminage 
Continu Sollac S.A. 
(voir: Etablissements J.J. Car-
naud et Forges de Basse-Indre, 
Forges et Aciéries de Di/ling: 
Dillinger Hüttenwerke, ALLE-
MAGNE), 
Forges de Gueugnon, 
Société Lorraine-Escaut, 
Société de Wendel & Cie, 
Union Sidérurgique Lorraine, 
Sidelor, 
Union des Consommateurs de 
Produits Métallurgiques et 
Industriels U.C.P.M.I.) 
Forges de Strasbourg 
Société Minière des Terres-Rouges 
Forges et Laminoirs de Tilchatel 
(voir: Etablissements Perrin) 
U.C.M.D. 
(voir: Usines Chimiques et 
Métallurgiques de Decazeville) 
Union de Consommateurs de 
Produits Métallurgiques et 
Industriels (U.C.P.M.I.) 
Programme général 
Programme par usine : 
1.  Hagondange 
2.  Soli  ac 
Union Sidérurgique du Nord de la 
France Usinor 
Programme général 
Programme par usine : 
1.  Denain 
2.  Montataire 
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M  M 
0  0 T  =  Thottas 
M =  Sie~ns-Martin 
B  =  Bessèmer 
E  =  Elec..-ique 
0  =  Sou.é à l'oxygène 
x  -- Contommation propre 
Usines et orgallisations de vente 
1 
3.  V  alencieJII1es 
4.  Louvroil<~Hautmont 
5.  Anzin 
Organisatio•s de vente 
1.  Pour la france métropoli-
taine, les :territoires d'outre-
mer et la Communauté : 
Sovenor, Société des Ventes 
d'Aciers du Nord de la France 
2.  Pour l'e,qportation vers les 
pays tiers : 
Soveda, Société pour la 
Vente dea Aciers S.A. 
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(v.oir: Société Commentryenne 
des Aciers flins) 
1-----------------·---1----------------------------------------------------------------------
Laminoirs et Aciéries du 
Vieux-MaraJs 
T  T 
M 
1-----------------1---1---1--------------------------------------------------------------------
Société Vincey-Jimrget  1  T 
-------1--1-1------------------ M ----------------
de Wendel & Cio S.A. 
Programme iJénéral 
Programme par usine : 




4.  Sollac  il 
Organisatio*s de vente 
1.  Société~ Vente d'aciers 
Lorrains  .:V al or 
2.  Société lé Fer Blanc 
3.  Les Petitt-Fils de François 
de  Wen~l  & Cie (gros 
matériel de voie) 
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LIEU  OIE  PRODUCTION 
PARITE 
~  PASSA(;E  FRONTALIER 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T  =  Thomas 
M  =  Siemens-Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Elettrico 
0  =  Soffiato a ossigeno 
x  =  Per l'uso in.terno 
Aoo  =  in caso di qaalità non indicata 
Stabilimenti e organizzazioni di vendita 









~  ... 













a  a 











-----~----!1  ___  1  ________________  1 ____  1 ___  1_ 
« A.F.A. » Acciaieria Ferriera  Aoo: 
Adriatica S.p.A.  '  1 
1-«-A-.-F-.B-.->->---------I--__ i_l_____  -~---,---- -- -----
Acciaierie Riunite S.p.A. 
(  vedi : Acciaierie e  1  1  1 
Ferriera di B9lzaneto S.p_._A_.) __ 
1 
__________  l__ __ __  _  ______  l  ___  l  ___  _ 
_  Al_b_as-ide_r_S._R._L. ______  II-----~~--~- ------~-·- ii  ii  ii  ii  =~~=  ==·==·= 
« A.L.F.A. » Acciaierie Laminatoio 
1 
1  , 
Fonderie Affini S.R.L. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1.  Brescia 
E  E  E  E  lE  1 
-~-~-,-~-----------.-----------------,-1---
1  1  E  E  E  1  . 
1-<-<  A-.:-~M-~A-•:n->:n--e-----1--=-=~==1=======  =~~ E  =~  E  ~==  ==  =~===!= 
(  vedi:  Acciaitrie e Lamina  toi 
di Magliano Alpi)  1 
1--------------- -----'-
Laminatoio Artiglano  1  1  -- -------------




__  E ___  E  _
11
__  ________  __  ----:-
« A.S.S.A. » Acciaierie di Susa S.A. 
« A.T.B. » Acciaicria e Tubificio di 
Brescia 
Ferriere Bellicini  ~ndrea &  Figli 
l_i_l_l~l~l~·~ ~~~~-- ~  ~ ~- ~- -~- ----'-
---,--~------ ------- -- ---------
Aoo  _l __  _ 
1 -A-cc-ia_i_e-ri_a_e_F_err-ti~r-::  r-a-V-ic_e_n-ti_n_e _____ ----------E ------------E  E  E  --~-E  ----E ------------------------
A. Beltrame 
Bern:rt:t!v~:~~f~::  del Ferro »  -- --~---------------- -.  ---- A co------------------------------~----------------
1------------ --------- ------ -- 1  1  1 
OfficineFratelli  1  fs  1  E  E  E  E  E  ,
1 
E  E  E  E  E  ----~~------Exl,  Ex 
Bertoli fu Rodolfo S.p.A. 
1--------------- ---·-1------ 1 
1-:-:-:-::-::-:-::-:-ee-~-:s-~~-:-·~-:-;:-i-:r-:-~-:-·n_.  _»·----1-1--!--~E: ~loo  ~o  -1--,Aoo ~o  ~  _:_1_:___  M  M  M  M =  M ========i= 
1_S._p.A.  --------~--Ex____  ---E  -------- ______  ' __  • ___  _ 




-IMMMMM  M -,-MM  MMMM- M  M  ---~------- ~lM  Breda- Siderurgira S.p.A.  fa  fm 
1 _B_re_d_in_a_s_.R_.L_. _________  1  __ ====~==1==-==  ~~=====  =-----=~==========~= 
1  1  Bruzzo Fratelli 
(vedi: Acciaieria e Ferriera di 
Bolzaneto) 
S.R.L. Ferriera BuJloneria Italiana 







Acciaieria di Bussoleno S.R.L.  -~---~-~-~E-~-~-~---------~-~----~----------------------,-
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(1>  r::r  ~  ~ 
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(1>  ::;1  Il>  =  = 
'0  •  n=  ..  ... 
(1>  !'l  Q 
Q.  § 
!'l  8  ~  Il>  Q.  rD  ?  8'  8'  8  (!  i 
Q.  ~ 
Il>  Il>  Il>  (1>11> 
[::!.  (1>  ~  '0  '0  s·  Eï  ~  Q.  00  (1>  (1>  ëiï  s  r::r  ;:!.  ft  ft  ~8 
~  ..... 
E  =  Elettrico  !:l.  g  g 
(1> 
~ 
<  2.  (1>  8  0  ::;!.  §.  ~  ~ 
::;1  ·s·  0  '0  ii;'  ii;'  9:  !!!.  ~  ~9  = 
Il>  ::;1  ...  a  r;·  Il>  !!..  ....  ro 
(1>  Il>  ?  2: 
fil  ~  ô  =  8  (1>  ~  8  8  .c 
(1> 
§· 
~  !'l  2.  0  8 
ë 
::;1  (1> 
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(1>  0  =  Soffiato a ossigeno  Il>  ::;1  ~ 
Il>  8  ë  s·  s·  ~  (1>  e  8 
(1>  (1>  ...  5· 
!:l.  Il>  N  8 
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~  ~ 
(1>  Q.  =  =  Il>  =  8  Il>  g  s  ô  ô 
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(1>  "'  :::.:  0  < 
lil  [::!.  Q.  e  g 
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!'l  ::;>  s.  "'  Aoo  =  in caso di qualità non indicata  0  Il>  e  (1> 
=  ê  Q.  0.. 
(1>  lil  0  0.. 
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Stabilimenti e organizzazioni di vendita 
1 
fa 
1 fm  1  fs 
1 fea  1 LF 1 LR 1 LT IDPFIDPRI PT  1 Cch 1 Cfr 1 RB  1 LM 1 PS  1 FM 1 PR IPLAIPALI  F  1 LP  1 TF 1 TN 1 TM 1 Tfc  1 Tff 1 Tfs  1 TG 1 TP  1 TR 1 TE  1 FN 1 FBc 1 FBe 1 VN 1 VE 
Acciaieria e Ferriera del Caleotto 
S.p.A. 
Programma generale  M  M  M  M  M  M 
E  E 
Aoo 
-------------------------------------------------------------------------
Programma per stabilimento :  M  M 
1.  Caleotto-Lecco 
------------------------------------------------------------------------
2.  Arlenico-Lecco  M  M  M  M 
E  E 
--------------------------------------------------------------------





Cantieri Metallurgici Italiani 
Programma generale  M  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  E 
------------------------------------------------------------------------
Programma per stabi/imento : 
1.  Na  poli  M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E 
------------------------------------------------------------------------
2.  Castellammare di Stabia  M 
E 
----------~-----------------------------------------------------------
Carrino Salvatore  E 




Ferriera di Casto di Lucchini  M  M 
L.  & C. S. in ace. semplice 
------ ----
Ferriera Catania S.p.A.  E 
1  Aoo 
----------------------------------------------------------------------





Organizzazioni di vendita : 
1.  Pietro Ceretti Milano 
2.  Pietro Ceretti Palermo 
----------------------------------------------------------------------
Ferriere Certosa S.p.A.  Aoo Aoo 
----------------------------------------------------------------------
Metallurgica Vittorio Cobianchi  fa  fm  fs  fea  M  M  M  M  M  M  M  1 
1  S.p.A. Omegna  E  E  E  E  E  E  E 
1  ------------------------------------------------------------------------
Organizzazioni di vendita :  1 
1.  Comfede  fa  fs  fea  M  M  M  M  M  M  M 
1 
1  E  E  E  E  E  E  E  1 
---------·1-----------------------------------------------------------~--
2.  Sa  pro  meta  M 
E 
1  i  -------------------------------------------------------------------~-
Nazionale Cogne S.p.A.  fax  fm  fs  fea  Aoo  Aoo  Aoo  Aoo  Aoo 
----------------------------------------------------------------------
Ferriere di Cogoleto  Aoo  Aoo  Aoo 
----------------------------------------------------------------------
Cornigliano S.p.A.  fa  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
------------------------------------------------------------------------
1 
Organizzazioni di vendita :  1 
1.  Il  va  fa 
1  --------------------------------------------------------·----------------
2.  Sidercomit (Mercato interno)  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
1 
1  ------------------------------------------------------------------------
3.  Siderexport (Mercati esteri)  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
1 
1  ------------------~---------------------------------------------------
Acciaierie Ferriere Trafilerie  fm  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
1 
Cravetto S.p.A.  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
------------------------------------------------------------------------
Organizzazioni di vendita :  1 
1.  Comasid  :  1 
1  ---------------------------------------------------------------------~-
2.  Ageprosid  _i_ 
Acciaieria e Ferriera di Crema  M  M  M  M  M  M  M  M  M  MIM  P. Stramezzi & C. S.p.A.  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
----
« Dalmazia >>  Ferriere S.p.A.  M  M  M  M  M  i 
E  E  E  E  E  _l_  -------- ---- ------ ---- ----------------------------------
Dalmine S.p.A.  M  _l_ 
(La Dalmine vende esclusiva- E 
mente prodotti tubolari) 
Edilferro Laminatoio S.R.L.  Aoo 
--------------------------------------------------------------------
« Edison » S.p.A.  fea 
------------------------------------------------------------------
-~- « Ercole » Acciaierie - Ferriere  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
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0  3  s·  ..  ,Q  ::r  0  Cl>  z  i?  ;:!. 
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Il>  z  Pl  s· 
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Il>  ~  ê:  go 
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Q.  ê. 
:::1 
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Il> 
n  e.  ~ 
0  ô 
Il>  Il>  o· 
~·  g  <  ..  Q.  0  ::;>  Il>  ""  Aoo  =  in caso di qaalità non indicata 
Il>  Il> 
1 
e.  n  ;:!. 
1 
:::1  z  Q.  Q. 
1 
n  ..  0  Q. 
Il>  0  1 
Stabilimenti e organizzazioni di vendita 
1 
fa 
1  fm  1  fs  1 fca  1 LF 1 LR 1 LT IDPFIDPRI  PT 1 Cch 1 Cfr 1 RB  1 LM 1  PS  1 FM 1 PR IPLAIPALI  F  lulul~l~lmlmlmlrolnlmlml~l~cj~e~~~~ 
Fabbrica ltaliana Tubi S.p.A.  E  1  1  1  1 
1  1 
1  ---------- ------------------------------------------------------
=t= 
Laminatoio Frateli Fabbro  Aoo 
(lavora per canto terzi) 
---- --------------
« F.A.D.U. »Ferriere Acciaierie  Aoo 
dell'Urbe 
----------------------------------------------------------------------
Acciaierie e Ferrierre Lombarde 
Falck S.p.A. 
Programma generale  fa  fm  fs  fea  M  MIM  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  Ex  Exl  E  Ex  Ex  E  E  E  E  E  E  E  Ex  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
-------- -1--
---- -- ------ ------
Programma per stabilimento : 
1.  Vulcano  fa  fm  fs  fea 
------------------------------------------------------------------------
2.  Unione  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  Ex  Ex  E  Ex  Ex  E  E  E  E  E  E  Ex  E  E 
1 
------------------------------------------------------------------------
3.  Vittoria  M  M  M 
E  E  E  E 
---------------------------------------- ------------------------------
4.  Concordia  M  M  M  M 
E  E  E  E 
----------------------------------------------------------------------
F.B.I. 
(vedi: Ferriera Bul/oneria 
Italiana) 
----------------------------------------------------------------------
Ferriera Fenotti & C.  Aoo 
----------------------------------------------------------------------
Fenotti & Stefana S.p.A.  Aoo 
----------------------------------------------------------------------
« Ferarn » Acciaieria e Ferriera di  E  E  E  E  E  E 
Roma S.p.A. 
----------------------------------------------------------------------
« Ferro » Ferriere Rossi  Aoo Aoo 
----------------------------------------------------------------------
« Ferrusa » S.p.A., Acciaierie e  Aoo 
Officine  Me~aniche 
FIAT S.p.A. Div~ione Siderurgica 
----------------------------------------------------------------------
Programma 1enera/e  fax  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E 
------------------------------------------------------------------------
Programma per stabilimento : 
1.  FIAT Feniere Torino  fax  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
------------------------------------------------------------------------
2.  Sima Torlno  E  E 
------------------------------------------------------------------------
Organizzaziotli di vendita : 
1.  FIAT Torino, Milano, Geno- M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
va, Vene2ia e Firenze  E  E 
------------------------------------------------------------------------
2.  Pro  si dea  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E 
------------------------------------------------------------------------
3.  Monte  bianco  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
E  E 
----------------------------------------------------------------------
F.O.M. - Fonderie  Aoo Aoo 
Officine Meccaniche S.p.A. 
-- ------------------------------------------------------
, __ --------------
Laminatoio Fratus  Aoo 
Giuseppe e ·Rienzo 
--------------------------------------------------------·------------
Ferriere Friulane di Pittini A & C.  Aoo 
S.  in ace. semplice 
--------------------------------------------------------------------
S.p.A. Officine e Fonderie Galtarossa  M  M  M 
Ex  E  E  E 
----------------------------------------------------------·-----------
Galtarossa Fratelli S.p.A.  fa  fm  fs  fea 
----------------------------------------------------------------------
Ferriera del Gai'Ia Soc. in nome  Aoo 
collettivo 
----------------------------------------------------------------------
Ferriera di Gratacasolo S.R.L.  Aoo 
----------------------------------------------------------------------
Ernesto Gresele 
(vedi: Acciaieria Va/bruna) 
----------------------------------------------------------------------
I.L.F.E.R. Indu91tria Lavorazione  Aoo 
Ferro e Ricuperi S.p.A. 
--------------------------------------------------------------------
I.L.F  .0. Industnia Lamina  ti  E  E 
Ferrosi Odelese S.R.L  . 
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Stabilimenti e organizzazioni di vendita 
1 
fa 1  fm 1 
fs 1  fea 1  LF 1  LR 1  LT  IDPFIDPRI  PT  1 Cch 1  Cfr 1  RB 1  LM 1  PS 1  FM 1  PR  IPLAIPALI  F  \uJul~l~l~lmJmlrol  TP 1  TR 1  TE 1  FN 1  FBc 1  FBe 1  VN  i VE 
I.L.S.S.A.-Viola, Indus  tria Lamiere  M  M  MIM  M  M  M  MIMI  1  IMI 
M  _l~ MIM  M _l __  ,_  1 
1 
Speciali Carlo Viola S.p.A.  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
-------- ---- ------ --
===~===  =~= 
----------
Organizzazione di vendita : 
Le Lamiere S.p.A.  --:-- ---- ---- -------- ----
I.L.V.A. Altiforni e Acciaierie 
d'Italia S.p.A. 
Programma generale  fa  fm  fea  T  T  T  T  T  T  T 
i  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
1  :\I 




Programma per stabilimento : 
l. Bagnoli  fa  fea  T  T  T  T  T  T 
iM  M  M  M  M  M  M  M  M  __  ,_1_, __ 
----
=1=1= 
---- 1  1  1  1  -·-IMIM  2.  Piombino  fa  M  M  M  M  M  M 
---- ---- -:--:--1-:--,-
-~-,-~- 3.  Novi Ligure  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
-~- ---------- ---~--- --'----'--
4.  Margheta  T  1 
M  M  M  _l_  E  E  E  E 
---------- -------------- ----




5.  S. Giovanni Valdarno  T  T  ! 
M  M  1 
---- ---- ---- ---- --~-
6.  Torre Annunziata  T  T 
-~---
M  M  :M 
--,-- ----_, ___ 
---- ------------
7.  Trieste  fm  M  M  i 
---- ----
__  1 __  , ____  ---- ------------
8.  Lovere  E  E 
------------------------------------------------------------------
=~=~= 
9.  Darfo  fea  M 
----
Agen  ti di vendit  a per l'  /tafia : 




2.  Mecomsider 
=1= 
3.  Cam  =1=:=  ----
Agenti di vendit  a per l'estero : 
4.  Siderexport 
1  ----------------------------------------------------------------------
I.M.E.S. S.p.A.  E 
----------------------------------------------------------------------
I.M.S. Industrie Metallurgiche  T  1 
Siciliane S.p.A. 
(lavora per conto terzi) 
--------------------------------------------------------------------
Incofer Industria Commercio  Aoo Aoo 
i 
Ferro  i 
1  --------------------------------------------------------------------
I.R.O. Industrie Riunite Odolesi  Aoo 
!  --------------------------------------------------------------------
ltalghisa S. p.A.  fa  fm  fea  1 
------------------------------
=1=1= 
--------------------------1- Lamifer S.R.L.  Aoo 
-- ----
-~- -~-~Aoo  -~-~-
------,------,--






Leali Luigi &  C. Soc. di fatto  Aoo  __  1_,_1_ 
-~-
---- ---- ------ -~-
L.M.V.- Lavorazione Metalli Vari 
S.p.A.  Aoo Aoo 
1 
! 
--------------------------------------------------------------------__  , __ 




Società Italiana per il  fm 




«La Magona d'ltalia » S.p.A.  T  T  T  T  T  T  T  T  T  1 
M  M  M  M  M  M  M  M  M 
0  0  0  0  0  0  0  0  0 
1 
--·------------------------------------------------------------------__  , __ 
Organizzazioni di vendita : 
1 
1.  Bimbi 
------------------------------------------------------------------------
2.  Turin  1 
----------------------------------·--------------------------·------------




4.  Nicolô Leone  1 
--------------------------------------------------------------------__  ; __ 
5.  Luigi Recupero  i  --,- -~-
---- -------- ---- _j_ 
6.  Forsidera - Forniture Siderur-
1  1  1  1 
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(1>  Er 
Ill 
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@:  ô 
Ill  Ill  ()" 
~  0:  < 
j;l  ~ 
()  ::;>  Ill  Ill 
Aoo  =  in caso di q ualità non indicata  ô"  Ill  Ill  (1>  ::!. 
=  2  0:  Q. 
(1>  j;l  0  Q. 
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Stabilimenti e organizzazioni di vendita  1  fa  1 fm  1  fs  1 fea  1 LF  1 LR  1 LT  IDPF,DPRI PT  1 Cch 1 Cfr 1 RB  l LM 1 PS  1 FM 1 PR IPLA,PALI  F  1 LP  1 TF  1 TN 1 TM 1 Tfc 1 Tif  1 Tfs  1 TG 1 TP  1 TR 1 TE  1 FN 1 FBc 1 FBe 1 VN 1 VE 
7.  Fratelli Gentile fu Giuseppe- 1,  Comm«cio Ferro S.R.L. 
8.  Mariano Cecchi  j 
Lam~~=~~~·o  f.~r.)ne  ----~----------------------------------------------------------~--
1_F_o_n_t_r_!:_d_~-~-i-ia.-.e-r-ia--G-io_v_a_n_n_i  ---l---I--~----E E E ---------------------- ----~-- ------~--~-------- ----~--
_F_e_r_r-ie-ra_M_an_tOf-.  a-n-a------~--~------------A-oo ------ --.- ---~-,--,-- -~--~-
Metallurgica Marcora  ----EEEE  --------EE  E------ ----- ------------,-- --~-~--
Indu:::~ i::t::,::::tivo  fax  fm  _f_s_ -fe_a_ --~---E---E------------------~-- ---E-- E  -E--E- -E-~------- ----!-
1---1--:------------------'- --- -------- --- Meroni & C. S.p.A.  '  1 
Metallurgica Meroni & C.  E E  E E  E  1  E 
1 _M_eta_Igo_i  d_i  a_œ  L_uig_i ---l-:~--~=~=~=~==~~=====l=  M l=l E  ~~=~=~~=  ===  ====~====  =--1~~=  Società Metall•gica ltaliana S.p.A.  1 
FonderieAcciaierieMilanesi  1  ,-~-~-~-~-----~-~--~-~-i--~- --- -~------- --~~·-
( redi : Vanzetti) 
Acci~~~~-:-ae-~-r;-~-1-.e-Fo_n_d_e_n-·e_d_i--l---~--i-~-~-~--EEI ___  EIEI-!EE-- E --- -------- - -J-
-----1-.------------~-------- --- _l_______  --1- Montecatini, Società Generale per  l'Industria Mineraria e  Chimica  ~ 
Programma generale 
Programmfl per stabilimento : 
1.  Porto Marghera 
1 




3.  Apuania  _fm l_l=l-l-l=l------~-~-~-~---l-l-~-~-~-~--~--~-------~-
2.  S.  Marœl 
1_4·  D_om-+t--oc!Pss_ola __  1  __  1_\feaj=~=~-~=~~=~~=~==~~=~~=~=~=~~=l=~=~=~=~=~~=~=~=~=~=~==== 1====,1  .. =  Ferriere di Mo.techiari 
(vedi: Fertiera Fenotti & Co  S.R.L.)  1  1 
Ferriera Montœanto  ~-~-~---~--~-~-~--~Aoo'-I-1-I-I-J----~--------------
1-Ferri;-~;.~~c-ciaierie-Napole-tane  - ·=~=~=~==  Ex =-~-~-~-~-~AooiAoo-~-~-~--~-~-~--~-~---~--~---~---l-
--,--------~------------------~- Società Industriale  Metallurgita di Napoli 
1  1  .  1 
1-o.L.~-~~~nf~_f~~io~~in-az-ione  -~-~~=~.=~=~=~===~~=~~=I==~~-E  ~=~~=~~=~=·===~~·,,=~~=·~=·~-E  ~~-E  ~=·~-E  =~=~=~=.  ~~=~~===1=  O.L.S. Officine Laminatoi Sebino  1  1  1  1  S.R.L.  1  1 
I-O.M.-B.A.  So-c.  Frat-elli  Fer-etti--~--~--~---_-_-_-_-1-1--1- Aoo-~--~--~~----~-·-.·-----~-~-~-I~·-~~----
(vedi: SIMET) 
;:;;~~;;L:;~~ndita  1  1  -~-~--~--- -~-~----~--~-----~-~-------
l--~l·-;-:------------~-----~---------~--~-~-~~---- O.R.l. Officine· Ri unite ltaliane - Ex  Ferriera di Brescia « Martin »  Aoo  Aoo  Aoo  S.p.A.  1 
-::::;e-1:~  :::-~:: 0 -:P.A. __  1_ 1
1==~==~  E  =  E  =~=~==  E E  =~ E 
1 
E  ===~.=~=~====~===~==~~=~,===t= 
( redi : Ceretti) 
1---1------- -
-:-:-:-::-::-:-:-;-:-:œ-rt-us_s~-:-~A-~-.R-.-L-.  ---~-~--1----=====: =~-A =~=~==~=~=~=~=~==~=  =~=:==~=:==== 
-A-cc-i-ai-e-ri_e_e_F_er-ri-er_e_P_I_'e-tr_a_O_dd_i_n_o_1 _ ----~- --~  Aoo ---- Aoo - ----A:: Aoo --__:'1_ --1--------- --~-~---------- --·~-~------
---~-~--~-~---~--~-E--~--~-~-~---~-~-----I---·-----
--1----------~--~-E  ---~--~-~-~-~~-~~-~---~--~~~--~-~-~----
Fonderie Elettriche  O.  Pracchl S.p.A. 
Laminatoio PI!edalva S.R.L. 
1  :  1  1  1  1 - 0  (.1.)  (.1.)  "li 
.J::>.  T  =  Thomas 
0  0  0  r 
t""'  ~  t::  ~ 
"'t""'  "'t""'  ....,  t""'  <  "li  ....,  "li  z  t""'  t""'  t""'  t""'  t""'  t""'  ~  t""'  t""'  t""'  t""'  t:J:j  t:J:j  t:J:j  <>'a::  ~:  s· 
!'D  !'D  ol>l  :;-e:  0  "'  ... 
~  3  ;:  "'  e:  "'  "'  "'  "'  "'  "'  "'  "'  "'  ~  "'  "'  ~  [.  ~  ::s  §.  §.  "'"" 
::s  3 
0  5"  ~  3  ~-
3  §.  3  3  §.  i· 
§.  ~-
::s  ::s  =l"'  (JQ  OQ  OQ  1:1.  -!JI:I  !'1>(11:1  g t 
::n  o  ...  o  ... 
M  =  Siemens-Martin 
B  =  Bessemer 
E  Elettrico 
0  Soffiato a ossigeno 
x  =  Per l'uso interno 
Aoo  =  in caso di qualità non indicata 
Stabilimenti e organizzazioni di vendita 
Ferriera Ernesto Preo &  Figli 
Organizzazioni di vendita : 
1.  Ufficio di rappresentanza-
Milano 
2.  Depositi 
Proferd - Milano 
Margani A. - Firenze 
Franzini A. - Reggio Emilia 
Palagini P. - Empoli 
F.lli de Gregorio- Messina 
Fenwick - Milano 
Ageprosid - Verona 
1 
9:  s.  5.  ë: 
1:1.  1:1.  1:1.  "'  "'  "'  ~.  a  Ë  Ë. 
1:1.1:1'"  1:1.1:1'"  s·  [ 
::s  ()'  ~· 
()'  ~·  <  ~  <~  ()"  '0  '0  (') 
~ 
(!)  !'D  "'  "'  "'  1:1.  1:1.  ~  0  -·  ~:~.-·  '0  ~.  5"  "'  0  (il  (il  (il  (il  (il  ~-~·  ~·[  '§.  3  3  1:1  0  1:1  1:1. 
(!)  '0  (!)  (!)  1:1  "'  "'  "'.  "'  ~  "' 
()"  !'D  ji;  ji;  ..., - (!)  '0  '0  '0  1:1.  1:1.  '0  !!  !! 
!'D  g.  ~ 
C" 
~: 
(JQ  1:1  s 
~  ~  ~ 
N  '0  (')  3 
-·<'D  s·~  3l  ë' 
(')  (!) 
~  ~  ~  a  a 
!'D  (')  s  '0  cr  "'  ~  "'  s·  s·  0  ;:  IJQ  OQ  ~P::  1:1  l:l  ~- ...  ;:l.  ;:l.  !'D  !'D  !'D 
(il  1:1  < 
(!)  l:l  ~ 
1:1  ::s  cr~  .. 
"' 
()"  ë'  2:  Ë  ::t.  3  f!  S· 
0 
! 
1:1.  ~ 
1:1.  (')  s  ~  "' 
(!)l'>  1:1.  Ë  a  ()'  "'  ...  OQ.., 
~- ~.  !:?.  "' 
'0  '0  s·  s·  !'D  "'  :::: 
00  !'D  !'D  ft  cr  ~· 
!'D  "' 
ji;  l(ia  ~3  0  1:1  §. 
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~  ~  g  ...  ...  l:l  a  s·  0 
1:1'"  '0  Iii  Iii  9:  ~  ~- "' 
!'D  ~3  """'  l:l  "'  "'  ~ 
0  0  ô  1:1  s  !'D  !'D  3  s  !'D 
~- ~  os  (!) 
Ë  2'  ... 
~  ~ 
5-:  !'D  ...  .0  1:1'"  (') 
"'  5"  1:1  "'  3  Ë  s·  s·  = 
(!)  "' 
(!)  !'D  ...  5· 
!:?.  N  3  "'  "'  ~  !'D  0::  0  l:l  1:1 
"' 
1:1  §.  "' 
g:  ft  ft  a 
0  ô  ô 
l:l  "' 
Cil  Ô'  Ô'  "' 
p;.  a: 
Ë  1:1  E E  "'  "' 
;:;·  !'D  "' 
~  ô  <  ;:  ~.  1:1.  (')  ::;>  "'  "'  0  "' 
~  !'D  ;:l. 
1:1  Ë  1:1.  1:1. 
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1 fea  1 LF  1 LR 1 LT  JoPFIDPRI PT  1 Cch 1 Cfr 1 RB  1 LM 1  PS j FM 1 PR IPLAIP  ALI  F  1 LP 1 TF  1 TN 1 TM 1 Tfc  1  Tff  1 Tfs  1 TG 1 TP  1 TR 1 TE  1 FN 1 FBc 1 FBe 1 VN  1  VE 
E  E  E  E  E  E  _l  __  ------------------------------------------------------------------ --
===1==============================1=== 
1----------------------------------------------------------------------------------------
Ferriera di Puccio Nelusco  Aoo Aoo  Aoo 
----------------1------------------------------------------------------------------------
Acciaierie e Ferriere Pugliesi S.n.c. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1.  Giovinazzo 
2.  Bari 
M  M 
E  E 
M  M 
E  E 
M  M  M  M 
M  M  M  M 
----------------1------------------------------------------------------------------------
Ferriera di Rancio  Aoo  Aoo 
1----------------------------------------------------------------------------------------
Giuseppe e Fratello Redaelli S.p.A.  M  M 
E  E 
M  M 
E  E 
MM 





M  M 
E  E 
M  M 




Riva & C. S.A.S.  E  E 
Se  de 
Ufficio di Brescia  1 
---------l-1-----------------------------------
Acci aieria e Ferriere di Roma 
(vedi: Feram) 
E  E  E  E 
1-----------------1------------------------------------------------------------------------
Ferriere Rossi 
(vedi: « Ferro ») 
1-----------------1---1----------------------------------------------------------------------
Metallurgica Luciano Rumi  E  E 
1-----------------1---1----------------------------------------------------------------------
S.A.F.A.U. S.p.A. 
Acciaierie e Ferriere di Udine 
M  M 
E  E 
M  M  M 























Stabilimenti di San Eustacchio 
S.p.A. 
E  E  E 
1----------------------------------------------------------------------------------------
Acciaierie San Michele S.p.A.  Aoo  Aoo 
Organizzazione di vendita: 
S.I .C.O.M., S.R.L. 
1----------------------------------------------------------------------------------------
Eserc izio Lamina  toi Alto Sebino 
( vedi : « El  as ») 
1-----------------------------------------------------------------------------------------
Officine Laminatoi Sebino 
(vedi: O.L.S.) 
----------------------------------------------------------------------------------------
Socie tà Elettrosiderurgica di 
Vallecamonica « SELVA » 
E  E  E  E  E  E 
1-~--------------------------------------------------------------------------------------
« S .E.S. » Società Esercizi Siderurgici 
S.R.L. 
Aoo Aoo  Aoo 
----------------------------------------------------------------------------------------
A cci aierie Elettriche di 
Sesto San Giovanni S.p.A.  E  E  E 
1----------------------------------------------------------------------------------------
(( S.I.A.C. » Società ltaliana 
Acciaierie Cornigliano S.p.A. 
Organizzazioni di vendita : 
1.  S.I.A.C. - Genova 
2.  Sidercomit - Milano 
M  M 
E  E  E 
MM 
E  E 
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Pl 
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fO 
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fO  p;:.  :::: 
n  Il>  8.  8.  ô 
Il>  fO  <  rï  ...  N  Q.  E  E 
0  ::;>  Il>  fO 
Aoo  =  in caso éli qualità non indicata 
fO  5'  fO  Il>  n  :::!. 
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Il>  0 
Stabilimenti e organizzazioni di vendita  1  fa  1 fm  1  fs  1 fea  1 LF 1 LR 1 LT IDPF,DPRI  PT 1 Cch 1 Cfr 1 RB  1 LM 1 PS  1 FM 1 PR IPLAIP  ALI  F  1 LP  1 TF 1 TN 1 TM 1 Tfc 1 Tff  1 Tfs  1 TG 1 TP  1 TR 1 TE 1 FN 1 FBc 1 FBe 1 VN 1 VE 
Acciaierie e Ferriere Siciliane 
(  vedi : Boœlli) 
-----------------1------------------------------------------------------------------------
Sideral S.p.A. 
Acciaierie Laminatori Associati  E 
----------------------------------------------------------------------------------------
Siderurgies SaJda S.R.L.  Aoo 
1----------------1·------------------------------------------------------------------------
SILFER S.p.A. 
Società Industriale Lavorazione 
Ferro 
Aoo  Aoo 
1----------------------------------------------------------------------------------------
SIMET Societl Industriale Metal-
lurgica di Napoli S.p.A. 
Aoo Aoo  Aoo 
1----------------1---1---1---1------------------------------------------------------------------
S.I.S.M.A. 
Società Industrie Siderurgiche 
Meccanicne e Affini S.p.A. 
Program1111l generale : 
Program1111l per stabilimento : 
1.  Villad01sola (Novara) 
2.  Bussolano (Torino) 
Organizzazioni di vendita : 
1.  S.I.S.M.A. - Milano 
2.  Comfe4e - Milano 
3.  Saprometa - Milano 
E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
E  E  E  E 
1----------------1------------------------------------------------------------------------
S.M.I. 
(vedi: Società Metallurgica 
Italiana) 
1----------------1·----------------------· --------------------------------------------------
Acciaierie e Ferriere di Solbiate 
S.p.A. 
Organizzasione di vendita : 
Metalsider 
Ex  E  1 
-------- ------------------------------------------------------------
1----------------1·----------------.-------------------------------------------------------
Acciaierie di  ~vere di L. Michetti 
già  Sozen~ e Michetti 
E  E  E 
_L_a_m_~-·~-t-~-i~_s_•_·  f-a-na_A_n_t_o  __  "i_o_e_c_. __  l~-~---------------------=  Aoo =[  ------------------------------------------
Stefana Fratell fu Girolamo  Aoo 
1----------------1------------------------------------------------------------------------
P. Stramezzi & Co 
(  vedi : Acciaierie e Ferriere di 
Crema) 
-----------------1------------------------------------------------------------------------
Carlo Tassara • Stabilimenti Elettro- fa  fm 
siderurgici S. p.A. 
fea  E  E  E 
Aoo 
1 
___  B_o_~_:t_~n- 1
t_~m_zaz_e_~-o~-e_ic_~_~_;d_e~-d_t_·ra_:---I~-~---------------------------------------==~=--------------------------
IEIE  E  E 
Terni - Societl per l'lndustria e 
1  'Elettrici&à 
Organizzazioni di vendita : 
1.  (prodotti laminati in acciaio 
comuœ) 
Sidercomit - Soc. Siderur-
gica Commerciale ltaliana 
2.  Ternannco Terni-Armco 
S.p.A. 
fax  fsx  fea 















Luigi Toffolucti & Figli  Aoo  1 
1 _A_cc_i~-~e_;_.~_._e_T_r_a_fi_le_n_·e_T_r_i_es_ti_·n_e ___  1------===========  Aoo ===========~===[~=  =  ==[=----




S.p.A. Trione Ferroleghe 
Ferriere e Acciaierie dell'Urbe 
(vedi: F.A.D.U.) 
I-Acci-~~~~elV~e  aiJrun-a  di E-rnesto-I------~---~-~-~-~Aooi-I-1-I-I-1-I-I---~-~-~-~-~-~---.--­




I-A-c-c-iC-~-:r-jl-~.-.&-B-~-~-~-i-e-~)-V-ic-e-n-ti-n-e---l-- --~--~----·  --~--~--------------~------------------------------------~----
~-~-~---~-~----~--~-~-----~-------------~--












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e  UBICAZIONE DELLA PROOUZIONE 
X  PARITA 
~  VALl CO 01  FRONTIERA FIAT 
ACC.  ~ 
CONCORD lA 
2 
FALCK  _...  - VOBARNO  VITTORIA 
TORINO 
•  FERR. TORINO  ~  AVIGLIANA 
CRAVETTO 
• 
BORGARO  •  • 
MERONI 
TORINESE 
VULCANO  UNI ONE 
SESTO S. GIOVANNI 
•  • 
MARC  ORA  LEAS  • 
MERONI  •  •  REDAELLI 
Ml LANO 
•  RIVA 
MANOELLI  •  •  NELUSCO 
3 
•  F.OM. 
•  s.E.S. 
STEFANA ANTONIO. 
LEALE LUIGI. 
GRATACASOLO  • 
IN CO FER. 





SOLBIATE  •  •  VANZETTI 
•  PERTUSELLA  BREDA 
• 
SAFIM  • 
CASTO 
•  •  FENOTTI  8:  STEFANA 
•  LAMIFER 
STEFANA G IROLAMO 
•  •  METALGOI 
PIETRA ODDINO  •  •  OLS SEBINO 
~ 
ILFO SID  •  •  •  DALMAZIA  DARFO  LOVERE 
BRESCIA 
DARFO  BRESCIA  .BELLICINI  @ 




•  FENOTTI 
•  • 
FRATUS E  RIENZO • 
BRESCIA  •  • 
TASSARA 
L.M.V.  EUSTACCHIO 
•  LAMINAR 
•  BREDINA 
VALSABBIA  GARZA NAVE.  •  •  SALVE  GARZA 
4  5 
ALBASIDER  •  SAFAU 
•  BULLONERIA  •  •  FRIULANA 
CORNIGLIANO 
• 
BUTTRIO.  UDINE 
~ 
•  SILFER 
SIAC  • 
GENOVA 
@ 
•  BERTOLI 
BERNAROIS  •  •  TOFFOLUT11 
BOLZANETO  • 
)w  .ILVA 
~  NOVI  LIGURE  •  VATTOLO 








T  =  Thomas 
M  =  Siemens-Martin  B  =  Bessemer  E  =  Electrique 
"!1 






""  ~ 
"!1 










0  a 
0 
"'  '0 
(1>. 





ê:  ;;;· 
~ 
Programme de  fabrication pour fontes  et aciers courants 
r  r  r  ~  ~  ~1 n  n  ~  >  ~~  "!11  1  ~~  ~1  "!1
1  r  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  .....  s·  s·  (t)  (t)  '"1  o  o  o  s::  loo!  =.:  o  ~  G  ;.1  o,  o)  o·  o)  C»  o>  o,  o, 
~  ~  ~  s.  e.  ~  ~  ~  [  @  22  a  ~  €  a  ~  [  rr  rr  ~  fr  i  r  i 
(;  (;  (;  .,:,  .,:,  ::..·  ~- ~- "'.  :.  :  ~  1  ê:  §  e;  "'  0'  ::s  3  3  3  3  oq  "2. 
~  ~  "8  [  [  ;  g.  8'  ;  3  'g,  s:  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ·~  ~·  ~- ~- ~  0 
""  ...  r:::  c  r:::  g  ê  s:  ::t  5.  !?.  o  ~- "'  ~  r;  "'  ;- g  o  o  o  §  g. 
~  ~  Ë  ~·  ~·  :!  Q.  g  ~~  ~  ~  i  cP  g  ;~  :~  ~  ~:  i 








































';;  .o· 










~  e 
~ 




0  ;· 
~ 
[  ~  "'  ~  ~  :  1  ~  ;,  ~  ê  ~  E. 
0  ':'>  ...  ~  ::r  - Ill•  p.  .... 
0  =  Soufflé  à l'oxygène  1  1 
1 
1  g  g,  ;:s  §  ~  .....  ô. 









0  8 
~ 
ô 
1  •  '  1  1  1  1 
1  fa  1  fm  1  fs  1 fea  1 LF 1  LR  1 LT  IDPFIDPRI  PT 1  Cch  1 Cfr 1  RB 1  LM 1  PS 1  FM 1  PR  IPLAIPALI  F  1 LP 1  TF1  TN  1 TM 1  Tfc 1  Tff 1  Tfs 1  TG  1 TP  1 TR  1 TE  1 FN 1  FBc 1  FBe 1  VN 1  VE  Usines et organisations de vente 
Arbed, Aciéries Réunies de Bur-
bach, Eich, Dudelange S.A. 
(voir aussi ALLEMAGNE) 
Il------+-.  --+--1 ~1  1--!---1  --!------!- 1  1  1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 
1  !  1  1  ' 
Programme général  1 fax[  \  T T  1  T T  T T T  1  T T T  1 T T  1  T T  1 
1 
T T  T  1  1 1 1 1  T  1 T 
1 
M  M  M  1  lM  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
!  EExEEE  •  )EEIEEE·  E  ,  E 
.  ----~---=:~--~-~~-~~-~-~---~~~__c>_I-~~~~~--.---~-·-.·-
Programme par usme :  1  1  '  1 
1.  Domrneldange (vente par  T  1  1 
l'usine même sauf feuillards  E  E  E  .  ·  1  1  1  1 
1 
2.  :::::~:::arColumeta) -fa-xl-----T-x ___  T  _______ -T--T----T-----------------~~--~-------:-1-~-T-
E  E 
3.  BelvaJ  lfuxl_l_l_l_l I,~-- I -~-·-T  I  I  I  I  I T  I ---
1
-;-~-~-----~--- I Ir 
4.  Dudelange 
5.  Burbach-Hostenbach (Sarre) 
fux~-~-----c;:~----c;:- 1oo----~-----o 1-ojooloo--- 1--~-~-
fux1-l------- ~  ~ ----r  ~  ~ - ~ --- ~  ~ -:- ~  ~  ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~  ~  1  ~ 
Organisation de vente  -[-:-1-1-·-1-1--j- 1- 1--~-l~-~---~~~-~~.-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
l  Hadi;:~;~~;,e~~-i:~~  ~~-~-----------~~-~~-~I-~I-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'---·-·-·-·-
Rumelange 
(roir aussi ALLEMAGNE) 
Programme général 
Programme par usine 
1.  Usine de Differdange 
2.  Usine de Saint-Ingbert 
(Sarre) 
Organisations de vente 
1.  Davum, Anvers 
2.  Davum, Villeneuve 
3.  Davum-Exportation, La 
Haye 
4.  Saar-Luxemburg, Stuttgart 
5.  Eisen- und Stahlhandel, 
Frankfurt 
6.  H.A. Schulte, Dortmund 
7.  Safasa, Milano 
8.  Ditta M. Fritz, Milano 
TIT  T  T 
_,_l_l_l_l_l_l~l~l_l~l_
1  0 
TIT 











Oxl  0 
TIT 





T  TIT 
Oxl  Ox 
_,_,_,_1_1-1-1-:-1-·-·-·-·-·-·-·-
6  1  6  1  !  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  6,1  6, 
T 
M 
0  0 
-~-·-~-~-~-I---------T-----TI-1-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-·-·-·-·-
-1---~-~-------- ~ ----- ~ 1-l-l-l-l-1-l-l-1-'--'-'-'-'-'-'-
-~-~-l-1-l  __ !  .  !  1-!  -! !  --! !  -! !  -1-1-l-1-'-'-'-'-'-'-'-·-·-·-
1111  oo  o  oo  oo  oo  illl·~~~~l  111 
-l-t-l---- 6. 6 -161-16  61_1_1616 ]-16161_1_1_1_1 __  1_!_1 ____  1 __  ._ 
__  , __  , __  , __  , __  , __  , __  , __  1  __  , __  1--l--l--l--l--l--l--l--l--l--1--l--l--l--l--l--l--l--l--l--1--l--
1--l--l--l--
TIT 
0  0 
T 
0  TIT 
0  0 
T 
0  TIT 




1  1  1  'i  1  ; 
=
1
=.=1=1=1=[1=1=l=l=l=l=t=l=l=l=l 6  ,=,=:=1=1=1=1=:=·=·==·=·=·=·=·=·=·=  TIT 
0  0 
T 
0  TIT 









9 .  So~  Rumelange  :=[~=~=~=~=~=~6~6  [161=16161=1=16161=16161=1=1=1=1=1=1=1=1=1=1=1=1=·=·= 
S.A. Minière et Métallurgique de 
Rodange (M.M.R.) 
Organisation de vente 
Uni  on Commerciale de 
Sidérurgie Ucosider, S.A  . 
TIT  TIT  TIT  TITITITIT  T 
1--l--l--l--1--1--1--1--l--l--i--l--l--l--l--l--l--l--l--l--l--1--l--l--l--•--•--•--•--•--•--•--•--·--·--·--





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 •  LIEU DE  PRODUCTION 
)C  PARITE 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•  PLAATS  OER  PRODUKTIE 
x  PARITEtT 
~  GRENSDOORGANG 
.....  WATERWEGEN Deutschland 
VERTRIEBSBÜROS 
BUREAUX DE VENTE ET  D'ABONNEMENT 
UFFICI DI VENDITA E  DI ABBONAMENTO 
VERKOOP- EN ABONNEMENTSKANTOREN 
France 
Bundesanzeiger, Postfach Kôln 1 
Fernschreiber: Anzeiger Bonn 08  882 595 
Service de vente en France des pub1ications 
des Communautés européennes 
Belgique - België 
Moniteur Belge 
26, rue Desaix- Paris ISe 
!tafia 
40, rue de Louvain - Bruxelles 
Belgisch Staatsblad 
Leuvensestraat 40 - Brussel 
Libreria dello Stato 
Piazza G. Verdi, 10 - Roma 
Agencie: 
Grand-duché de Luxembourg 
Imprimerie Victor Buck 
Via del Tritone, 61/A e 61/B- Roma 
Via XX Settembre 
8, avenue Pescatore - Luxembourg 
(Palazzo Ministero delle Finanze) - Roma 
Galleria Vitt. Emanuele, 3- Milano 
Nederland 
Via Chiaia, 5- Napoli 
Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf 
Fluwelen Burgwal 18- 's-Gravenhage 
Via Cavour, 46/R - Firenze 
Great Britain and Commonwealth 
H.M. Stationery Office 
P.O. Box 569- London S.E. 1 
Andere Liinder 
Veroffentlichungsdienst der Europaischen Gemeinschaften 
Vertriebsbüro : Luxemburg, Metzer Platz 2 
(Postscheckkonto Nr. 191-90) 
Autres pays 
Service des publications des Communautés  européennes 
Bureau de vente : 2,  place  de Metz - Luxembourg 
(C.C.P. n° 191-90) 
Altri paesi 
Servizio Pubblicazioni delle Comunità Europee 
Ufficio di vendita : 2,  place de Metz - Lussemburgo 
(Conto corrente postale n.  191-90) 
Andere  landen 
Publikatiedienst van de Europese Gemeenschappen 
Verkoopkantoor: 2,  place de Metz- Luxemburg 
(Postcheque-rekening Nr 191-90) \ 
\ '  BIQB-aA• .AD SPIC:IAL  S'fiiL8  (aciers fiu et apeciaa) 
Poad.erie Aec1a1er1e 111laaea1 Tauat:L  (Mautactarers ot .rebat bara:  :pis irea 1 
craie steel 1 rolled proùcts) 
A.  Car'boa eoaatn.cticm steel (aciers 4e coaatrutioa u. car'beae): 
llerchat bara  (lm•es arew.). 
:&.  StaiDleaa ad rehuto:r!'1' steel (aciera iaoXJd,a'blea et refractaires): 
llerchaBt bars  (laafuea archud.ll). 
c.  H1gh-8JMMd  steel (aeiers ra,14ea):  Jferobat bara  (lMi•e• -.rchud.ll). 
D.  Steel vi  th fl»eCial :phyaioal or -.petic eharacter:tltica (aciera a 
carae'teriatit.ua :P781t•• ou :apetitua Qee1alea): 
Jferch&at ltara  ( J Waea -.rchaac1.a) • 
Capaeity as~  J&ll\1&!7 1, 1960 vas UD4er  50,000 •trie tou :per •ath. 
lq,U.)IIIIIlt  u  ot Jaau.ry 1, .1968:  2 Beaa.-r connrters (cOllY. !8-•) 
10 llectric tu:raacea  (toura electrit,aea) VEROFFBNTLICHUNGSDIENST  DER BUROP1JSCHBN  GEMBINSCH.AFTBN 
SERVICE  DES  PUBLICATIONS  DES  COl'tiMUNAUTJIS  EURO.PliENNES 
SERVIZIO  PUBBLIGAZIONI  DELLE  ~OHUNITÀ EUROPBE 
PUBLIKATIEDIENST  VAN  DB  EUROPBSE  GBMEENSCHAPPEN 
.  2809/6169/1 